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Nasilje v novih religijskih gibanjih in ''pranje možganov'': primer Templja ljudstev 
 
V pričujočem magistrskem delu obravnavam nasilje v novih religijskih gibanjih, pri čemer 
izpostavim primer nasilnega religijskega gibanja Tempelj ljudstev, ki je v javnosti z množičnim 
samomorom skoraj tisočih zagotovo pustil najmočnejši pečat. 
V magistrski nalogi sem želela pokazati, da je množični samomor, ki so ga izvedli pripadniki 
dotičnega religijskega gibanja, možno razložiti preko dejavnikov, ki vplivajo na pojav nasilja v 
novih religijskih gibanjih. Pri tem sem se osredotočila na dejavnike, ki zaobjemajo karizmo, 
apokalipticizem in mrežo zunanjih in notranjih ter družbenih in kulturnih dejavnikov.  
Poleg premis nasilja v novih religijskih gibanjih, ki sem jih skušala aplicirati na primer Templja 
ljudstev, sem želela dogodek razložiti tudi preko zapisanih teorij o tako imenovanem ''pranju 
možganov'', oziroma natančneje, o sektantskem ''pranju možganov''.  
Z izčrpnimi informacijami o dogajanju v skupnosti sem skušala čim bolj prikazati delovanje 
Templja ljudstev in dogodke, s katerimi bi lahko izkazala vpogled v stanje znotraj gibanja.  
Metoda pranja možganov v družboslovju sicer ni priznana kot znanstveno potrjena metoda, a 
se preko razlage teorij in prenosa teh na naš primer izriše nekaj vzporednic, ki lahko razlago 
dogodka približajo tudi v tem kontekstu.  
 
Ključne besede: nova religijska gibanja, nasilje, pranje možganov, Tempelj ljudstev, Jim 
Jones. 
 
Violence in new religious movements and ''brain washing'': the case of the Peoples Temple 
In the present dissertation i am dealing with violence in new religious movements, where i 
expose a case of violent religious movement  Peoples Temple. Certainly mass suicide of nearly 
thousand left the biggest mark among the public. In dissertation i was trying to show, that a 
mass suicide commited by members of religious movement Peoples Templecan be explained 
trough factors that influence the fenomenon of violence in new religious movements. I focused 
on factors that comprise of carisma, apocalypticism and a network of outer and inner factors 
aas well as societal and cultural factors. 
 Besides the premise of violence, that i tried to apply on the case of Peoples Temple i also tried 
to explain the incident trough written theories about so called "brain washing" or more 
accurately about "sectarian brain washing". 
 With comprehensive information about what went on within the community i tried to depict 
inner workings of Peoples Temple,  aswell as conditions in the movement. 
Method of "brain washing ", although not accepted in sociology as scientificaly sound method, 
seems to be preety much on the spot in this case. Trough explaining these theories and 
transfering the findings to the case of Peoples Temple, some paraleles emerge, that could bring 
closer the explanation of the event from this point of view. 
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V začetku petdesetih let prejšnjega stoletja je Jim Warren Jones v Indianapolisu ustanovil svoje 
lastno religijsko gibanje Wings of Deliverance, katerega skupnost je kasneje preimenoval v 
People's Temple, Tempelj ljudstev. V silni želji po ljubezni in pripadanju in v iskreni veri, da 
pomagajo ustvarjati boljši in prijaznejši svet, se je v gibanje vključevalo vedno več ljudi. Peli 
so in plesali, iz njihovih grl se je razlegal smeh, sreča in radost pa sta krasili njihove prostore; 
uspelo jim je najti poslanstvo in osmisliti življenje. Verjeli so, da so našli svojega Mesijo, 
odrešenika, vodjo, njega, ki jih bo vodil skozi to poslanstvo, jim omogočil človeka dostojno 
življenje in jim krojil nebesa na zemlji. 
Nekega novembrskega dne leta 1978, ko se njihova nebesa izrodijo v pekel, množica 
devetstodevetih ljudi zaužije mešanico pomirjeval in cianida in skupaj s svojim Mesijo odide v 
smrt. V objemu bližnjih ležijo trupla, na videz spokojno, kot da le spijo. Tragičen prizor je 
šokiral svetovno javnost. Bil je to prvi primer nasilja v novih religijskih gibanjih, ki je v širši 
javnosti sprožil vsesplošni preplah in mnoga vprašanja.  
Kako je možno, da še v večeru prej plešoča in smejoča se množica ljudi, v manj kot uri skupaj 
prostovoljno spije strup in konča svoja življenja? Kaj se je zgodilo s prvotno idejo ustvarjanja 
boljšega in človeku prijaznejšega sveta?  
Je Jones res skušal z nastankom lastnega religijskega gibanja ustvariti pogoje za boljši in 
prijaznejši svet, svet brez nestrpnosti, zatiranja in vojn, ali pa je bil resnični namen ustanovitve 
ustvariti si ime in preko vodenja številnih pripadnikov gibanja pridobiti na lastni moči? Je bil 
množični samomor, ki se je zgodil v Gvajani, načrtovan že od samega začetka, ali se je ideja 
porodila šele kasneje? Je bila morda le trenutni navdih, dejanje obupa? Končna rešitev stanja, 
ki je kazalo neizogiben neslaven konec Templja ljudstev? Ob številnih vprašanjih je odgovorov 
le nekaj in edinih pravih ni.  
Dogodek je vsekakor prožil številne polemike o novih religijskih gibanjih na splošno. V 
javnosti so se ta pričela prikazovati kot nasilna in družbi škodljiva. Z namenom razložiti 
dogodek in nasilje v novih religijskih gibanjih se je pojavila tudi teorija o sektantskem pranju 
možganov, kot možna razlaga tako za dogodek v Jonestownu kot tudi za primere nasilja v 
ostalih novih religijskih gibanjih. Teorija o pranju možganov je omenjena že v kontekstu 




Poudarjam, da se termin pranja možganov v družboslovju pojavlja kot znanstveno nepriznana 
metoda in da se v pomoč k analizi zatekam k že zapisanim teorijam o pranju možganov.  
 
Dotično gibanje je zame fascinantno, odkar sem pred leti prvič slišala zanj. Vse odtlej se 
sprašujem, kako se je lahko tako čudovita ideja o kreaciji raja na Zemlji (ki je resda bila sila 
utopična, pa vendar) izrodila v šokanten skupinski samomor preko devetstotih ljudi. Razlag in 
analiz dogodka je mnogo, sama pa sem se odločila delovanje Templja ljudstev in končen 
tragičen dogodek prikazati preko dejavnikov, ki vplivajo na nasilje v novih religijskih gibanjih 
ter preko zapisanih teorij pranja možganov, predvsem teorijo o sektantskem pranju možganov.  
 
Začenjam s poglavjem nasilja v novih religijskih gibanjih in dejavnikov, ki vplivajo na nasilje 
v novih religijskih gibanjih. Opišem dejavnik karizme, milenarizma in apokalipticizma ter 
shemo družbenih in kulturnih dejavnikov ter zunanjih in notranjih dejavnikov.  
 
Kasneje se osredotočim na opis kontroverze o pranju možganov z analizo besedila Gordona 
Meltona. Natančneje pa v naslednjem poglavju predstavim sektantsko pranje možganov po 
zapisu sodobnih teorij o sektantskem pranju možganov, med njimi predvsem teorijo o 
zasvojenosti s karizmatičnim odnosom. V pomoč mi bo analiza sodobnih teorij o sektantskem 
pranju možganov avtorja Gregorja Lesjaka (2003). 
 
Ker pranje možganov ni znanstveno priznana metoda, je smiselno poglavje o kritikah teorij 
pranja možganov, v katerem se sklicujem na avtorja Jamesa T. Richardsona.  
 
V naslednjem poglavju predstavim novo religijsko gibanje, ki ga v nalogi navajam kot primer 
nasilnega novega religijskega gibanja in sektantskega pranja možganov. Opišem Tempelj 
ljudstev kot gibanje od njegovih začetkov, delovanje znotraj gibanja ter opišem strukturno 
delitev pripadnikov gibanja, vse do tragičnega konca. V posebnem poglavju se osredotočim na 
življenje in delovanje v gibanju njihovega vodje Jima Jonesa.  
 
V raziskovalnem delu z metodo analize sekundarnih virov navedbe iz teoretičnega dela 
prenesem na primer Templja ljudstev. Osredotočam se na dejavnike, ki vplivajo na nastanek 
nasilja v novih religijskih gibanjih. To so karizma, milenarizem in apokalipticizem ter shema 
zunanjih/notranjih ter družbenih/kulturnih dejavnikov. Opisano v teoretičnem delu na tej točki 
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apliciram na primer Templja ljudstev. Pokazati želim, v kolikšni meri in v katerih konkretnih 
točkah se opisani dejavniki pojavljajo v navedenem primeru.  
 
Preko zapisanih teorij skušam potegniti čim več vzporednic z dotičnim primerom, tako v razlagi 
dejavnikov, ki vplivajo na pojav nasilja v novih religijskih gibanjih, kot tudi z zapisanimi 
teorijami o pranju možganov. Na konkretnem primeru Templja ljudstev skušam pokazati, če 
sploh in v katerih točkah se delovanje dotičnega gibanja izkaže kot pranje možganov.  
 




H1. Na nasilje v primeru Templja ljudstev je vplival dejavnik karizme. 
 
H2. Na nasilje v primeru Templja ljudstev je vplival dejavnik milenarizma.  
 
H3. Na nasilje v primeru Templja ljudstev je vplival dejavnik apokalipticizma.  
 
H4. Družbeni in kulturni ter notranji in zunanji dejavniki tvorijo mrežo, ki vpliva na vznik 
nasilja v novih religijskih gibanjih, kar se kaže tudi na primeru gibanja Tempelj ljudstev. 
 
H5. Nekateri elementi sodobnih teorij sektantskega pranja možganov se izkazujejo tudi v 
primeru delovanja Templja ljudstev. Izkažejo se tako v kognitivni in emotivni plati kot tudi v 




Dogodek skupinskega samomora Templja ljudstev v Jonestownu je desetletja stara zgodba, o 
kateri je bilo napisanih kar nekaj knjig in člankov, posnetih precej dokumentarnih filmov, 
narejenih veliko intervjujev in analiz.  




Prav tako se v družboslovju termin pranja možganov kot tak pojavlja kot neznanstven, zato se 
v pomoč zatekam k virom zapisanih teorij, ki sicer naletijo na mnoge kritike, a vseeno želim 
preko njih svoje pisanje osmisliti. Ker v raziskovalnem delu apliciram teoretične zapise pranja 
možganov na konkreten primer v gibanju, sem se iz tega razloga želela teoretičnih analiz čim 
bolj striktno držati in primere strogo povezati z zapisom.  
 
O gibanju je moč najti veliko zapisov, analiz in znanstvenih člankov. Obstajajo tudi 
dokumentarni filmi ter video in avdio posnetki. Teh je kar precej, analize in navedbe se dotikajo 
različnih tem, ki jih lahko v zvezi z gibanjem preučujemo, prav tako se tem lotevajo z različnih 
znanstvenih vidikov, zato sem morala vire precej selekcionirati in izluščiti tiste, ki so mi bili v 
pomoč pri prikazu teme naloge.  
S pomočjo knjig, člankov in dokumentarnih filmov sem v svojem magistrskem delu uporabila 
metodo analize sekundarnih virov. Ta metoda mi bo preko teoretičnega dela, v katerem bo 
navedenih nekaj poglavij o teorijah in splošnih dejstvih teme, omogočila temeljito apliciranje 
na primer Templja ljudstev. Z analizo bom skušala potrditi ali ovreči navedene hipoteze, 




2 NASILJE V NOVIH RELIGIJSKIH GIBANJIH 
 
V tem poglavju in nadaljevanju naloge je pojem nasilja omejen na množične samomorilske 
dogodke, v enem omenjenem primeru pa kot napad na množico v podzemni železnici.  
 
V Jonestownu je leta 1978 preko devetsto pripadnikov religijskega gibanja Tempelj ljudstev 
naredilo množični samomor s cianidom. Leta 1993 je v Wacu v požaru, ki se je zgodil v 
sumljivih okoliščinah, umrlo osemdeset pripadnikov religijskega gibanja Davidovcev. V Tokiu 
je leta 1995 v tamkajšnji podzemni železnici prišlo do napada z živčnim plinom, in sicer s strani 
pripadnikov gibanja Om Šinrikjo. Oktobra 1994 je triinpetdeset članov Reda sončnega templja 
naredilo obredni skupinski samomor. Skupinsko prostovoljno smrt je leta 1997 naredilo 
devetintrideset pripadnikov religijskega gibanja Nebeška vrata. Leta 2000 pa se je v 
jugozahodni Ugandi v cerkvi Gibanja za obnovo desetih božjih zapovedi, zažgalo tristo 
osemintrideset pripadnikov istoimenskega gibanja.  
 
Našteti primeri, ki so se zgodili v drugi polovici 20. stoletja, so takratni javnosti vzbudili 
zanimanje. Rodil se je koncept stereotipizacije novih religijskih gibanj kot nasilnih, škodljivih 
in samomorilnih (Črnič, 2012, str. 117‒124).  
 
Nasilje, ki ga lahko opredelimo kot nasilje v gibanju religijske organizacije, se lahko poleg 
ostalih oblik nasilja izkazuje tudi v nasilju do samih pripadnikov gibanja, kar se lahko kaže v 
posameznikovih samomorilskih nagnjenjih, v nekaterih primerih pa tudi v skupinskih 
samomorih (Bromley in Melton, 2002, str. 1). 
Čeprav so posamezni primeri nasilnih novih religijskih gibanj nedvomno tragični in nikakor ne 
zanemarljivi, pa si je javnost ustvarila pretirano, celo zgrešeno predstavo. Na podlagi 
posameznih primerov je opredelila nova religijska gibanja kot množično nasilna, saj naj bi bila 
že po svoji naravi nagnjena k nasilju in ga tudi aktivno izzivala; posledično se izkažejo nova 
religijska gibanja kot neizogibno nasilna. Novih religijskih gibanj je mnogo, le peščica njih pa 
se je izkazala kot nasilna. Na podlagi posameznih primerov je posploševanje na vsa tovrstna 
gibanja preprosto zgrešeno. Večkrat se je celo izkazalo, da so pogostejše provokacije s strani 
družbe, ki so pripeljale do posameznih incidentov (Bromley in Melton1, 2002, v Črnič, 2012, 
str. 125). 
                                                             




Juergensmeyer poudarja, da do nasilja v religiji privedejo različne nasilne politične ali družbene 
težnje. Pri tem gre upoštevati, da ima pri tem posebno vlogo legitimizacija nasilja, ker se na 
tem mestu nasilje naslanja na svete spise in religijske norme. V tem primeru se nasilje prikaže 
kot opravičilo za doseganje višjih ciljev, ki se kažejo npr. v apokaliptičnih posegih v večnost 
ali smrti kot sredstvo za doseganje večnega blagostanja.  
Promocija nasilja se lahko izvaja v nagovorih ali pridigah verskih vodij, lahko pa se nasilje 
manifestira tudi kot odgovor na stanje, ki ga pripadniki religijske organizacije doživljajo kot 
krivico. Nasilje je lahko namenjeno tako posameznikom kot tudi večji skupini ljudi, namen pa 
je povzročiti trpljenje, oziroma popolno uničenje (Juergensmeyer, 2000, str. 10).  
 
Pri nasilju v religiji gre za premišljena dejanja, ki vodijo k pretiranemu nasilju. Značilno za 
religijsko nasilje je premišljeno izbran čas in prostor, ki je pogosto izbran v udobju domačega 
okolja, skrbno izbrane so tudi tarče nasilja. Na tem mestu je treba poudariti, da pri tem sploh ne 
gre toliko za nasilno dejanje samo, temveč, da ima dejanje simbolni in globlji pomen, ki nas 
opozarja na nekaj več, kar se skriva v dejanju. Religija v takšnem primeru opravičuje nasilje 
tako, da s tem zanika smrt in vse, kar je s smrtjo povezano. Le na ta način naj bi se zopet 
vzpostavil mir in smisel; z nasiljem torej (prav tam, str. 145‒160).  
 
Mnogo je bilo polemik, zakaj je javnost na podlagi peščice primerov nasilja v novih religijskih 
gibanjih, slednja začela posploševano povezovati z nasiljem. Bromley (2004) navaja štiri 
razloge: 
 
1. Število novih religijskih gibanj je v preteklem obdobju drastično naraščalo. Večje kot je 
bilo njihovo število, več se je ustvarjalo možnosti za konflikte med gibanjem in zunanjo 
okolico.  
2. Drugi problem izpostavlja nejasnost, kaj predstavlja novo gibanje, oziroma kaj v novo 
nastalem gibanju lahko označimo kot problematično. Malo je novih religijskih gibanj, ki jih 
lahko štejemo kot nekaj resnično novega. Večina jih namreč izhaja iz dolgo uveljavljene 
ideološke in verske doktrine. Povezava med novimi religijskimi gibanji in nasiljem v veliki 
meri izhaja iz primerjave med doktrino novega religijskega gibanja in prvotno doktrino religije, 
iz katere to doktrino NRG črpajo.  
3. Tretji razlog povezovanja novih religijskih gibanj z nasiljem se po Bromleyju nahaja v 
pogosto nezanesljivih in lažnih informacijah, ki se o novih religijskih gibanjih širijo.  
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4. Zadnji razlog navaja Bromley v povezavi z dejstvom, da ta peščica nasilnih dejanj novih 
religijskih gibanj sproži možnosti, da postanejo nova religijska gibanja tarča za obsojanje 
družbe (Bromley2, b.d., v Lewis, 2004, str. 145–147). 
 
2.1 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA NASILJE V NOVIH RELIGIJSKIH GIBANJIH 
2.1.1 KARIZMA  
 
Dejavnik, ki je ključen za nasilje v novih religijskih gibanjih, je vsekakor karizma, ki jo 
nesporno vsebuje vsako novo religijsko gibanje, ki se izkaže za nasilno.  
Weber3 (1968, str. 358, v Mihelič, Ruter, Lipičnik, 2010, str. 803) v svojem delu Ekonomija in 
družba karizmo opredeli kot določeno individualno kakovost, na podlagi katere je karizmatičen 
posameznik dojet kot drugačen od ostale množice in v očeh drugih vsebuje lastnosti, ki jih lahko 
opredelimo kot nadnaravne ali nadčloveške, posebne in nenavadne.  
Weber vrste avtoritet opiše kot tradicionalne, racionalno-pravne in karizmatične.  
Pri tradicionalnem sistemu oblasti nenapisani zakoni narekujejo, kdo ima oblast in kdo jo lahko 
uporabi. Racionalno – pravni sistem zakonom sledi in je danes prevladujoč sistem po svetu. V 
tem primeru posameznik ni na oblasti zaradi zakona tradicije, pač pa sledi zakonom, ki mu 
omogočajo in narekujejo vodenje ter zasedbo določene pozicije. Avtoriteta, ki jo Weber opiše 
kot karizmatično, pa določa posameznika, ki ima lastnosti in sposobnosti, ki bi jih lahko opisali 
kot posebne. Te lastnosti lahko osebo povzdignejo v vodjo. Weber izpostavlja, da te lastnosti 
obstajajo predvsem zaradi prepričanja podrejenih, da jih karizmatični vodja resnično poseduje. 
Obdobje kriz je po Webru tisto ključno, v katerem imajo karizmatične osebe možnost stopiti 
naprej in rešiti nastalo situacijo. To da osebi karizmo, ta ga povzdigne v vodjo, ljudje pa mu 
pričnejo slediti (Mihelič, Ruter in Lipičnik, 2010, str. 803).  
 
Pomen karizme, s pomočjo katere lahko na nek način razlagamo situacije, ki se izkažejo za 
nasilje v novih religijskih gibanjih, izpostavljata tudi britanska družboslovca Roy Wallis in 
Steve Bruce (1986, str. 125, 126). V svoji raziskavi poudarjata: 
                                                             
2 Bromley D.G. (2004). Violence and New Religion Movements. V J. R. Lewis (ur.), The Oxford Handbook of 
New Religious Movements (str. 143‒162). Oxford: University Press. 
3 Weber, M. (1968). The theory of social and economic organization (5th printing) (str. 358). New York: The 
Free Press: Collier-MacMillan Limited. 
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1. Večina odklonskih delovanj se dogaja v novih religijskih gibanjih, ki pod vodstvom 
karizmatičnih voditeljev zavračajo svet. Vodje skušajo preprečiti institucionalizacijo skupine, 
saj bi to utegnilo ogroziti njihovo karizmatično avtoriteto.  
2. Karizmatični voditelji uvajajo nenehne spremembe, s pomočjo katerih iz gibanja izločajo 
manj predane, pri tistih, ki so dovolj predani, pa utrjujejo svojo karizmo.  Postopoma 
zmanjšujejo in ukinjajo druge vire avtoritete, ob tem pa sami postajajo edini vir varnosti in 
smisla.  
3. Omenjena strategija vodi v nekritičnost pripadnikov in izgubo omejitve voditeljevih želja. 
To vodi v nove in nove spremembe, ki se utegnejo izkazati za vse bolj bizarne, skupnost pa je 
ob tem od okolice izolirana.  
4. Nenehno zavračanje sveta lahko vodi v pritiske iz okolice, vzbuja napeto ozračje, strah in 
tudi paranojo, kar utegne hitreje voditi v nasilje (Wallis in Bruce4, 1986, str. 125, 126, v Črnič, 
2012, str. 127).  
  
Poudariti gre, da je mreža izpostavljenih dejavnikov veliko bolj kompleksna in nikakor ne 
zatrdno določena. Lahko nam je v uporabo, ko je govora o nasilnih novih religijskih gibanjih, 
se pa pojavijo tudi primeri novih religijskih gibanj, ki nikakor niso nasilna in ki nikdar niso bila.  
2.1.2 MILENARIZEM 
 
Druga nepogrešljiva premisa, sodelujoča v nasilnih dogodkih novih religijskih gibanj, je t. i. 
milenarizem. Jure Trampuš v svojem članku Milenarizmi in predčasne apokalipse navaja 
razlago prvotnega pomena besede milenarizem, ki ga razlaga v skladu s krščansko mislijo. 
Milenarizmi naj bi namreč pomenili pričakovanje kraljevanja Jezusa Kristusa, stoječega v bran 
pred hudičem in zlom. To obdobje naj bi se prevesilo v nekakšen odrešeniški čas, ki naj bi ga 
na Zemlji vzpostavil Bog. Pomenil naj bi torej nekakšen konec zemeljskega časa, kot ga 
poznamo (Trampuš, 2001, str. 183).  
Nas bo najbolj zanimala delitev milenarizma, na katerega opozori Catherine Wessinger (1999). 
Izpostavi, da lahko z elementom milenarizma opišemo pričakovano odrešitev tukajšnjega, 
slabega sveta. Milenarizem razdeli na katastrofičnega in progresivnega.  
 
Katastrofični milenarizem opisuje verovanje v neizbežen in katastrofični prehod v tisočletno 
kraljestvo. Vsebuje pesimističen pogled na človeško naravo in družbo. Človeška zloba se mora 
                                                             
4 Wallis, R. in Bruce, S. (1986). Sociological Theory, Religion and Collective Action. Belfast: Queen's University.  
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popolnoma izničiti, izničiti pa je potrebno tudi stari svet, zato da lahko iz njega vznikne popolna 
podoba tisočletnega kraljestva.  
 
Progresivni milenarizem pa opisuje verovanje v prihod tisočletnega kraljestva brez uničujočega 
in vseobsegajočega konca. Končna odrešitev bo nastala na podlagi ravnanja človeštva po 
navodilih, ki jim jih je podal Bog (Wessinger5, 1999, v Trampuš, 2001, str. 184).  
 
V članku Trampuš navaja lastnosti, ki jih vsebujejo milenaristična gibanja. Povzel jih je po 
navedbah, kot jih opisuje Barkun (1986):  
- močan čustven izraz 
- cilji, ki so tako težko doumljivi, da so za nečlane gibanja neuresničljivi 
- zahteve po ezoteričnem znanju in kontrola temeljnih socialnih ter zgodovinskih 
procesov 
- odvisnost od karizmatičnega voditelja 
- obsodba obstoječega družbenega in političnega reda 
- povezava z obdobjem nesreč, sprememb in socialnih nemirov 
- prekinitev splošno privzetih norm, zakonov in tabujev 
- posebna retorika 
- umik iz ustaljenih ekonomskih, družbenih in sorodstvenih razmerij (Barkun6, 1986, str. 
18, v Trampuš, 2001, str. 185).  
 
Navedena je še druga vrsta značilnosti, ki veljajo za vse religiozne skupine, ki so ali bi utegnile 
biti nasilne do sebe ali okolja. Trampuš jih navaja po Hallu:  
- karizmatično religiozno družbeno gibanje 
- apokaliptična ideologija 
- oblika družbene organizacije, ki ohranja solidarnost 
- splošno priznavanje kolektivne socialne kontrole nad zadevami celotne skupine 
- določena ekonomska in politična stabilnost skupine 
- življenje s strogimi mejami in kognitivna izolacija od širšega družbenega okolja (Hall7, 
2000, str. 38, v Trampuš, 2001, str. 186).  
                                                             
5 Wessinger, C. (1999). Millennial terms.  
6 Barkun, M. (1986). Disaster and the Millennium. Syracuse university press, New York.  




Osnovna značilnost milenaristične skupnosti je pričakovanje neizbežne radikalne in nadnaravne 
spremembe družbenega reda. V ta namen je vzpostavljena organizacija in delovanje v smeri 
priprav na ta dogodek (Trampuš, 2001, str. 186).  
Trampuš kot razlago odrešitve obstoječega družbenega stanja izpostavlja navedbe po Normanu 
Cohnu (1993). Odrešitev naj bi v tem primeru bila: 
- kolektivna – deležni je bodo verniki kot kolektiviteta 
- tuzemeljska – realizirana bo na tem svetu  
- neizbežna – prišla bo nenadoma in kmalu 
- popolna – sedanje življenje na zemlji bo popolnoma spremenjeno 
- čudežna – dosežena bo s pomočjo nadnaravnih sil (Cohn8, 1993, str. 13, v Trampuš, 
2001, str. 186). 
 (Trampuš, 2001, str. 183‒186) 
2.1.3 APOKALIPTICIZEM – Thomas Robbins in Dick Anthony 
 
Enačen z imenom milenarizem, se pojavlja tudi pojem apokalipticizem, katerega razlago sta 
podala ameriška sociologa Thomas Robbins in Dick Anthony9 (1978, v Dawson, 2004, str. 
348). 
Apokalipticizem, pravita, je karakteristika, ki jo vsebujejo skoraj vsa nasilna nova religijska 
gibanja. Je verovanjski sistem, ki zajema podobo ''zadnjih dni'' in ''konec časa''.  
 
Apokalipticizem je dejavnik, ki močno prispeva k možnostim nasilja v novih religijskih 
gibanjih. Apokaliptične vizije imajo antinominalne posledice, kar pomeni, da zavračajo zakon 
kot tak, opravičujejo pa tudi moralne posledice, ne meneč se za etična načela. Apokaliptična 
gibanja pogosto predpostavljajo, da bo nasilje poslednjih dni usmerjeno v njihovo skupnost, 
proti svetemu in proti načelom, po katerih skupnost deluje. Zato se morajo pripraviti na 
poslednji dan, ki prihaja, z namenom braniti svet in preživeti apokalipso.  
Pričakovanje neusmiljenega preganjanja apokaliptičnega konca spodbuja prepričanje, ki 
apokaliptičnemu gibanju dodeljuje poseben status svetega, predvsem pa prepričanje v ključno 
vlogo v prihajajočem koncu sveta, oziroma pri rojstvu novega svetovnega reda. Ta prepričanja 
                                                             
8 Cohn, N. (1993). The pusuit of the Millennium. Revolutionary millenarians and mystical anarchist of the middle 
ages. Pimlico, London. 
9 Anthony, T. in Robbins, D. (1978). ''The Effect of Detente on the Growth of New Rekigions: Reverend Moon 
and the Unification Church.''. V Needleman J. in Baker G. (ur.), Understanding the New Religions (str. 80‒100). 
New York: Seabury. 
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pa ne vodijo nujno k zavezanosti apokaliptičnemu scenariju (Sharot10, 1982, v Dawson, 2004, 
str. 346).  
 
Kar bi utegnilo potencirati apokalipticizem kot dejavnik v nasilnih novih religijskih gibanjih, 
je prepričanje, da gre pri tem dejavniku za nekaj širšega in globljega. Ronald Knox to opredeli 
s terminoma ''entuziazem'' in ''ultra-supernaturalizem'' (Knox11, 1950, str. 2, v Dawson, 2004, 
str. 346). Entuziast, pravi Knox, pričakuje od Boga več očitnih rezultatov kot drugi verniki. 
Vera v tem primeru pripadnika povsem spreobrne, to pa naj bi vodilo v strogo ločitev običajnih 
ljudi od zavzetih vernikov, ki naj bi bili del nekakšnega višjega načrta, po katerem naj bi živeli.  
Vodja gibanja predstavlja Mesijo, rešitelja, ki bo tiste, ki mu bodo sledili, odrešil propada sveta, 
kot ga poznamo. Od svojih ljudi zahteva, da naj živijo ''angelsko čistost'' in ''apostolsko 
preprostost'' (prav tam, str. 346). V preteklosti naj bi ta praksa vodila v nihanje etičnih nazorov 
in v antinomianizem, kot emancipacija običajnih pravil, ki naj bi potrjevala edinstvenost 
gibanja. Entuziazem naj bi po Knoxu vseboval drugačno teologijo milosti, kjer je tradicionalna 
doktrina, po kateri milost dopolnjuje naravo, nadgrajena z idejo, v kateri milost uniči naravo in 
jo nadomesti. Odrešeni bodo ob tem vstopili v nov red obstoja, z novim naborom znanj, 
primernih za nov svet. Entuziazem praviloma ni nasilen, religijski entuziazem namreč v veliki 
meri motivira pacifizem, vendar pa lahko do nasilnega delovanja privede njihovo zavračanje 
političnega in družbenega sistema ter splošnih moralnih določb. Ko pride do te točke, bo 
entuziastična religijska skupina vedno zavračana od zunanjega sveta (prav tam, str. 346, 347).  
 
Apokalipticizem torej sam po sebi ni nasilen kot tak, lahko pa sproži dvojna moralna načela, ki 
lahko osebe v skupnosti poveže, lahko pa tudi povzroči paranoidno anksioznost in nastrojenost 
proti vsemu, kar ni božjega. Gledano nazaj so bila gibanja, prežeta z apokalipticizmom, pogosto 
preganjana s strani zunanjega sveta.  
 
Obstaja več oblik apokalipticizma in nekatere izmed njih so bolj nasilne od drugih. Ko smo 
omenjali entuziazem, smo sicer govorili o nasilju, vendar večina entuziastičnih gibanj ne 
vsebuje nasilnih premis. Zato na tem mestu omenjamo izraz ''popolni dualizem'', ki v kontekstu 
apokalipticizma vsebuje značilnosti nasilja. Pomeni naravnanost k apokalipticizmu, kjer 
sodobne socialno politične in socialno religiozne skupine težijo k absolutnemu kategoričnemu 
                                                             
10 Sharot, S. (1982). Messianis, Mysticism and Magic. Chapel Hill: University of North Carolina.  
11 Knox, R. (1950). Enthusiasm. London: Oxford. Reprinted London: Collins Press.  
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kontrastu, ne le iz vidika moralnih načel, pač pa tudi v smislu eshatoloških naukov o zadnjih 
ciljih življenja in sveta. Daje ultimativnost sodobnim religijskim in političnim konfliktom, za 
katere se zdi, da imajo kozmični pomen (Anthony in Robbins12, 1978, v Dawson, 2004, str. 
348).  
Ta značilnost se kaže tudi v primeru Templja ljudstev. Jim Jones se je ob temah uničenja, 
odrešenja in solucije skliceval na knjigo Izaija, s pomočjo katere je utemeljeval prepričanje o 
uničenju naroda s strani države in institucij. Poimenoval jo je ''zver'', ki prihaja nad njih. Dobro 
podučeni o doktrini in operativnih vidikih dobrega in zla, so bili člani Templja ljudstev 
pripravljeni na trpljenje, žrtvovanje in končen samomor v ta namen (Jones13, 1989, v Dawson, 
2004, str. 348).  
Popolni dualizem vsebuje elemente nasilja, ker daje velik eshatološki poudarek socialnim in 
političnim konfliktom, s čimer se povzdigne možnost zmage nad svetovnim trpljenjem.  
John Hall poudarja, da predstavlja skupnost Templja ljudstev ''drugo-svetno apokaliptično 
sekto'' (''other-worldly apocalyptic sect''). Takšne vrste religijskih gibanj ustanovijo 
karizmatični voditelji, med člani gibanja je vzpostavljena prepoved stika, skupina pa je strogo 
ločena od zunanjega socialnega sveta, ki predstavlja grožnjo, zlo (Hall14, 1989, str. 78, v 
Dawson, 2004, str. 349).  
Po Hallu si večina apokaliptičnih religijskih gibanj ustvari pozicijo ''na drugi strani apokalipse'', 
sebe pa dojemajo kot tiste, ki bodo na koncu odrešeni. Ostali svet bo pogubljen, oni pa bodo po 
božji milosti odrešeni. Ker so privilegirani od Boga, predstavljajo zunanjemu svetu grožnjo, 
zunanji svet pa predstavlja grožnjo njim, zato se ves čas vneto pripravljajo na nasilje in konflikt, 
ki jih bo doletel s strani zunanjih. Nekatera apokaliptična gibanja, imenovana ''opozorilne 
sekte'', se celo pripravljajo na tako imenovano ''sveto vojno'', kjer bodo nebeške sile premagale 
preostali zli svet (Hall, 1989, str. 78, v Dawson 2004, 349). Pri Templju ljudstev, pravi Hall, 
pod vodstvom Jima Jonesa ni bilo mogoče določiti vzorca apokaliptičnih vzgibov. Premik iz 
Kalifornije v Gvajano je bila taktična poteza, da bi se gibanje izognilo vladnim pritiskom, 
vendar se je ta strategija izkazala za brezplodno, neizprosni pritiski s strani vlade in sovražnega 
zunanjega sveta so jih na koncu vse peljali v smrt. Čeravno z namenom vzdrževati notranjo 
stabilnost gibanja, so Jonesove paranoje ustvarile zaprto skupnost, izolirano cono, kjer bi lahko 
                                                             
12 Anthony, T. in Robbins, D. (1978). The Effect of Detente on the Growth of New Rekigions: Reverend Moon 
and the Unification Church. V Needleman J. in Baker G. (ur.), Understanding the New Religions (str. 80‒100). 
New York: Seabury. 
13 Jones, C. (1989). Exemplary Dualism and Authoritarianism at Jonestown. V Moore R. in McGehee F. (ur.), New 
Religion Movements, Mass Suicide, and the Peoples Temple (str. 209‒230). Lewiston, NY: Edwin Mellen.  
14 Hall, J. (1989). Jonestown and Bishop Hill. V  Moore R. in McGehee F. (ur.), New Religion Movements, Mass 
Suicide, and the Peoples Temple (str. 77‒92). Lewiston , NY: Edwin Mellen.  
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udejanjil svoje ideje in vzdrževal popoln nadzor nad situacijo. Takšno izolirano skupnost 
ustvari mnogo tovrstnih religijskih gibanj, ravno v izogib prevelikemu nadzoru s strani 
zunanjega sveta. Množični samomor v Jonestownu torej predstavlja ''revolucijsko nesmrtnost'' 
(Lifton), kar pomeni, da je obstoj gibanja v Jonestownu vendarle imelo svoj namen – njihov 
samomor predstavlja tako politično revolucijo kot odrešenje v religijskem smislu (Hall15, 1987, 
str. 298, 300, v Dawson, 2004, str. 349).  
Težko je reči, kateri apokaliptični vzgibi religijskih gibanj vodijo v nasilna dejanja. Lahko pa 
rečemo, da imajo več nasilnih premis tista apokaliptična gibanja, ki so ustanovljena s strani 
karizmatičnih voditeljev, štetih za odrešenike, ki se identificirajo kot ključni za odrešenje 
človeštva ob apokaliptičnem koncu. Sami ustvarijo svojo doktrino in ne trpijo nikakršnih 
nasprotovanj s strani zunanjega sveta (Dawson, 2004, str. 350).  
 
2.2 SHEMA DEJAVNIKOV 
 
Razlago dejavnikov, ki lahko vodijo k nasilju v novih religijskih gibanjih, lahko orišemo s 
preprosto shemo, ki jo je razvil ameriški sociolog Thomas Robbins16 (2002, v Črnič, 2012, str. 
128). 
 





Načini vodenja, organizacijska struktura, tipi 
družbene kontrole 












                                                             
15 Hall, J. (1987). Gone from Promised Land. New Brunswick, NJ: Transaction.  
16 Robbins, T. (2002). Sources of Volatility in Religions Movements. V D.G. Bromley. in J.G. Melton (ur.), Cults, 





Družbeni dejavniki zaobjemajo predvsem strukturne in organizacijske vzorce, nahajajoče se 
znotraj religijskih skupin. Nanašajo se predvsem na načine vodenja, organizacijske strukture, 
tipe družbene kontrole itd.  
Kulturni dejavniki zaobjemajo predvsem ideološke in doktrinarne elemente, kot so na primer 




V drugem razdelku sheme notranji dejavniki predstavljajo notranje lastnosti skupnosti 
določenega gibanja, kot so ideologija, organizacija in vodstvo.  
Zunanji dejavniki pa se nanašajo na vplive okolja, v katerem skupina deluje. Ti vplivi so še 
posebej pomembni, kadar gre za preganjanje in nasprotovanje s strani okolice, saj utegne imeti 
to vpliv tudi na notranje dejavnike.  
 
Robbins skuša s pomočjo omenjene sheme opredeliti potencial za nasilje, katerega lastnosti se 
nanašajo na apokaliptično doktrino, karizmatično vodstvo, močno notranjo družbeno kontrolo 
in močne notranje družbene vezi. Ti dejavniki skupino izolirajo od okolice in širše družbe. 
Vendar pa, četudi se potencial nasilja sreča z množico možnosti mreže naštetih dejavnikov, to 
še vedno ni recept za nasilne dogodke. Ti so vedno izjemni in skoraj nemogoče je vnaprej 




3 KONTROVERZA O PRANJU MOŽGANOV 
 
V naslednjem poglavju bom predstavila kontroverzo o pranju možganov. Pri pisanju mi bo v 
pomoč besedilo Gordona Meltona: Pranje možganov in sekte: vzpon in padec neke teorije 
(2001). V članku se avtor dotakne posplošene ideje vsesplošnega posluževanja razlag porasta 
novih religijskih gibanj, ki so zanimanje javnosti pritegnila predvsem v drugi polovici 
prejšnjega stoletja. Ves ta fenomen naj bi temeljil na ideji pranja možganov in je postal simbol 
za nevarnost, ki naj bi jo pojav novih religijskih gibanj predstavljal javnosti. Vendar pa avtor v 
drugem delu besedila izpostavi padec omenjene teorije, ki naj bi se kasneje izkazala za bolj 
prazno kot ne in sploh neznanstveno. Besedilo je potrebno nujno izpostaviti, saj bo v 
nadaljevanju o temi pranja možganov še veliko govora. Pranje možganov se torej izkaže kot 
znanstveno nepotrjen koncept in tudi v nadaljevanju naloge je obravnavan tako.  
 
Zaradi velikega porasta pojava novih religijskih gibanj, ki so javnosti predstavljala predvsem 
neznanko, ki je vzbujala strah, so se v 70. letih prejšnjega stoletja pojavila gibanja, ki so novim 
religijskim gibanjem nasprotovala. V ta namen so se povečini organizirali starši in bližnji 
mladostnikov, ki so se odločiti pristopiti k novemu religijskemu gibanju. To organizirano 
delovanje je temeljilo na razlikah med novimi religijskimi gibanji in religijami, ki so jim bile 
doslej poznane. Javnost si je nevarnost, ki jo je predstavljal porast pojavnosti novih religijskih 
gibanj, lahko razložila s pomočjo pojma pranje možganov. 
Vključitev v novo religijsko gibanje je od člana zahtevalo ves njegov čas, saj je članstvo 
pomenilo aktivne dejavnosti v delovanju gibanja. Pranje možganov je bila torej priročna razlaga 
za delovanje gibanj in vedenje njihovih članov. Krivdo, da so mladi delovali v religijskem 
gibanju, so starši prevalili na samo gibanje, oziroma na voditelja religijskega gibanja.  
Tem organizacijam so policija in sodišča težko pomagala, vendar pa se je situacija kmalu 
spremenila zaradi:  
 
- Pojava ideje o pranju možganov v kontekstu korejske vojne in prakse prisilnega 
odprogramiranja – prisilni učinki, zaradi katerih člani novih religijskih gibanj prekinejo 
delovanje v gibanju 
- Razprave o pranju možganov na sojenju Patty Hearst 




Patty Hearst je bila milijonarjeva dedinja, ki jo je leta 1975 ugrabila Simbioneška osvobodilna 
armada, s katero je nekaj mesecev pozneje sodelovala pri bančnem ropu, zaradi česar so jo 
prijeli in ji sodili. Takrat je obramba prišla na dan z novo teorijo, da so ji v organizaciji oprali 
možgane. Res se je na sojenju izkazalo, da je bila obsojena več mesecev izpostavljena fizičnemu 
in psihičnemu nasilju in posilstvom. Ob tem se je identificirala s svojimi ugrabitelji in tudi sama 
posvojila njihova prepričanja.  
 
Jim Jones, voditelj novega religijskega gibanja Tempelj ljudstev je kljub veliki priljubljenosti 
gibanja skupaj s svojimi člani leta 1977 odpotoval v Gvajano, Jonestown, kjer je gibanje 
delovalo kot samozadostna komunska skupnost. Po obisku kongresnika Lea Ryana se je idila 
sprevrgla v pravo morijo. Kongresnika so umorili, Jones pa je več kot devetsto svojih članov 
neposredno po dogodku s cianidom in streli v glavo popeljal v smrt.  
Dogodek je sprožil vsesplošen javni preplah pred novimi religijskimi gibanji, kmalu pa je bila 
z namenom delovanja proti novim religijskim skupinam ustanovljena organizacija, imenovana 
Cult Awareness Network - CAN. Ustanovljena je bila v 70. letih, da bi se borila proti sektam, 
ki da svojim članom perejo možgane, proti njim pa naj bi uporabili metodo odprogramiranja.  
Ob ramo jim je stopila AFF, Ameriška družinska fundacija, ki je z osveščanjem in 
izobraževanjem opozarjala na nevarnosti, ki jih prinašajo nova religijska gibanja.  
(povzeto po: Melton, 2001, str. 1017‒1020) 
 
KONTROVERZA O PRANJU MOŽGANOV 
 
Protisektantska gibanja so uporabljala metode, imenovane deprogramiranje. Ta dejavnost 
vključuje nasilno pridržanje pripadnika novega religijskega gibanja, ki naj bi pod težo pritiskov 
opustil svoje članstvo v novem religijskem gibanju in ponovno ''normalno'' zaživel (Melton, 
2001, str. 1018).  
Metoda temelji na domeni, da nova religijska gibanja novačijo s tehniko tako imenovanega 
pranja možganov (programiranja). Protisektantske organizacije so svoje bližnje ugrabljale in 
jih s pomočjo izurjenih strokovnjakov poskušala deprogramirati. Ironično so uporabili podobne 
tehnike, kot NRG; ugrabljene so zapirali v temne prostore, jim kratili spanec in jih na ta način 
zlomili, da so se pripadniki na koncu odrekli svojemu članstvu v skupini (Črnič, 2003, str. 124).  
Ta sistem je staršem otrok, ki so se odločili za članstvo v novem religijskem gibanju, nudil 
rešilno bilko za poseg v življenja svojega otroka. Nekateri pa so svoje otroke zaupali tudi 




Protisektantska gibanja lahko glede na njihov izvor razdelimo v dve skupini: 
1. protisektantska gibanja kot sekularne organizacije, ki jih ustanovijo starši pripadnikov 
NRG 
2. kontrasektantska gibanja kot organizacije, ki jih ustanovijo prevladujoče cerkve (Črnič, 
2003, str. 124).  
 
Med tem časom je potekalo zgoraj omenjeno sojenje Patty Hearst, ob katerem je ideja o pranju 
možganov začela pridobivati nove komponente. Pri tem je veliko vlogo odigrala Margaret T. 
Singer, klinična psihologinja, ki je goreče zagovarjala pomen te metode in njenega vpliva.  
Svoje ugotovitve in stališča je v svojem članku aplicirala tudi na delovanje novih religijskih 
gibanj (oz. sekt). V članku Singerjeva opisuje predvsem škodljive posledice, ki so jih utrpeli 
nekdanji člani več novih religijskih gibanj. Trpeli naj bi za depresijo, neodločnostjo, 
zamegljeno presojo, nekritično pasivnostjo in strahom. Singerjeva želi s tem utemeljiti svoje 
prepričanje, da nova religijska gibanja svoje pripadnike držijo v svojih vrstah s prisilo ter s 
fizičnimi in psihološkimi pritiski. Pritiski naj bi se izvajali tako pri novačenju kot tudi pri 
zadrževanju članov v skupini.  
V kasnejših člankih Singerjeva poudarja pomen tehnik nadzora, imenovanih pranje možganov. 
''Sekte'', ki naj bi te tehnike uporabljale, naj bi pri svojih članih dosegle nezmožnost 
kompleksnega in racionalnega razmišljanja.  
Singerjeva gre kasneje še dlje, trdi namreč, da nova religijska gibanja na svojih članih 
uporabljajo psihološke metode, s katerimi je dosežena prevlada nad posameznikovo svobodno 
voljo pri sprejemanju kritičnih odločitev in skorajda popoln nadzor skupine nad posameznikom.  
V odgovor zavzeti razpravi o prisilni tehniki pranja možganov so se kmalu začela izpodbijanja 
in trditve, da je ta teorija povsem neustrezna, kar je vodilo v zavrnitev ''hipoteze Margaret 
Singer'' (Melton, 2001, str. 1021‒1024).  
 
Reforma misli po Singerjevi:  
 
Singerjeva v svojem delu o pranju možganov trdi, da je pranje možganov neviden socialni 
projekt, adaptacija možganov, ki na končni točki ne zmorejo več procesirati, kaj se v dani 
situaciji dejansko dogaja in so se nezmožni razumsko odzvati na spremembe.  
Taktike, ki po Singerjevi pripeljejo do rekonstrukcije možganov, ki vodijo v deprogramiranje, 
si sledijo:  
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- destabilizirati posameznikovo sebstvo, 
- privesti do drastične interpretacije posameznikove preteklosti in drastično spremeniti 
njegov pogled na svet ter ga pripraviti v sprejetje nove vizije realnosti, 
- razviti posameznikovo odvisnost od organizacije.  
 
Pogoji, pod katerimi je po Singerjevi možna izpeljava pranja možganov, si sledijo v šestih 
stopnjah:  
1. Obdržati osebo nezmožno ugotoviti, kdaj in kako je sprememba prevzela mesto v 
možganih. 
2. Nadzorovati posameznikov čas in fizično okolje. 
3. Ustvariti občutek nemoči, uvesti strah in odvisnost. 
4. Zatreti večino posameznikovih starih navad in vedenj.  
5. Uvesti nove navade, novo vedenje.  
6. Uvesti zaprt sistem; brez uhajanja podatkov v in iz njega (Singer17, 1995, v Dawson, 
2003, str. 151, 152).  
 
Kasneje se je izkazalo, da je idejo o pranju možganov in prisilnega odprogramiranja podprla 
glasna manjšina, kmalu pa se je oblikovala močna opozicija in čez čas jo je večina zavrnila.  
Profesor psihiatrije, Marc Galanter je 1982 izpostavil ugotovitve, da so ''karizmatične religijske 
sekte'' privlačile ljudi, ki so pred tem doživeli visoko stopnjo stresa. Kot velik dejavnik je 
izpostavil proces vključevanja in članstva v religijsko organizacijo, ki ga opiše kot proces 
socialne adaptacije in ne osebne patologije. Iz tega izpelje ugotovitev, da je lahko nekaj, kar je 
v posvetnem okolju označeno kot moteno, popolnoma funkcionalno in normalno znotraj 
konteksta skupine. Galanterjeve ugotovitve so pomenile spotiko ob teorijo Singerjeve.  
 
Najpomembnejši odgovor na teorijo Singerjeve o pranju možganov pa je predstavljalo besedilo 
Dicka Anthonyja, ''Religious Movements and 'Brainwashing' Litigation: Evaluating Key 
Testimony'' iz zbornika In God We Trust: New Patterns of Religious Pluralism in America 
(1989).  
V njem Anthony izpostavi, da teorija Singerjeve ni bila nikoli zares objavljena in dostopna 
znanstveni kritiki. Da je njena teorija zavrnjena s strani več strokovnjakov in ne pridobi nobene 
znanstvene verodostojnosti.  
                                                             
17 Singer, M. T. (1995). The process of Brainwashing, Psychological Coericion, and Thought Reform. V 
Dawson. L.L. (ur.), Cults and New religious movements: a reader (str. 151, 152). Blackwell Publishing Ltd. 
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Anthony trdi, da je pranje možganov psevdoznanost. Bistvo ideje pranja možganov naj bi bilo 
s sredstvi, kot so droge, hipnoza, izčrpavanje, … pri posamezniku sprožiti spremenjeno stanje 
zavesti, s tehnikami pogojevanja pa spremeniti njegov svetovni nazor proti njegovi volji. 
Anthony je pokazal, da je Singerjeva pričala in svojo teorijo razvijala na zavrnjeni paradigmi 
pranja možganov, kar pomeni, na znanstveni teoriji, ki ni bila sprejeta.  
V primeru ZDA proti Fishman (1983) je Anthony sodišču podal več dokumentov, v katerih je 
skušal prikazati teorijo Singerjeve kot protislovno, nepotrjeno in nasprotujočo znanosti. Na tem 
sojenju se je dvom v teorijo, s katero je Singerjeva podajala svoja pričevanja, končno izkazal 
za utemeljenega. Singerjeva je priznala pomanjkanje kontroliranih raziskav.  
Kasnejše raziskave so potrdile odsotnost empiričnih študij, ki bi lahko teorijo pranja možganov 
podpirale. Teorija o pranju možganov in prisilnem prepričevanju religijskih sekt je bila 
dokončno zavrnjena.  
 
V devetdesetih letih so se pregoni in procesi proti novim religijskim gibanjem končali, sledil je 
drastičen upad prisilnega odprogramiranja (povzeto po: Melton, 2001, str. 1024–1034). 
 
3.1 SODOBNE TEORIJE O SEKTANTSKEM PRANJU MOŽGANOV 
 
Gregor Lesjak (2003) omenja avtorja prevrednotenja epistemološkega statusa izvorne hipoteze 
o pranju možganov, Benjamina Zablockega, ki svojo teorijo opiše kot zasvojenost s 
karizmatičnim odnosom. Preučevanja pranja možganov se Zablocki loteva na veliko bolj 
nepristranski ravni, saj že na začetku razvrednoti stališča tako ene kot druge strani. Ob tem 
pride do ugotovitve, da se hipoteza o pranju možganov nanaša na ''trajanje ideološke 
spreobrnitve o odstranitvi prvotnega dražljaja'', ne pa na to, ''kako so posameznike k tej 
ideologiji najprej pritegnili'' (Zablocki18, 1997, str. 100, v Lesjak, 2003, str. 138). Čas trajanja 
te ideološke spreobrnitve je povezan z občutkom ujetosti v na videz prostovoljni organizaciji, 
oziroma s sindromom zaprtih vrat, ob katerem se posameznik ukloni skoraj vsem zahtevam 
skupine, ne glede na to, kako nemogoče so.  
Zablocki na ta način predstavi pranje možganov kot empirično preverljiv družbeni pojem. 
Prejšnje teorije o pranju možganov so se skorajda vedno dotikale novačenja in načinov 
spreobrnitve, tokratna pa vsebuje tudi razlikovanje med tistimi, ki so ''le'' pripadniki novega 
                                                             
18 Zablocki, B. (1997). The Blacklisting of a Concept: The Strange History of Brainwashing conjecture in the 
Sociology of Religion. Nova Religio (1/1), 96‒129.  
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religijskega gibanja in tako imenovanimi zanesljivimi oziroma preverjenimi pripadniki sekte. 
Novaki se o članstvu še odločajo, ali pa jih skupina vabi med svoje vrste; člani so mednje že 
vstopili, a je pri njih potreben nenehen nadzor, vzpostavitev novih miselnih vzorcev in 
prepričanj (pranje možganov); zanesljivi pripadniki pa so cilje in filozofijo skupine že 
ponotranjili do tolikšne mere, da ne potrebujejo več nenehnega nadzora in vcepljanja 
posameznih elementov prepričanj. Omenjeno pranje možganov na ta način ne vsebuje 
dejavnika fizične prisile, kar Zablocki razlaga z ugotovitvijo, da je cilj sekt pridobivanje novih 
članov, ne pa toliko tudi ohranjanje. Trdi, da v sektah nove pripadnike pridobiva karizma, pranje 
možganov pa jih ohranja. Zablocki ob pojasnitvi pranja možganov poudarja uporabo skupka 
socialnih pojmov. Izpostavlja tudi dejstvo, da se model pranja možganov ne osredotoča na 
posameznika kot takšnega, temveč predpostavlja, da je mogoče možgane oprati kar celi skupini 
ljudi oziroma različnim vrstam ljudi. To je bilo ugotovljeno kot popolnoma zgrešeno. 
Ugotovitev, da sekte niso uspele oprati možganov vsem pripadnikom, je izpeljana v trditev, da 
torej sekte teh metod sploh ne uporabljajo. Hipoteza o pranju možganov ne zagotavlja uspeha 
na vseh ljudeh, ne zatrjuje izgube svobodne volje posameznika, kritična pa je tudi trditev o 
psihopatoloških težavah oziroma o travmatskih nevrozah, ki naj bi se štela kot ena izmed 
posledic pranja možganov. Ta je velikokrat segala v roko skrbi glede denarne odškodnine. 
Proces pranja možganov v hipotezi napoveduje psihološko zmedo, a na vmesnih procesih, ne 
pa tudi v končnem stanju posameznika.  
Zablocki trdi, da pranje možganov ljudi ne razstavlja, ampak jih sestavlja na funkcionalno bolj 
ustrezen način. Oseba z opranimi možgani je namreč emotivno in duševno popolnoma 
funkcionalna, dokler ne začne razmišljati o nepokorščini ali odhodu iz gibanja. 
 
Glede na to, da je teorija o pranju možganov po začetnem navdušenju doživela neslaven padec, 
pa Zablocki svojemu razmišljanju zagotovi epistemološki status hipoteze. Zanaša se namreč na 
ovrgljive trditve o empirično preverljivem vedenju, ki se lahko povezujejo z nekaterimi drugimi 
trditvami v sociologiji. Zablocki predstavi zamisel o tem, kakšna naj bi bila resnična teorija o 
pranju možganov, ki jo predstavi kot v prihodnosti preverljivo na biokemični ravni delovanja 
možganov.  
V drugem vidiku vzpostavitve dobre teorije pranja možganov oblikuje osem definicij in 
dvanajst hipotez, s katerimi je mogoče empirično ugotoviti, ali se v danem karizmatičnem 
sistemu pranje možganov uspe udejanjiti.  
Nadalje se avtor opre na raziskovanje karizmatičnih situacij, ki zajemajo neposreden odnos med 
posameznikom in karizmatičnim vodjo njegove religijske skupine. Kot nujen pogoj za pranje 
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možganov izpostavi ideološko totalitaristično strukturo, v nasprotnem primeru naj religijska 
skupina ne bi uporabljala prakse pranja možganov svojim pripadnikom.  
Dogodki, ki člana religijske skupine opredeljujejo, so načeloma vedno: pridružitev, sprememba 
načina življenja, raz-družitev, razočaranje/streznitev in časovna (ne)doslednost.  
Zablocki nadalje opredeljuje karizmo kot dejavnik v oblikovanju recipročno naraščajočih 
zahtev med vodjo in njegovim pripadnikom, rezultat pa se izkaže v pozitivnem povratnem 
učinku, ki lahko, ne da bi pripadnike spremenili v zanesljive in preverjene, povsem uide izpod 
nadzora. Ob tem je zahtevana vzpostavitev ideološkega totalitarizma, ki je nujen, ne pa tudi 
zadosten pogoj procesa pranja možganov.  
Okolje ideološkega totalitarizma vsebuje elemente interakcijskega procesa vplivanja, ta pa 
mora omogočati odstranitev strukture starih preferenc in vrednost posameznika, identifikacijo 
le tega z drugimi pripadniki skupine ter njegovo simbolično smrt in preporod. V navedenih 
stopnjah posameznik sprejme novo vrednostno strukturo.  
Resocializacija se ohranja s pomočjo neprestane izmenjave blagosti in ostrine, dajanja in 
odrekanja ljubezni in cikel ponavljanj izpovedi, prevzgoje in prečiščevanja izpovedi. Vse to se 
izvaja na kognitivni in emotivni ravni posameznika z namenom doseganja njegove pretirane 
zaupljivosti in relacijske omreženosti.  
To nas privede do ponazoritve delovanja pranja možganov, ki ga omogoča vpogled v 
preglednico (Zablocki19 2001, str. 189‒192, v Lesjak, 2003, str. 143).  
 
Tabela 3.1: Ponazoritev delovanja pranja možganov 
 










Posameznik je lačen 
prepričanj in 
pripadnosti ter 
odvisen od skupnosti 




prepričanj na način 
Vzbuditev delovanja 
zaradi pripadnosti 
Posameznik se je 
začel zanašati na 
                                                             
19 Zablocki, B. (2001). Towards a Demystified and Disinteresed Scienzific Study of Brainwashing. V Zablocki B. 
in Robbins T. (ur.), Misunderstanding Cults – Search of Objectivity in a Contr1oversial Field (str. 159‒214). 






















sebstvu. Le-to ni 
več neposredno 
odvisno od upanja 
na pripadnost in 
strahu pred ločitvijo 
Posameznik doživi 







Vir: Lesjak (2003) 
 
Cilj kognitivne plati se dotika odprave nagnjenja k nezaupljivosti, kar vodi v nekritično sprejetje 
globokih prepričanj v prid zunanje avtoritete.  
 
Cilj emotivne plati se nanaša na dialektiko karizme in njenih nenehnih premen kriz in uspehov. 
Ena izmed značilnosti karizmatičnega vodenja je, da se mora voditelj nenehno dokazovati in 
izkazovati nove in nove superiorne značilnosti, saj je lahko že ob najmanjši krizi deležen padca 
avtoritete in izgube zaupanja s strani pripadnikov. Dokazovati se mora skozi izjemna dela, 
superiorne značilnosti in nenehno obnavljati svojo avtoriteto. Karizmatičen odnos se lahko 
vzpostavi le vzajemno, v smislu hraniti in biti hranjen. Ta vzajemnost nikdar ni povsem utrjena 
in vodi k soodvisnosti potrditve in ugodja ter zasvojenosti enega z drugim. 
 
Rezultat pranja možganov je končna sprememba identitete posameznika v oblikovanje drugega 
sebstva (Zablocki20 1998a, str. 240‒243, v Lesjak 2003, str. 143). 
 
(povzeto po: Lesjak, 2003, str. 136‒155). 
                                                             
20 Zablocki, B. (1998a). Exit Cost Analysis: A New Approach of the Scientific Study of Brainwashing. Nova 
Religio 1/2, 216‒249. 
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3.2 KRITIKE TEORIJ ''PRANJA MOŽGANOV'' 
 
James T. Richardson (v Dawson, 2003) teorije ''pranja možganov'' predstavi v nekaj kritičnih 
točkah.  
1. Napačna predstavitev tradicionalnih teorij – moderne teorije pranja možganov naj bi občasno 
napačno predstavile zgodnja dela procesov deprogramiranja. Richardson navaja tri primere. 
Prvi je naveden v raziskavi Scheina in Liftona, v kateri se je izkazalo, da so tehnike 
deprogramiranja običajno neefektivne v doprinosu konkretnih rezultatov, razen tega pa 
popačijo vedenje deprogramiranega. To kaže na nizko efektivnost deprogramiranja tudi v 
dolgoročnem smislu. Drugi primer se kaže v stopnji determinizma sodobnega pranja možganov, 
ki je močno presežena v primerjavi z raziskavami Scheina in Liftona. Anthony and Robbins 
(1992) ločita stopnjo determinizma na ''mehki determinizem'' (v raziskavah Scheina in Liftona), 
in ''močan determinizem'' (ki se pojavlja v delih sodobnega pranja možganov, npr. Singerjeve). 
Slednji predpostavlja, da lahko preko tehnik pranja možganov človek postane robot, ki povsem 
izgubi sposobnost lastne presoje. V delih Scheina in Liftona je človek pod pritiskom pranja 
možganov predstavljen kot veliko bolj kompleksno bitje. Tudi tretji primer se dotika raziskav 
Scheina in Liftona, v katerih je razvidno, da je težko določiti mejo med sprejemljivim in 
nesprejemljivim vedenjem s strani tistih, ki sodelujejo pri potencialni spremembi subjekta. Te 
skupine naj bi delovale v smeri sprememb na vseh področjih posameznikovega življenja, kar 
utegne biti precej problematično, gledano z etičnega vidika (Richardson21, 1994, str. 48‒56, v 
Dawson, 2003, str. 162).  
 
2. Ideološka pristranskost v teorijah pranja možganov – sodobne teorije pranja možganov širijo 
ideološko pristranskost v nasprotju s kolektivističnimi rešitvami problemov organizacij. V 
petdesetih letih prejšnjega stoletja so mnogi nasprotovali komunističnemu kolektivizmu, ta 
nasprotovanja pa so se v sedemdesetih in osemdesetih letih prenesla na nova religijska gibanja. 
Ta ideološki element se je kazal tudi na etnocentrizmu in tudi v rasizmu, kar kaže na 
medsebojno povezavo. Ideološki odkloni ne bi smeli biti predmet socialne kontrole (prav tam, 
str. 162).  
 
3. Omejenost raziskav, ki temeljijo na klasičnih delih – raziskave, ki temeljijo na klasičnih delih 
so precej omejene. Majhni, nereprezentativni vzorci, izhajajoči iz anekdotalnih poročanj, 
                                                             
21 Richardson, J.T. (1994). A Critique of 'Brainwashing' Claims About New Religious Movements. Australian 
Religion Studies Review 7, 48‒56. 
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preneseni na klinične vzorce. Izpostavljeno je predvsem delo Scheina in Liftona, katerih 
raziskave temeljijo le na nekaj primerih, kar se kaže kot neznanstven pristop (prav tam, str. 
162).  
 
4. Predpostavke karakteristik in ignoranca svobodne volje – sodobne teorije sektantskega pranja 
možganov predstavljajo tehnike, ki so tako uspešne, da lahko vplivajo na posameznikova 
temeljna prepričanja in jih spremenijo celo proti njegovi volji. Zagovorniki teorij pranja 
možganov nemalokrat ignorirajo svobodno voljo posameznika v odnosu do novega religijskega 
gibanja. Teoretiki pranja možganov člana novega religijskega gibanja nemalokrat spremenijo 
v občutljivega in ranljivega človeka, ki potrebuje pomoč pri usmeritvi svojega življenja, kar 
lahko iz psihološkega vidika kaže na velik etični problem. Večina članov novih religijskih 
gibanj je iskalcev, kar pomeni, da delujejo v smeri lastne izpopolnitve, spremembe, religijsko 
gibanje pa jim je pogosto sredstvo za uresničitev ciljev osebnostne rasti in doseganja nečesa 
višjega. Prav ta aspekt je v veliki meri v predstavitvi teorij pranja možganov spregledan (prav 
tam, str. 162, 163).  
 
5. Spregledan terapevtski efekt udeležbe v novih religijskih gibanjih - mnogi zagovorniki teorij 
''pranja možganov'' so prepričani, da je članstvo v novem religijskem gibanju negativna izkušnja 
za posameznika, a se povečini delovanje v novem religijskem gibanju izkaže kot pozitivno. 
Richardson na tem mestu izpostavlja Robbinsa in Anthonya. Iz njunih raziskav je razvidno 
veliko pozitivnih učinkov, ki jih članstvo v novih religijskih gibanjih posamezniku doprinese, 
vključujoč terapevtske učinke, kot so zmanjšan stres, prenehanje uporabe drog in povečano 
socialno sočutje. Psihiater Marc Gelander je preučeval terapevtske učinke, ki jih imajo nova 
religijska gibanja na njihove člane in ugotovil, da mnogi posamezniki najdejo v gibanju obliko 
alternativnega zdravljenja svojih psihičnih problemov in da jim izkušnja v gibanju prinese 
pozitivne učinke na psihično zdravje (prav tam, 2003, str. 163).  
 
6. Dolga raziskovalna tradicija in ignoranca ''normalnih'' razlag – mnogo je bilo raziskav, ki so 
preučevale pojav novih religijskih gibanj, a so bile nemalokrat s strani zagovornikov ''pranja 
možganov'' spregledane. Te raziskave so temeljile na teorijah iz sociologije, psihologije in 
socialne psihologije in se zdijo povsem primerne v razlagi pridružitve mladih novim religijskim 
gibanjem, pri čemer se ''mračne teorije'', kot je ''pranje možganov'', niti ne dotikajo. Dela teorij 
''pranja možganov'' se nemalokrat izognejo omembi običajnih teorij, kar utegne biti 




7. Pomanjkanje uspeha in neupoštevanje novih religij – na tej točki predstavlja problem 
predpostavljanje učinkovitih tehnik novačenja, uporabljenih s strani članov novega religijskega 
gibanja. Večina novih religijskih gibanj je maloštevilčna, zato je novačenje novih članov dokaj 
pomemben element v delovanju. Nemalo gibanj ima problem upada števila svojih članov, saj 
mnogi ostanejo v delovanju le kratek čas, potem pa izstopijo in nadaljujejo svoja življenja, brez 
vpetosti v novo religijsko gibanje. Če predpostavljamo, da za novačenje nova religijska gibanja 
res uporabljajo tehnike ''pranja možganov'', potem je na tem mestu učinkovitost teh tehnik 
vprašljiva (prav tam, str. 164).  
 
8. ''Pranje možganov'' kot lastna razlaga – ''pranje možganov'' služi kot odličen izgovor za tiste, 
ki želijo, da nekdo iz gibanja izstopi, prav tako pa tudi za tiste, ki izvajajo tehnike 
deprogramiranja. Teorije ''pranja možganov'' so torej z njihove strani povsem sprejete. Da bi 
lahko bilo deprogramiranje uspešno, morajo na drugi strani teorije ''pranja možganov'' veljati 





4 JIM JONES IN TEMPELJ LJUDSTEV 
4.1 TEMPELJ LJUDSTEV 
 
4.1.1 ZAČETKI TEMPLJA LJUSTEV 
 
Jim Jones je leta 1955 ustanovil svoje lastno cerkveno gibanje, imenovano Wings of 
Deliverance, ki ga je sestavljalo dvajset ljudi. Temeljilo je na krščanskih idejah in je služilo bolj 
kot odskočna deska za koncept doktrine, ki se je leto po ustanovitvi v končni verziji pokazala 
ob selitvi, prenovi in zamenjavi obstoječega imena religijskega gibanja. Religijska skupnost, 
tedaj imenovana Tempelj ljudstev, se je ob selitvi v nove in večje prostore v Indianapolisu, v 
Indiani, konceptirala kot novo religijsko gibanje, temelječe na krščanskih, komunističnih in 
socialističnih idejah. Začetki so bili obetavni, če ne celo sanjski. Skupnost se je angažirala v 
družbeni aktivizem. Odprli so kuhinjo za brezdomce, sirotišnico in zagotovili storitve 
invalidom. Ustanovili so rehabilitacijski center za odvisnike, center za brezdomce in medicinski 
center. Gibanje je predstavljalo zatočišče za zatirane, predvsem za temnopolte. Jones jim je 
dajal občutek pomembnosti, sprejetosti in ljubezni. Mnogi so sploh prvič v življenju čutili 
pripadnost in ljubezen, ki so je bili z Jonesove strani in s strani ostalih pripadnikov skupnosti 
končno deležni v precejšnji meri.  
Enakost rasno zatiranih, hendikepiranih, pa tudi ostalih ljudi, ki so se iz tega ali onega razloga 
znašli na robu družbe, je bil sinonim Templja ljudstev, Jim Jones pa samooklicani Mesija, 
zavzet za enake pravice vseh ljudi (Wunrow, 2018).   
Ne pozabimo na socialne razmere v poznih šestdesetih letih, ki so poleg rasizma prinašale še 
druge ostre politične premise, kot je bila vojna v Vietnamu. Napeto politično in družbeno 
ozračje je ustvarilo idealne razmere za širjenje gibanja, pripravljeno ljubeče sprejeti in pred 
zlobnim svetom ubraniti vse, ki se mu bodo odločili slediti.  
4.1.2 STRTUKTURNA DELITEV PRIPADNIKOV GIBANJA 
 
V pomoč pri izpostavitvi strukture pripadnikov gibanja mi bo navedek sociologinje Mary 
Magga, ki pripadnike Templja ljudstev razdeli v tri vidnejše skupine. S to strukturo bi naj bili 
delovanje in dogodki v skupini veliko bolj jasni.  
 
Najštevilčnejša skupina pripadnikov so bili ljudje afro ameriškega porekla, ki so se izrekali za 
kristjane. Ti ljudje so bili povečini brez izobrazbe in revni. V času, ko je skupina delovala, sta 
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bila rasizem in kratenje pravic temnopoltim v polnem porastu. Nemalokrat jim je bila 
onemogočena udeležba pri bogoslužju, preprečeni so jim bili vstopi v religijske ustanove. Prav 
tako jim je bila omejena pravica normalnega delovanja v družbi, zato je bil Tempelj ljudstev za 
njih prava oaza, kamor so se lahko zatekli. Jonesov cilj, sprejeti ljudi afro ameriškega porekla, 
ni bil pomoč ljudem z roba družbe, pač pa načrtno novačenje ranljive skupine ljudi, ki ga 
potrebujejo, so za svoje normalno delovanje odvisni od njega in ga bodo v svoji predstavi o 
njihovem Mesiji brez vprašanj podprli. V skupino jih ni sprejel zaradi spola, rase ali položaja v 
družbi, temveč zato, da jim je dal občutek sprejetosti, sam pa si je s tem zagotavljal vedno višje 
število pripadnikov in njihovo brezpogojno lojalnost.  
 
Druga skupina je predstavljala ljudi, ki so ob selitvi v Kalifornijo postali nepogrešljivi pri 
promociji in oglaševanju ter pri novačenju ljudi v mestih, kot sta San Francisco in Los Angeles. 
V tej skupini so bili predvsem ljudje z višjim socialnim statusom, kot so odvetniki in zdravniki. 
Predstavljali so neke vrste elito družbe, zaradi česar je skupina vsekakor bolj učinkovito 
delovala pri novačenju in promoviranju.  
Tempelj ljudstev je na tej točki pridobival tudi politično moč, v začetkih delovanja pa so na 
svojo stran pridobili tudi javnost in medije.  
 
Tretja skupina pripadnikov je predstavljala nabor mladih belih ljudi, ki so si močno prizadevali 
za spremembe v takratnem svetu in se trudili te spremembe tudi doseči. 
 
Članstvo v Templju ljudstev ni dajalo le občutka pripadnosti in pomembnosti, temveč je 
zahtevalo tudi nekaj žrtvovanja. Jones je člane prepričal o prodaji vsega premoženja 
(nepremičnine, avtomobili …), in naložbo dohodkov v sklad gibanja. Prav tako je bilo treba 
prekiniti stike s svojimi družinami, bližnjimi in sploh povsem spremeniti svoj življenjski slog, 
ki je poslej vključeval le vdanost gibanju 
(McCormick Magga, 2019). 
 
Bilo je, pristno ali ne, mnogo izrazov ljubezni. Mnogo objemov, poljubov, prijaznih besed in 
topline. Mnogim je bila to sploh prva in edina izkušnja izražene ljubezni in občutka sprejetosti 
in pripadnosti. Večina članov je te občutke iskala vse življenje, a jih do te mere niso bili nikjer 
deležni. V Templju ljudstev se je zdelo, da je ljubezni in topline na pretek. V iskanju pravih 
občutkov, ko je šlo za vero in Boga, je mnogim smisel vsega predstavljalo prav dotično gibanje. 
Imenujmo njihovo delovanje manifestacijo tega, o čemer so ostale religije le govorile. 
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Pripadnost je članom gibanja resnično dala občutek, da prispevajo k pomoči tistim, ki jo 
potrebujejo, in da si prizadevajo za izboljšanje razmer v družbi. Njihova prizadevnost se je 
kazala v vidnih rezultatih, to pa je osmislilo razloge za pridružitev gibanju (White, 2017). 
4.1.3 ODHOD V KALIFORNIJO 
 
Zunanja podoba gibanja, ki je delovala dokaj idilično, se je čez čas začela izkazovati za lažno. 
Jones je v želji in potrebi po čim bolj intenzivnem delovanju skupnosti pod njegovim vodstvom 
začel posegati po amfetaminih, ki so mu v začetku zagotavljali ogromno energije in zelo 
produktivno delovanje. Občutek superiornosti ni bil le predstava na srečanjih in v njegovih 
pridigah, pač pa njegova dejanska predstava o samem sebi.  
A člani ljudstva so svojega voditelja oboževali, ga redno nagovarjali z ''Oče'' in spoštovali 
njegovo absolutno avtoriteto. Svoje ideje in prepričanja je Jones znal mojstrsko predstaviti in 
jih integrirati v neizpodbitno resnico. Mnogi so verjeli, da so v njem in v skupini našli svoj 
smisel, našli svoj prostor pod soncem in da je upanje po boljšem in srečnejšem svetu živo.  
 
Uporaba amfetaminov je pri Jonesu kmalu prerasla v intenzivno zlorabo. Zloraba drog na 
dnevni bazi je začela kazati svoje temne posledice. Pričele so se pojavljati paranoje in epizode 
psihotičnih stanj. V njih je pričal o svojem videnju, ki naj bi ga imel in v katerem naj bi se 
zgodil tako imenovan ''rasni nuklearni holokavst''. Bil je prepričan, da se pripravlja napad na 
njegovo gibanje in da ga želijo nasprotniki uničiti, zato se je odločil, da je čas za premik, za 
selitev v Kalifornijo. Iz specifičnega razloga je izbral majhno vasico, imenovano Redwood 
Valley; vasica je namreč bila na listi najmanj ogroženih območij za morebitni nuklearni napad. 
Poleg tega pa je bila Kalifornija mnogo manj zatirajoča do temnopoltih, kot Indiana. Vasica se 
je torej zdela precej idilična izbira za bivanje v utopičnih idealih. Več kot 65 družin je prodalo 
svoje hiše in avtomobile (izkupički so seveda šli v mošnjiček Templja) in leta 1964 sledilo 
Jonesu v Kalifornijo, obljubljeno deželo (Pick-Jones, 2019).  
Kalifornija se je zdela kot popolna izbira za bivanje skupnosti, saj je v tistem času veljala za 
deželo, ki ni poznala razlik med ljudmi, zdela se je kot raj na zemlji, tako v pokrajini kot tudi 
na področju delovanja družbe. Sprejemanje, ljubezen in mir so bile smernice takratne 
kalifornijske družbe. Bila je religijsko tolerantna, liberalna, politično napredna in na splošno 
bogata s spiritualizmom (Moore, 2014).  
Kmalu po prihodu je gibanje organiziralo pomoč brezdomcem, bolnim in odvisnikom. Vest o 
tem je kmalu dosegla tamkajšnje prebivalce. Tempelj je začel pridobivati na statusu, pa tudi na 
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številu članov, ki so jih začeli aktivno pridobivati. Z več avtobusi so se odpravili na pot po 
Kaliforniji, aktivno sodelovali v družbenih dogodkih in prebivalcem različnih območij 
predstavljali svojo ideologijo. Jim Jones se je zdel zaupanja vreden, čist in zavzet človek. 
Njegovo delovanje je ljudi prepričevalo o milosti, sreči in ponovnem upanju v dobro ter 
izboljšanju življenja. Jones je pridigal na mnogih krajih in odprl več podružnic, glavni cilj pa 
je bil San Francisco, kjer je bila skupina intenzivno dejavna tako na družbenem kot tudi 
političnem področju, vključujoč proteste in različne aktivistične dogodke. Predvsem v San 
Franciscu so v šestdesetih letih potekala številna protestna gibanja. Jones je poskrbel za to, da 
so se jih člani udeležili v čim večjem številu, in sicer z namenom sprememb in političnih ter 
družbenih premikov. Prav tako je sodeloval pri mnogih pomembnih socialno-političnih 
dogodkih in bil prisoten pri obiskih pomembnih političnih osebnosti. Tako je še bolj pridobival 
na ugledu in tudi na politični moči, kar mu je prišlo prav predvsem pri novačenju članov (Pick-
Jones, 2019). 
 
Že med bivanjem v Kaliforniji so se začele prve priprave na gradnjo hortikulturne 
samozadostne kmetijske skupnosti v Gvajani. Leta 1976 je bil s tamkajšnjo vlado .podpisan 
sporazum o kmetijski dejavnosti na skoraj 4000 hektarjev velikem zemljišču. Gradnja bivalnih 
prostorov in zasevkov za pridelke se je torej lahko pričela.  
 
Jim Jones je bil vse bolj dejaven na političnem področju in hkrati zelo uspešen in viden tudi 
med pomembnimi političnimi osebnostmi. Sčasoma je (upoštevati je treba njegovo intenzivno 
zlorabo amfetaminov) razvil prepričanje, da skuša vlada poseči v delovanje skupnosti in jo 
uničiti. Da so bili pod podrobnejšim pogledom tamkajšnjih oblasti, je sicer res, saj so 
namigovanja o ne tako zelo idiličnem delovanju znotraj skupnosti prišla tudi v javnost. Ključno 
dogajanje se je razvilo, ko se je nekaj bivših članov Templja ljudstev odločilo, da bodo javno 
spregovorili o zlorabah in o svojih izkušnjah v času bivanja v skupnosti. Le dan po tem, ko je 




4.1.4 PREMIK V JONESTOWN 
 
Tempelj ljudstev se je leta 1977 v Gvajano preselil praktično čez noč. Jones se je močno ustrašil 
zase in za svojo skupino ter se odločil takoj oditi.  
Po prihodu v Jonestown, z njihovimi rokami zgrajeno mesto, imenovano po Jimu Jonesu, se je 
kazal zelo lep nov začetek. Bili so daleč stran od zatiralske družbe in vlade, ki bi jim želela 
škoditi. Tudi Jones je bil sprva malce pomirjen, zgradili so si kolibe, v katerih so domovali, 
pridelovali hrano in bili sploh navdušeni nad lepoto narave, v kateri so živeli. Prihodnost se je 
kazala v svetli luči, Jonestown pa naj bi kočno postal njihov raj na Zemlji. 
Mestece v Gvajani je skupnosti predstavljalo kraj, kjer bi lahko mirno izpeljali to, kar so vsa 
leta želeli, Jonesu pa naposled mesto, kjer bi bil nedotakljiv. V nastajanju in gradnji komune se 
je skupnost povezala bolj kot kdaj koli prej. Garali so, gradili barake, pripravljali polja za 
pridelavo hrane, ustvarjali svoj novi dom in vsi delovali za isti cilj. Počutili so se dobro. 
Ustvarjali so raj, obljubljeno deželo. Še vedno se je pelo in plesalo, čeprav so garali od sončnega 
vzhoda do sončnega zahoda. A trdo delo, nenehna kontrola, kazni za neposlušnost ter Jonesovo 
vse bolj nerazumno vedenje so utopično idejo obljubljene dežele čedalje bolj spreminjali v 
pekel (Barro, Lanning in Vaillot, 2018).  
Kmalu se je vlada začela zanimati tudi za njihovo življenje v Gvajani. Navedbe pričanj in 
pretekli dogodki, ki so prišli na dan v medijih, so vzbudili skrb tako domačinom, kot 
predstavnikom vlade. Da znotraj skupnosti ni vse prav, je že nekajkrat prišlo v medije, zato se 
je vlada odločila ukrepati v tej smeri in preveriti, kako skupina deluje v daljni Gvajani. Kar 
nekaj ljudi se je angažiralo v tej smeri, vključujoč tako medije, predstavnike vlade, nekdanje 
člane skupine in družine ter bližnje še dejavnih članov. Tudi javnost sama se je priključila 
pobudi. Jasno je bilo, da v skupnosti ni vse popolno. 
 
V Jonestownu so bili ljudje brez tehnologije, brez radia, televizije, povsem odrezani od sveta. 
Delo se je kazalo neprestano, spanja skorajda niso poznali, garali pa so po cele dneve in noči. 
Kot že prej jim tudi tu ni bilo dovoljeno govoriti drug z drugim, vzpostavljanje kakršnekoli 
komunikacije je bilo prepovedano. Da bi ljudi odvrnil od govorjenja ali posvečanja lastnim 
mislim, je Jones pripravljal govore, ki jih je predvajal po zvočnikih, ki so bili postavljeni po 
celotnem območju Jonestowna. In predvajal jih je neprestano, njegov glas je bilo slišati vse dni 
in noči. Ljudstvo praktično ni slišalo drugega, kot izključno in samo njegov glas. Bil je to tudi 
njihov glas, bile so njihove misli, njihov svet.  
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Z njegove strani so neprestano dobivali (neresnične) informacije, kako težke da so razmere v 
ZDA, da je življenje tam vse bolj neugodno, da se dogajajo umori velikih ljudi, da nevarnost 
preži na vsakem koraku in da so ravnali prav, ko so se odločili za življenje v Gvajani. 
Prepričeval jih je, da se v ZDA ustanavljajo koncentracijska taborišča za temnopolte, da se 
zaostrujejo razmere s strani rasističnih organizacij in da je nuklearna vojna blizu in neizbežna. 
Da so v Gvajani pod njegovim vodstvom najbolj na varnem in da jih povsod drugod čaka gotova 
smrt. Strah je širil med svoje ljudi, vsak dan znova in z vedno novimi informacijami, v večini 
rojenimi v njegovi glavi (Barro in drugi, 2018). 
 
Kmalu po prihodu so se začeli kazati znaki Jonesovega vse slabšega zdravstvenega stanja. 
Dolgoletna zloraba drog in uspaval je začela na njem puščati vse vidnejše posledice. Imel je 
težave z želodcem, celo njegov glas se je spreminjal, govor pa postajal vse bolj nerazločen in 
momljajoč. Postal je še bolj paranoičen kot prej in pričel vse bolj nerazumno delovati. Začel je 
kovati spletke in preizkuse lojalnosti, ljudi je prepričal, da so delovali drug proti drugemu, proti 
svojim prijateljem in družini. Postavil jih je v položaj, kjer je bil vsak sumljiv in zagotovo 
pripravljen Jonesu izdati vsakršno najmanjšo napako. Molk je postal še tišji. Nihče ni zaupal 
nikomur, niti bližnjemu pripadniku niti članu lastne družine. Brat proti bratu, hči proti materi; 
vsakdo je bil sumljiv, vsakdo sposoben izdaje. Člani skupnosti niso smeli in tudi niso želeli 
govoriti drug z drugim, saj bi se lahko vsakršna beseda izkazala za napačno. To bi utegnilo 
voditi v izdajo Jonesu, težke posledice pa bi bile neizbežne (Nelson, 2006).  
 
Pogosti so bili tudi sklici sredi noči, imenovani ''bele noči''. Jones je prižgal sireno, kar je 
pomenilo, da se mora skupnost takoj zbrati in sprejeti pomembne odločitve, saj naj bi do njega 
pravkar prispele kritične informacije. Pritisk v teh nočeh se je zdel, kot da gre za življenje in 
smrt. Jonesov namen je bil širiti strah in obup med pripadniki v gibanju. Bile so to po nekaterih 
navedbah, priprave na skupinski samomor, saj je Jones tako preizkušal lojalnost in zanesljivost 
svojih pripadnikov (Barro in drugi, 2018).  
 
Jonestown je postal prava institucija zaprtega tipa. Jonesov največji strah je bil, da bi ga ljudje 
začeli zapuščati. Zato je bila kakršnakoli omemba odhoda katerega od članov prepovedana. 
Nihče ni smel izraziti želje po odhodu, saj je Jones to razumel kot najhujšo izdajo. Ostro je 
obsodil vsak namig, ki bi utegnil kazati na to, da želi kdorkoli oditi. Čeprav je bila želja po 
izstopu prisotna pri marsikom, si je le malokdo drznil spregovoriti s sočlanom, tvegano je bilo 
o tem celo misliti. Pripadniki so se bolj kot kdaj prej čutili ujete in brez možnosti izbire. Izstop 
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iz skupnosti na tej točki se je zdel nemogoč. Mnogim se je življenje v Jonestownu začelo 
izkrivljati v obup. Nekateri so razmišljali o pobegu in začeli celo kovati načrte za nedovoljen 
odhod iz Gvajane (Barro in drugi, 2018).  
 
Večinoma pa so pripadniki mirno prenašali vse Jonesove muhe, čeprav so jih sami pri sebi vse 
manj podpirali. Postavlja se vprašanje, zakaj tiho trpljenje, brez upora? Jonesovo risanje mej in 
njihovo neprestano premikanje drži pripadnike v šahu. Vse do konca člani gibanja verjamejo v 
to, kar počnejo, kljub vsemu, kar morajo pretrpeti, še vedno brezkončno verujejo v dobro 
svojega početja in početja svojega vodje. Sanjajo in verjamejo v te sanje, nezavedajoč se, kako 
hitro in nezadržno se spreminjajo v nočno moro (Barro in drugi, 2018). 
 
4.1.5 VLADNI OBISK 
 
Kongresnik Leo Ryan je bil precej drugačen od ostalih predstavnikov vlade ZDA. Rad se je 
zavzemal za ljudi, se loteval težav od znotraj in poskušal čim bolj učinkovito delovati v prid 
ljudstva. Bil je priljubljen in zaupanja vreden človek. Ob skrbi za ljudi v Gvajani so se njihovi 
bližnji in prijatelji začeli obračati nanj. Kongresnik se je odločil odpotovati v Jonestown in 
poskušati ugotoviti, kaj se dogaja znotraj skupnosti in ali navedbe nekdanjih pripadnikov 
gibanja, ki so se odločili Jonesa izpostaviti javnosti, držijo (Nelson, 2006).  
Na lastno pest je želel preveriti trditve nekdanjih članov gibanja, da Jones nad svojimi 
pripadniki izvaja psihično, fizično in spolno nasilje, da jih na silo drži v skupnosti in da nad 
njimi izvaja hude pritiske. Nekatere trditve so šle v smer, da naj bi Jones svojim pripadnikom 
celo grozil s smrtjo, če se odločijo zapustiti skupino (Barro in drugi, 2018).  
Jones kongresnika ni pričakoval z veseljem. Bil je besen in spet je sklical svojo skupnost. Želel 
je, da vsi podpišejo listino, ki naj bi pričala o tem, da nihče od njih ne želi zapustiti Jonestowna. 
S tem obupanim dejanjem se je Jones želel zaščititi pred morebitnim razpustom skupnosti, ki 
bi jih utegnila doleteti zaradi obiska kongresnika in novinarjev (Barro in drugi, 2018).  
 
Skupaj s snemalci in predstavniki medijev je kongresnik 17. novembra 1978 s svojim letalom 
pristal v Gvajani. Pridružilo se jim je tudi nekaj članov družin in prijateljev pripadnikov gibanja. 
Sprva je imel nekaj težav, saj Jones ni želel sprejeti vseh reporterjev, ki so prispeli, a je 
kongresnik Ryan vztrajal, zaradi česar je bil prihod v Jonestown vendarle omogočen (Pick-




Ob prihodu v Jonestown ga je pričakala idilična komuna, polna srečnih, plešočih in pojočih 
ljudi, živečih v kolibah, ki so jih zgradili sami in polnih pridelka, ki so ga vzgojili sami.  
Zvečer so v čast obiska pripravili prireditev, kjer so člani igrali na glasbila, peli in plesali in 
ustvarili pravi glasbeni koncert. S tem so želeli pokazati idilično podobo življenja v skupnosti, 
katerega bistvo je glasba, ples in sreča. Prav vse je kazalo na to, da v skupnosti vlada harmonija, 
sreča in povezanost. Vse to naj bi bila vsaj delno le javna podoba, izsiljena s strani Jonesa, ki 
naj bi kongresniku pokazala, kako srečni in zadovoljni so vsi.  
 
Kmalu pa se je prvotna pozitivna podoba izrodila v skrb vzbujajoča vprašanja, saj so kongresnik 
Ryan in njegova ekipa začeli dobivati skrivna sporočila, napisana na listkih, ki so vsebovala 
klic na pomoč. Dve družini, skupaj štirinajst ljudi, sta naslednji dan želeli oditi z njimi.  
Kongresnik in ekipa so prespali noč in naslednji dan želeli posredovati pri vprašanju odhoda 
nekaterih članov skupine. O tem so se pogovorili z Jonesom. Njegova reakcija je bila huda 
nejevolja, užaljen in razbesnjen je skušal pred novinarji in kongresniki zadržati svojo jezo. 
Čeprav je odhajajočim dejal, da lahko odidejo, če želijo in da se lahko seveda kadarkoli tudi 
vrnejo, je čutil hudo izdajo iz njihove strani. Ob njihovem odhodu je bilo v Jonestownu ozračje 
izjemno napeto.  
 
Ko so se bližali letalu, se je v njihovo neposredno bližino nenadoma pripeljal tovornjak, s 
katerega so se zvrstili streli. Jonesovi ljudje so ubili pet članov posadke, vključno s 
kongresnikom Ryanom.  




Ko je Jones neposredno po odhodu kongresnika, njegove posadke in ljudi, ki so želeli oditi iz 
Jonestowna, sklical svoje ljudi, v skupnosti nihče ni vedel za strele, ki so sejali smrt med ljudmi, 
ki so želeli na letalo. Nihče ni pomislil, da so to njihove zadnje minute življenja. Jones jih je 
vpoklical na zadnje skupno srečanje in pričel 45-minutni poslednji govor, s katerim je vodil več 




Jones se je po odhodu kongresnika in ljudi, ki so odšli z njim, počutil hudo izdanega. Vedel je, 
da če pridejo v javnost informacije, ki so jih kongresnik in reporterji, ki so bili z njim, o njem 
in o delovanju Templja zbrali med obiskom, to pomeni njegov konec. V paniki in strahu pred 
uničenjem skupnosti je dal kongresnika Ryana in posadko ustreliti, kar pa je privedlo do 
zavedanja, da ga čaka neizogiben konec kariere in življenja. Čutil je, da je prišel do točke, ko 
njegovo delovanje nima več nobenega smisla, njegova moč in nadzor sta postala ničelna. 
Odločitev o samomoru njegovih ljudi in njega samega je v njegovi glavi torej bila več kot na 
mestu in po njegovem edina in neizogibna solucija. Smrt je postala njegovo zadnje orožje 
nadzora (Pick-Jones, 2019).  
 
Iz posnetka, na katerem so zadnji govori in pogovori med Jonesom in člani, ki so bili že nekaj 
minut kasneje poslani v smrt, je razvidno, da se je del skupnosti sicer s skupno smrtjo strinjal, 
nekateri pa so bili izrecno proti.  
Jones jih je na začetku spomnil na svojo velikodušnost in jih pozval, naj pomislijo, kaj vse jim 
je omogočil, kaj vse jim je dal in jih posredno pozval k hvaležnosti. ''How very much I've tried 
my best to give you a good life.'' (''Kako zelo sem se trudil, podariti vam dobro življenje.'') 
 
Kasneje jih želel prepričati, da so bili s strani ljudi, ki so odšli, izdani in da obisk, ki se je zgodil 
s strani kongresnika Ryana in reporterjev, pomeni grožnjo. Da jih vlada in zunanji svet nikakor 
ne pustita živeti v miru in da jih čaka neizogibno uničenje, če bodo z življenjem v skupnosti 
nadaljevali. V besednem manevru jih je hotel prepričati tudi, da so jim z odhodom kongresnika 
in članov, ki so se odločili oditi, odvzeti otroci. Da so jih iztrgali iz rok staršev in da je v tem 
primeru nasilje na mestu. Nasilje z nasiljem, pravi Jones. Sila s silo.  
 
Povedal jim je, da bo med odhodom ljudi na letalo prišlo do streljanja in da se temu ne da 
izogniti. Da so izdani, da bo v prihodnje še več obiskov, še več pritiskov, še manj miru s strani 
oblasti, da jih ne bodo pustili v miru živeti, pač pa želeli uničiti. Ponovno se je skliceval na 
nadaljnje življenje njihovih otrok. Si res to želijo zanje? Predlaga samomor. Strup. In ga ne 
imenuje samomor, imenuje ga revolucionarno dejanje.  
Prihod kongresnika označi kot grožnjo, izdajo in njegove besede za laži. Vse, kar naj bi se 
dogajalo neposredno po dogodku, je le še več laži in neposredna grožnja, ki vodi v uničenje 
vsega, kar so v preteklih letih ustvarili.  
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Ko ena izmed članic predlaga selitev v Rusijo (ki je bila prav tako možna alternativa, če bi jih 
oblasti v Gvajani začele preganjati), Jones možnost zavrne. Trdi, da je nevredno živeti, če je 
sovražnik ves čas za petami, če mu ves čas poskuša odvzeti in umoriti otroke.  
Brez njega samega, pravi Jones, je njihovo življenje brez pomena. Nagovor k samomoru 
spremeni v neizogibno in edino rešitev, pri čemer sebe zopet postavi v vlogo odrešenika, ki je 
sprejel odločitev namesto njih; ki bo prevzel na svoja ramena celotno težo situacije in jim 
omogočil preprost izhod. Njegovo orožje v nagovoru je to, kar je tudi vseskozi bilo. Posredna 
zahteva k hvaležnosti celotne skupnosti in vsakega člana posebej, saj je vendar toliko žrtvoval, 
jim dal sebe celega, jim omogočil dostojno življenje, se trudil nuditi jim ljubezen in mir in dal 
vse, da bi oni, njegovi ljudje, živeli v miru. Na tem mestu je čas, da mu izkažejo hvaležnost in 
pokorščino, ter spijejo svojo odrešitev.  
Članica, ki je v svojih besedah izrazila nasprotovanje samomoru, je sicer svoje mnenje lahko 
izrazila, Jones jo je poslušal, a tudi argumentiral, zakaj je končati življenje za njo dobra 
odločitev, jo je pa nato ostro utišala množica. Pripravljeni so umreti. Ne vsi, a večina njih.  
Nekje med govorom in pogovorom, je prišla na dan informacija, da je kongresnik umorjen. Na 
tej točki se je Jonesu začelo muditi. Iz posnetka je razvidno, da je njegov obvladani glas začel 
prehajati v nestrpno nagovarjanje, naj vsi čim prej spijejo mešanico strupa. Stvar naj bi se 
izpeljala, in to takoj. 
Od tu naprej vse poteka zelo hitro. Jonesova žena s pomočjo tamkajšnjega zdravnika in še nekaj 
ljudi pripravi mešanico pomirjeval in cianida. Prvi jo morajo spiti otroci. Medtem ko eden za 
drugim pijejo strup, se Jones ves čas pogovarja in nagovarja skupino, prav tako da besedo tistim, 
ki želijo spregovoriti. V ozadju se sliši otroški jok in kriki mater. Vsake toliko jih Jim s svojimi 
besedami skuša umiriti. Ves čas, brez prestanka igra umirjena glasba. Ozračje pa je vse bolj 
napeto. Jonesu se vse bolj mudi, čeprav se trudi ohraniti mir v sebi in med množico.  
''Die with respect, die with a degree of dignity. Lay down your life with dignity. Don’t lay down 
with tears and agony.'' (''Umrite s spoštovanjem, umrite z visokim dostojanstvom. Ugasnite 
svoje življenje z dostojanstvom. Ne ugasnite ga s solzami in agonijo.'') 
 
Potem, ko svoje izpijejo otroci, so na vrsti odrasli. Povedo še nekaj besed, Jones pa jih vse bolj 
priganja. In na tej točki izreče zadnje: ''Take our life from us, we laid it down, we got tired. We 
didn’t commit suicide. We committed an act of revolutionary suicide protesting the conditions 
of an inhumane world..''. (Vzemi naša življenja, odlagamo jih, postajamo utrujeni. Nismo storili 





Tu se govor konča, ljudje počasi potihnejo, glasba pa še vedno igra. Večina ljudi je prostovoljno 
spila mešanico pomirjeval in cianida, številnim je bila injicirana, nekaj izmed njih pa je bilo 
ustreljenih. Med njimi Jones. Iz posnetka strelov ni slišati.  
(povzeto po: neznani avtor, 1978 in Federal Bureau of Investigation, 2013) 
4.2 JIM JONES 
4.2.1 OTROŠTVO 
 
James Warren Jones se je rodil v Indiani 13. maja leta 1931, očetu Jamesu Trumanu Jonesu in 
materi Lynetti Putnam. Oče kot vojni veteran iz I. svetovne vojne ni bil več sposoben za delo, 
poleg tega je bil alkoholik, zato je družino vzdrževala mati. Oče je, večkrat pijan, kot ne, Jonesa 
velikokrat maltretiral, pretepal in poniževal (Pick-Jones, 2019). 
 
Jones se je v otroštvu navduševal nad deli Karla Marxa, poleg tega pa so ga zanimala tudi 
razmišljanja Josepha Stalina, Adolfa Hitlerja in Mahatme Ghandija. Bil je zelo nenavaden 
otrok, ki se je zanimal za biblijske zgodbe in religijska vprašanja. Praktično na vsakem koraku 
je v svoje delovanje intenzivno vključeval vero in zviška gledal na dečke svojih let, ki vere niso 
jemali tako resno, kot on. Očitno je bilo, da se je že v otroških letih doživljal kot superiornega 
voditelja, saj je tudi svoje vrstnike rad nagovarjal k zatekanju k veri in aktivnostim, ki jih je 
pripravil v ta namen. Prav tako je bil obseden z vprašanjem smrti, umrlim živalim je prirejal 
pogrebe, sam pa je vzel življenje mački.  
Vzgojen je bil v binkoštni cerkvi, kjer je bil zelo dejaven že v otroških letih. Že takrat je kazal 
veliko zanimanje za pomoč temnopoltim in zatiranim, njegov karizmatični nastop in delovanje 
pa je že takrat žel odobravanja s strani temnopoltih in ljudi, za katere se je zavzemal.  
 
V nasprotju s takratno družbo je bil proti zatiranju temnopoltih, obsojal rasizem in se nekoč 
sporekel s svojim očetom, ker ni hotel spustiti v hišo Jonesovega temnopoltega prijatelja.  
Ko sta se njegova starša ločila, se je Jones skupaj s svojo materjo preselil v Richmond, Indiana, 
decembra 1948 pa z zelo dobrim uspehom končal tamkajšnjo šolo.  
Precej mlad se je poročil s svojo prijateljico, nekaj let starejšo medicinsko sestro Marceline 
Jones, s katero sta se kmalu preselila v Bloomington, Indiana. Ob večernem šolanju je leta 1961 
končal dodatno srednješolsko izobrazbo na Butler University (Jim Jones Biography, 2018). 
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4.2.2 POT DO KARIERE 
 
Jim Jones, ustanovitelj in voditelj Templja ljudstev, je svojo kariero pastorja želel zgraditi v 
notranjem sistemu Metodistične cerkve. Za pastorja se je pričel uriti v Metodistični cerkvi 
Somerset Southside. Bil je velik zagovornik marksističnih idej, ki jih je želel infiltrirati tudi v 
sistem znotraj cerkve. Vendar so njegova radikalna prepričanja in želje po preporodu 
bogoslužja in delovanja cerkve povzročila nemalo vroče krvi in prepirov, zato mu ni preostalo 
drugega, kot da odstopi s svojega položaja in cerkev zapusti.  
Jones ni dovolil, da ga ta dogodek in nesoglasja ustavijo, zato je leta 1956 ustanovil lastno 
cerkveno gibanje, imenovano Wings of Deliverance. Ta je sprva temeljila na krščanskih idejah, 
vendar Jones s tem delovanjem nekako ni bil dokončno zadovoljen. Ob prisotnosti revščine, 
zatiranja in spodbujanja neenakosti, je izgubljal vero v Boga, kakršnega je v svojem krščanskem 
prepričanju poznal. Razglasil je, da Bog kot tak ne obstaja, ob tem pa preselil svojo skupnost v 
večje prostore, začel širiti lastno doktrino in spremenil ime skupnosti v končno – People's 
Temple, Tempelj ljudstev.  
Njihovo delovanje je temeljilo na marksističnih idejah. Jones je menil, da ameriški kapitalizem, 
kjer imajo bogati preveč premoženja za nič dela in kjer revni garajo za le borne cekine, uničuje 
svetovni balans. 
Čeprav načeloma sam ni več verjel v Boga, pa ga je vseeno uporabil kot vabeče sredstvo za 
povečanje števila članov svojega gibanja. S svojim na videz nesebičnim nudenjem pomoči 
potrebnim je bil Jones s Templjem ljudstev privlačna sila vsem, ki so se v tistem času počutili 
na robu družbe, ki so težko našli svojo pot v življenju in mesto v družbi. Skupnost je bila 
zatočišče, dom, novo upanje, nov začetek. Rasla je hitro in pridobivala tako ugledu kot na 
številu članov. Delovala je v prid družbe, odpravljala brezposelnost, odvisnikom od drog in 
bolnim nudila možnost ozdravitve, temnopoltim občutek pripadnosti, revnim pa zatočišče. 
Ponujena jim je bila tudi možnost izobraževanja in pridobitve poklica. 
 
Jones je bil za svoje delovanje in delovanje skupnosti celo nagrajen s položajem s strani 
organizacije za človekove pravice v Indianapolisu, s čimer je Tempelj ljudstev še bolj pridobil 
ugled in razširil svoje možnosti za še bolj intenzivno delovanje.  
Ker je močno obsojal rasno diskriminacijo, je imel nemalo težav; na vratih svojega praga je 
našel mrtvo mačko, na stenah cerkve Templja ljudstev so se pojavljale svastike, v kletnih 
prostorih Templja pa se je znašel celo dinamit. 
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Jones je vlogo religijskega voditelja izrabil za izražanje sovražnosti proti vladi, četudi se je 
kasneje močno povezoval s politiko v San Franciscu in užival ugled tudi na tem področju.  
Skupnost je pospešeno pridobivala članstvo, saj so bila vrata odprta prav vsem in vsakemu. V 
njej se je pelo, plesalo in smejalo. Člani so med seboj izkazovali spoštovanje, ljubezen, 
razumevanje in brezpogojno sprejemanje, brez obsojanj. Iz gibanja je sijala luč, ljubezen, 
energija, moč in življenje. Delovalo je popolno, idilično, skoraj neresnično. Ni bilo pomembno, 
kdo si, kakšne narodnosti, barve, reven, bogat, mlad, star, s čim se preživljaš in kakšna je tvoja 
preteklost. Tempelj ljudstev je sprejel vse. In vsak član se je v njem počutil sprejetega, 
posebnega in pomembnega. Ta občutek je bil tudi glavni adut v novačenju in širitvi števila 
članov v skupnosti. 
(povzeto po Pick-Jones, 2019) 
4.2.3 JONES IN DRUŽINA 
 
Jones, na videz sočuten in milosten, pa je svojim bližnjim povzročal nemalo težav. Njegova 
žena Marceline ni želela sprejeti njegovih trditev, da Bog ne obstaja. V nasprotju z njim je 
namreč verjela v Boga in njegovo dobroto. Jones je ob tem izkazal nemalo nejevolje in ji celo 
dejal, da bo naredil samomor, če bo še naprej molila k Bogu. Bil je tudi bolestno ljubosumen. 
Nikakor ni želel, da Marceline posveča pozornost komurkoli drugemu kot samo njemu. Jones 
je imel z Marceline enega otroka, posvojil pa je še tri, različnih ras in se ob tem poimenoval 
''mavrična družina'', pozval pa tudi člane svojega ljudstva, naj storijo enako in posvajajo otroke. 
Jones je s tem, ko je posvojil otroke različnih ras in polti želel utrditi svoj status navideznega 
heroja in odrešenika.  
Njun sin Stephan svojega očeta ni ravno spoštoval, prav zaradi njegovega hinavskega vedenja, 
narcisoidnosti, prešuštvovanja in zlorabe drog. Kot najstnik si je z očetovimi zdravili celo 
poskušal vzeti življenje. Na videz idealna družina je bila torej vse prej kot to. Le malo ljudi je 
vedelo, kakšen je Jones kot družinski človek oziroma kakšen je v zasebnem življenju. Javna 
podoba in podoba, ki jo je kazal članom Templja ljudstev, se od tega, kdo je v resnici bil, ne bi 
mogla bolj razlikovati.   






4.2.4 JONES IN ZLORABA DROG 
 
V bazi evforične iluzije o sebi kot o samem Bogu in svojem delovanju kot nezmotljivem pa 
domujejo droge, natančneje amfetamini. Jones jih je pričel uporabljati kot pomoč pri delu in 
izničenju utrujenosti, kmalu pa je uporaba prerasla v precej intenzivno zlorabo.  
 
Amfetamin stimulira možgansko skorjo, subkortikalne strukture, možgansko deblo in 
retikularni aktivirajoči sistem, ki je povezan z nastankom in ohranjanjem budnega stanja. Ob 
uporabi amfetamina je ta sistem stimuliran, kar pomeni, da človek ostaja buden in zbran. 
Amfetamin prav tako poveča željo in motivacijo po izvedbi dela oziroma aktivnosti. Zmanjša 
možnost napak, ki bi bile sicer storjene zaradi utrujenosti, prav tako izboljša učinkovitost in 
hitrost opravljanja nalog. Povzroči dobro razpoloženje, povečano samoiniciativnost, 
samozavest in koncentracijo. Uporabnik je pogosto evforičen, srečen, pa tudi zelo zgovoren in 
telesno aktivnejši. V krajšem času opravi več dejavnosti bolj učinkovito, izboljšana pa je tudi 
fizična zmogljivost.  
Ob intenzivni uporabi amfetaminov se kažejo problematični psihični učinki, kot so: evforična 
disinhibicija, ekstremno motena presoja, grandioznost, ki se kaže v ekstremnem občutenju 
lastne pomembnosti. Pride lahko tudi do ekstremne psihomotorne agitacije, ki se kaže kot 
anksioznost, razdražljivost, jeza in zmeda. Nemalokrat preveč pogosta uporaba amfetaminov 
vodi v manično oz. hipomanično stanje. 
Psihoza, ki se pojavi zaradi prekomernega uživanja amfetaminov, se pojavi v znakih 
preobčutljivosti na okolje, paranoj, vidnih in slušnih halucinacij ter preganjavic. Nastane zaradi 
odvečne količine dopamina in posnema simptome shizofrenije (Ostrovršnik, Cvirn in Peterlin 
Mašič, 2011, str. 23‒26). 
 
Droge so tudi pri Jonesu najprej povzročile evforične občutke moči in superiornega delovanja. 
Čutil se je močnega, samozavestnega, nezmotljivega in sposobnega spoprijeti se z vsemi izzivi. 
Poleg tega mu je obilica energije omogočala hitrejše in obsežnejše delovanje. Seveda pa je 
uporaba amfetaminov še spodbudila njegov že tako mogočen smisel za retoriko. Iz njegovih ust 
so se usipali karizmatični govori, navdušujoči in navdihujoči, kar je privabljalo množice ljudi. 
Ob tem je bilo njegovo vse bolj nenavadno vedenje v veliki meri spregledano, ne glede na to, 
da je praktično ves čas spreminjal svojo doktrino v vse bolj nenavadno, celo bizarno. Nagovarjal 
se je z ''Bog'', ''Oče'', trdil je, da je inkarnacija Jezusa, Mesija, ki bo odrešil ljudstvo, ki mu bo 
sledilo. Da skupaj ustvarjajo nebesa na zemlji. Občutek neverjetne moči in mogočnosti je iz 
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njega privabil igro vlog na njegovih nastopih in pridigah. Jones je najel ljudi, da so zanj odigrali 
bolne ali hendikepirane ljudi in jih pred očmi prisotne množice ''ozdravil'' glavobola, 
slabovidnosti, celo invalidnosti (Pick-Jones, 2019). 
 
Glede na to, da je bil Jones zaradi uporabe poživil lahko več dni buden in v začetku hitreje ter 
učinkoviteje funkcioniral, je to pričakoval tudi od članov svojega gibanja. Brez poživil seveda. 
Ljudje so spali le po dve, morda tri ure na noč, ves preostali čas pa jim je predstavljalo nenehno 
delo. Bili so konstantno utrujeni in izmučeni, tako fizično kot psihično (Nelson, 2006).  
Kmalu pa so se ob redni in intenzivni zlorabi amfetaminov Jonesovi začetni superiorni občutki 
sprevrgli v nemir, razdraženost, nihanja razpoloženja in hudo preganjavico, vplivali pa so tudi 
na njegovo fizično zdravje. Ker redna uporaba amfetaminov zavira spanje, so se kazale težave 
tudi zaradi pomanjkanja le-tega. Jones si je pri spanju pomagal z uspavali, kombinacija pa je 
stanje seveda le še poslabšala (Rosenberg, 2019). 
 
Amfetaminska psihoza se je pri Jonesu kazala v viziji jedrskega holokavsta, za katerega je trdil, 
da naj bi se zagotovo zgodil. Iz tega razloga tudi selitev v Kalifornijo, ki naj bi v primeru jedrske 
nevarnosti veljala za najbolj varno deželo. Prav tako so se pojavili znaki nenehnih paranoj, saj 
je Jones skoraj v vsem videl nevarnost. Prepričan je bil, da mu grozi tako osebno uničenje kot 
tudi uničenje Templja, s strani oblasti, medijev, države, celo CIE. Trdil je, da ga nenehno 
nadlegujejo in da je njihov namen uničiti vse, kar je ustvaril. S selitvijo v Gvajano je njegovo 
mentalno stanje, vseskozi stimulirano s poživili, že pričelo dosegati kritično točko.  
 
Tako zloraba amfetaminov kot tudi ostalih zdravil, ki jih je imel na voljo preko zdravnika, ki je 
deloval v skupnosti Templja ljudstev, je močno vplivala na Jonesovo delovanje v skupnosti in 
njegovo siceršnje vedenje. Po selitvi v Jonestown so se posledice zlorabe drog in drugih zdravil 
začele kazati na vse bolj bizarne načine. Jones je nad svojimi ljudmi izvajal nenehno kontrolo, 
ki se je kazala v neprestanih govorih, ki jih je je predvajal po zvočnikih, ki so bili nameščeni 
po celotnem področju v komuni. Tudi kadar jih ni izvajal v živo, je prižigal posnetke starejših 
nagovorov, z namenom, da bi se po Jonestownu nenehno razlegal njegov glas. Govori so se 
kazali za vse bolj nerazumne, njegovo vedenje prav tako, saj je že tako utrujene pripadnike 
skupnosti ponoči pogosto zbujal s sirenami. Ne le z amfetamini, ki so mu na tej točki komaj še 
pomagali, da je funkcioniral, pomagal si je tudi s pomirjevali in uspavalnimi tabletami, kot so 
barbiturati, natančneje pentobarbital, da je sploh lahko zaspal. Mešanica vsega je povzročila 
nenehna nihanja razpoloženja in fizičnega stanja. Nenehno je nosil sončna očala, kar je kazalo 
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na preobčutljivost na svetlobo zaradi uporabe amfetaminov (razširjenost zenic). Na nekaterih 
posnetkih, ki so bili posneti ob izteku delovanja gibanja (že v Jonestownu), pa je razvidno, da 
Jones govori nerazločno in nerazumno. Govori počasi in nikakor ne zmore obdržati rdeče niti 
svojih misli. Govor je razdrobljen, nerazločen in momljajoč. Očitno je, da je pod vplivom drog 
(What was Jim Jones’ mental and physical condition in November 1978?, 2018).  
4.2.5 DELOVANJE V SKUPNOSTI IN TEŽAVE V RAJU 
 
Poleg javne podobe je imel Jones veliko bolj kompleksno osebnost. Za vso prijaznostjo in 
zavzetostjo za pomoč ljudem je Jones skrival svojo temno plat.  
Bil je retorično izjemno močan in karizmatičen. Pripadnikom gibanja je predstavljal močno 
avtoriteto, z vlivanjem občutka strahospoštovanja na eni in brezpogojnim sprejemanjem in 
ljubeznijo na drugi strani. Pričevanja pripadnikov gibanja navajajo, da se je v skupnosti kazalo 
neprestano delo, ki so ga morali opravljati. Po več dni niso spali, prisotna je bila nenehna 
utrujenost, spanja pa je bilo mnogo premalo, saj naj bi jim Jones nenehno posredoval občutek 
krivde, češ, da celotna skupnost trpi, če kateri izmed članov počiva več, kot je želel on. 
Pričevanja navajajo, da je bilo potrebno delati po dvajset ur na dan. V dokumentarnem filmu 
Jonestown: The Life and Death of Peoples Temple, nekdanja članica pove, da je bila nekoč 
pokonci celo šest dni skupaj (Nelson, 2006). Spanje je bilo v skupnosti velik luksuz in nemalo 
članov je čutilo krivdo ob vsaki minuti, ki so jo porabili za počitek.  
Ob stopnjevanju svoje moči je šel Jones celo tako daleč, da je v svojih pridigah nekatere člane 
skupnosti prepričal o sodelovanju pri prevari – pretvarjali naj bi se, da so bolni, slabovidni ali 
invalidni. Jones jih je na srečanju izpostavil in se pretvarjal, da jih je s pomočjo svojih misli in 
nadnaravnih moči pozdravil. Oni pa so sodelovali pri ''čudežni'' ozdravitvi, spregledali in celo 
vstali iz vozička in ponovno začeli hoditi, v resnici pa z njimi ni bilo nič narobe. Članom 
skupnosti je Jones tako želel prikazati svoje nadnaravne moči (ki to niso bile). Ljudje so svojega 
''Očeta'' spoštovali, ga oboževali in resnično verjeli, da je sam Bog. Bolj, kot preračunljivost in 
vodenje po začrtani poti so Jonesa vodili trenutni navdih, trenutno razpoloženje in ideje, sprotno 
rojene, kar je tudi značilno za karizmatično vodenje. Bil je nepredvidljiv, njegovo delovanje pa 
polno nenadnih sprememb. Vse manj Jones zares veruje v Boga, vse bolj se posveča vodenju 
skupnosti v gibanju, premika meje, preizkuša pripadnost članov in poglablja svojo norost.  
V eni izmed svojih pridig je v dokaz, da Bog kot tak ne obstaja, vzel v roke Biblijo in jo zalučal 
skozi prostor, da je pristala na tleh. Češ, Bog ne obstaja, nebesa prav tako ne, nebesa so njegova 
skupnost in prostor, kjer bivajo, on pa je njihov edini Bog. V letih delovanja je Jones vse manj 
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govoril o Bogu in vse več o spremembah v socialni ureditvi ter o prihodnosti apokaliptičnih 
razsežnosti.  
 
Na tem mestu se dotikam tudi vprašanja njegove spolne usmerjenosti. Dejanj, ki naj bi 
nakazovala na to, da je bil homoseksualec, je bilo kar precej. Nekatera pričevanja moških 
članov navajajo neposredna vabila v spolne odnose z njegove strani, prav tako pričujejo o aktih 
samih. Jones nikoli ni definiral svoje spolne usmerjenosti, je pa rad izpostavil spolno 
usmerjenost članov Templja. Trdil je, da so vsi v skupnosti homoseksualci, da je le on 
heteroseksualec, celo edini heteroseksualec na svetu sploh. Javno je obsojal kakršnokoli 
seksualno aktivnost, saj je trdil, da naj bi ta odvračala pozornost od bistva gibanja – pomoči 
drugim. Nemalo je tudi pričevanj o spolnih napadih, posilstvih in nadlegovanjih z njegove 
strani. S spolnimi zlorabami je Jones želel bolj kot lastni užitek doseči manifestacijo moči in 
pridobiti dominanco. S tem je sporočal, da si jemlje pravico lastiti si telesa pripadnikov, ne le 
njihovih misli; nenapisano pravilo znotraj gibanja mu je po njegovem dovoljevalo spolni stik z 
vsakim članom, ki si ga je poželel, ne ozirajoč se na spol ali starost (Nelson, 2006). 
 
Ideja samomora se pojavi že pred selitvijo v Gvajano, v smislu pritegniti pozornost, umreti za 
komunizem, socializem, za politično sporočilo svetu. Svojim članom to Jones celo omeni. 
Zgodi se celo prevara, ko pripadnikom ponudi kozarce z vinom in kasneje oznani, da so spili 
strup in da bodo kmalu vsi mrtvi. Pošalil da se je, a da je s tem želel preizkusiti njihovo 
pripadnost in lojalnost (Barro in drugi, 2018).  
 
Jones je vsekakor vedel, kako izkoristiti moč retorike in prepričevanja v svoj prid. Besede 
njegovih pridig so bile tako premišljene, nedvoumne in mojstrsko zavite v mrežo pomenov, da 
bi si človek težko pomagal, da jih ne bi vzel za svoje.  
Nasprotno pa je članom skupnosti prepovedoval preveč uporabljati njihovo retoriko. Ljudje 
niso smeli govoriti en z drugim, se pogovarjati o čemerkoli, nihče od posameznikov ni bil od 
nikogar obveščen, kaj točno se dogaja znotraj skupnosti. Vsak, ki je karkoli znotraj skupnosti 
doživel, je o tem molčal, saj je bil strah pred tem, da pridejo informacije o kršitvi tega pravila 
do vodje, premočan. Kršitve so namreč prinesle sankcije. 
 
Močno integriran v politiko, hkrati pa še vedno intenzivno v vodenju Templja, je Jones svoje 
paranoje usmeril v prepričanje, da njegovo delovanje vlado in politiko tako zelo moti, da jih 
čaka neizogibno uničenje. Bil je prepričan, da mu grozi smrt in uničenje Templja. Pričevanja 
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govorijo, da je bil Jones neznansko paranoičen in da je na vsakem koraku videl grožnjo, ki bi 
utegnila pomeniti njihov konec (Pick-Jones, 2019).  
 
Znotraj Templja se je idila pričela močno izkrivljati, Jones pa je pod vplivom drog in zaslepljen 
z občutkom neverjetne moči začel kazati močna nihanja razpoloženja in hudo devianco 
osebnosti. Pred prihodom v Kalifornijo člani Templja niso doživljali zlorab. Te so se začele 
odvijati počasi, postopoma, tako, da so bili člani skupnosti pripravljeni vse več sprejeti in vse 
več pretrpeti. Pričelo se je tako psihično kot tudi fizično nasilje, ki se je kazalo v javnem 
izpostavljanju posameznih članov, ki so kakorkoli izkazali nepokornost in bili imenovani za 
grešnike. Jonesova maska se je grozljivo topila v dejanjih, vključujoč hudo psihično in fizično 
nasilje, pretepanje, javno sramotenje in v njegovih vse bolj nerazumljivih besedah, argumentih 
in vedenju.  
Kazni so bile tudi v obliki fizičnega nasilja, ljudje so bili pretepeni in obrcani, krvavi in polni 
modric. Priče govorijo celo o poniževanju z goloto pred celotno skupnostjo, o Jonesovem 
spolnem nadlegovanju in napadih, tako nad ženskami kot tudi nad moškimi. Nasilja, kot 
vidimo, je bilo obilo. Ujeti, kot so se počutili, so člani Templja v tišini prenašali vse, kar jih je 
znotraj skupnosti doletelo. Ker med sabo niso smeli komunicirati, niso vedeli, kaj se v skupnosti 
dogaja in tiho požirali nasilje in zlorabe. Jones pa jih je opozarjal tudi na to, da član iz gibanja 
sicer lahko izstopi, vendar bo ta preganjan s strani oblasti in da ga čakajo posledice (Pick-Jones, 
2019). 
 
Nazadnje se osem ljudi, nekdanjih članov, odloči Jonesovo vedenje kot resnično neprimerno, 
izpostaviti javnosti. Članek, objavljen na podlagi pričevanj nekdanjih članov in članic, je bil 
nedvomno pot k uničeni javni podobi Templja ljudstev in ključen za Jonesovo odločitev, da je 
čas za odhod v Gvajano – Jonestown, ki se je zgodil praktično čez noč. 
 
Ob prihodu v Jonestown, leta 1977, je Jonesov pritisk na člane Templja dosegel povsem nov 
nivo. Nenehno jih je držal v delu, vsak dan, od sončnega vzhoda do zahoda, zvečer pa so se 
zbirali na sestankih in druženju. Ljudje so bili konstantno utrujeni in izmučeni, tako fizično kot 
psihično, Jonesov glas se je nenehno slišal iz zvočnikov. Ustrahovanje in grožnje so bili na 
dnevnem redu. Jones se je posluževal javnih ponižanj, fizičnih kazni, pa tudi groženj z orožjem, 
ki so ga v Jonestownu ponosno razkazovale njegove oborožene sile.  
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Uporabljeni so bili celo pripomočki za mučenje, imenujmo jih kar mučilne naprave. Ena izmed 
njih je bila vrv, ki so jo privezali mučenemu okrog gležnjev in ga z glavo navzdol namakali v 
vodo. Ta kazen je bila izvedena na ljudeh, ki so ''kradli'' hrano iz kuhinje, tožili o domotožju, 
bila pa je uporabljena celo na otrocih.  
Druga mučilna metoda je bila škatla, zaboj, kjer je bilo vroče, temno in klavstrofobično. V njej 
je lahko bil človek zaprt tudi več dni.  
Tretja metoda, ki je bila izvedena, če zgoraj opisani kazni nista zalegli, pa je predstavljala kazen 
v obliki droge. Neposlušnega so zadrogirali do točke, ko ni bil več sposoben lastnega mišljenja. 
Zaradi tega drastičnega ukrepa se je v veliki meri kazala večja možnost vedenjskega nadzora 
nad posamezniki. 
 
V članku Pick-Jonesova (2019) izpostavi besede Roberta Todda Carrola, ki poudari, da je cilj 
voditeljev tovrstnih novih religijskih gibanj ustvariti svoje pripadnike ranljive; takšne, ki se 
odrečejo svojemu lastnemu mišljenju in možnosti lastne presoje. Voditelj ima popoln nadzor 
nad njihovimi življenji in le on je tisti, ki odloča, kaj se bo z njimi zgodilo (Pick-Jones, 2019).  
4.2.6 JONESOVO PSIHIČNO STANJE 
 
Mnogo je indicev, ki kažejo, da Jonesovo psihično stanje ni bilo stabilno. Že v začetku 
delovanja Templja ljudstev so se kazali znaki patološkega narcizma, kar se je v večji meri 
izkazovalo tudi kasneje.  
 
Pri patološkem narcisu gre predvsem za dvoslojno osebnost, ki se na zunaj kaže kot močna, 
samozavestna in grandiozna, za tem pa se skriva krhka in šibka notranjost.  
Patološki narcis navzven deluje samozavestno, močno in samozadostno. V notranjosti ga pesti 
negotovost, nezaupljivost in ranljivost. Hrepeni in potrebuje potrditev s strani okolice. Ker je 
prepričan, da njegov pravi jaz ni vreden ljubezni in sprejetosti, s svojim grandioznim nastopom 
teži k popolnosti, kar mu ne daje le potrditve s strani okolice, pač pa tudi samopotrditev, občutek 
posebnosti in pomembnosti, s pomočjo katerega lahko uspe premagati krhkost in ranljivost 
svojega pravega jaza (Ilin, 1995, str. 88).  
Narcistične osebnosti si pogosto tudi rade pripisujejo superiorno pozicijo in zasluge, saj 
poskušajo tako izničiti negotovost v sebi. Nenehno težijo k potrjevanju, hkrati pa imajo pogost 
občutek manjvrednosti, nepopolnosti. Tako jih močno frustrira, kadar vidijo, da imajo drugi 
nekaj, česar oni nimajo, ali da so drugi v nečem boljši kot oni, zato je za njih značilna pretirana 
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ambicioznost. Povečini so patološki narcisi nadpovprečno inteligentni, zelo sposobni in 
talentirani ljudje, njihovi uspehi niso majhni, prav tako ne položaj v družbi. Imajo nadpovprečne 
verbalne sposobnosti, ki jih večkrat s pridom izkoristijo v manipulativne namene, saj znajo 
obračati besede, svojim besedam pa sami niso zavezani (prav tam, str. 88). 
Radi se poslužujejo mističnega, magijskega in religijskega mišljenja. Ker imajo pretirano 
grandiozno predstavo o sebi, v družbeni poziciji pričakujejo ugodnosti in privilegije. Če so 
deležni kritike s strani družbe, so frustrirani, doživljajo bes, sram in ponižanje. Če storijo 
napako, ali ravnajo neodgovorno, se skušajo posledicam izogniti in se izmikajo odgovornosti 
za svoja ravnanja (Kernberg22, 1986, v Ilin, 1995, str. 88).  
Ker želijo izstopati, so zanje pomembne vrednote moč, bogastvo, lepota in idealna ljubezen, pa 
tudi fizična privlačnost in tudi resnično večinoma delujejo šarmantno. Nenehno jih je strah 
staranja, izgube mladosti in fizične privlačnosti. Se pa za tem privlakom skriva čustveno hladna 
in neusmiljena oseba (prav tam, str. 89). 
Za patološkega narcisa je značilna izredna čustvena nestabilnost, ki jo spremljajo nenehna 
nihanja razpoloženja. Doživlja anksioznost in občutek lastne odtujenosti, ker ni sposoben 
prepoznavati lastnih čustev in potreb. Nikoli ni zadovoljen s tem, kar ima, s tem, kar je in 
nenehno teži k nedosegljivemu stanju popolnosti. Težko je sam, potrebuje družbo, čeprav je do 
ljudi nezaupljiv. Težko sprejme zavrnitev, zato se z ljudmi ne spušča v globlja čustvena 
razmerja. Odklonitev mu pomeni težko travmo, kar lahko pripelje do fragmentacije ega 
(Bogičević23, 1981, v Ilin, 1995, str. 89).  
Intenzivne stresne situacije lahko subjekta privedejo tudi do kratkotrajnega reaktivnega 
psihotičnega stanja, ki posledično vodi v motnjo percepcije (Sedmak24, 1981, v Ilin, 1995, str. 
89).  
Izkazuje se nizek frustracijski prag, manjša odpornost na anksioznost, pa tudi slabša kontrola 
nagonskih impulzov. Zadnje se izkazuje v ekstremno impulzivnem vedenju, napadih besa, 
nenadzorovani jezi in v paranoidni deviaciji realnosti (Ilin, 1995, str. 89). 
 
Da je šlo pri Jimu Jonesu za motnjo narcističnega spektra, izkazuje članek ''Jim Jones and 
Narcissistic Personality Disorder'', katerega avtor je Gary Maynard (2013).   
 
                                                             
22 Kernberg, OF. (1986). Narcistic Personalites - Clinical Theory and Treatment. V Severe Prsonality Disorders, 
Psychotherapeutic Strategies. London (str. 179‒238).  
23 Bogičević, D. (1981). Fenomenologija narcizma. Psihiatrija danas – Narcizam (Beograd) 4, 307‒16. 
24 Sedmak, T. (1981). Narcizam i psihoze. Psihiatrija danas – Narcizam (Beograd) 4, 327‒37. 
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Maynard karakteristike patološkega narcisa našteje v devetih točkah:  
 
1. Grandiozni jaz se izkazuje v občutku superiornosti in pomembnosti v smislu mnogih talentov 
in velikih uspehov. 
2. Obseden je z lastnimi dosežki, fantazijami neomajnega uspeha, moči, briljantnosti, lepote in 
idealne ljubezni.  
3. Verjame, da je poseben, edinstven in da ga je treba obravnavati kot človeka z višjim statusom. 
4. Zahteva pretirano občudovanje.  
5. Ima občutek, da je upravičen do posebne družbene obravnave, ima nerazumna pričakovanja 
do družbe in zahteve do samodejnega izpolnjevanja njegovih zahtev s strani družbe.  
6. Izkorišča druge, da doseže svoj cilj.  
7. Izkazuje pomanjkanje empatije in občutka za doživljanje drugih ljudi. 
8. Pogosto zavida drugim, ali verjame, da drugi zavidajo njemu.  
9. Izkazuje razdražljivo in arogantno vedenje ali odnos (Maynard, 2013). 
 
Prva značilnost patološkega narcizma se po Maynardu pri Jonesu kaže v grandioznem jazu, kjer 
so močno izražene predvsem retorične sposobnosti, ki pridejo do izraza v njegovih govorih in 
pridigah. V njih je mnogokrat poudarjal svojo nad-moč in lastno pomembnost. Predstavljal se 
je kot Bog, Oče in rešitelj. V poudarjanju značilnosti pa je te na neki način tudi dokazoval, saj 
je v precejšnji meri izkazoval svoj čut za ljudi, smisel za besede, dobrodelnost in mogočne, 
revolucionarne in utopične ideje. Znal je biti tudi prijeten, vljuden, prijazen in nasmejan. 
Izkazoval je dobroto in srčnost.  
Delno zaradi hude zlorabe drog, delno zaradi vse močnejšega medijskega pritiska, v veliki meri 
pa zaradi narcisoidnosti, je sčasoma Jones začel kazati svoj pravi obraz.  
 
Druga značilnost, ki se dotika obsedenosti z lastnimi dosežki in močjo, se izraža že v njegovih 
govorih, v katerih je ves čas odkrito poudarjal moč, ki jo je imel nad svojimi ljudmi in tudi nad 
političnim svetom. Znotraj skupnosti je bila njegova moč vsekakor močno izražena, predstavljal 
ji je Boga, Očeta in rešitelja. Imel je izrazite blodnje o neomajnosti lastne moči.  
 
Tretja značilnost narcisizma se kaže tako, da posameznik verjame, da je poseben, edinstven in 
da je upravičen do posebne obravnave. Jones je to značilnost izrazil s tem, ko se je s svojo 
skupino preselil v Kalifornijo in tam novačil ljudi. Vedel se je kot pomembna slavna oseba, ne 
le v svoji skupini, temveč tudi v širšem krogu ljudi in v politiki. Bil je prepričan o posebnosti 
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in edinstvenosti svojega gibanja in poskušal je ljudem prikazati, da je možno ustvariti raj na 
zemlji. Ta karakteristika lahko privede do tega, da posameznik začne izbirati ljudi iz svoje 
okolice in jih deliti na tiste, ki so po njegovem mnenju vredni njegove pozornosti in tiste, ki naj 
ne bi bili. Resnično spoštuje le tiste najbolj nadarjene in posebne, z ostalimi pa brez slabe vesti 
manipulira. Jones se je vsekakor čutil superiornega in bil prepričan, da je večvreden, kot ostali 
ljudje. Obkrožal se je z vplivnimi in močnimi osebnostmi, z ostalimi pa je manipuliral, jih 
čustveno in fizično zlorabljal in jih javno poniževal. Kasneje, v Jonestownu pa se je zdelo, da 
za Jonesa ni bilo nikogar več, ki bi bil vreden njegovega spoštovanja. 
 
Četrta lastnost se izkazuje v nenehnem in pretiranem občudovanju. Patološki narcis vseskozi 
občuti potrebo po potrditvi in občudovanju. Nenehno je na lovu za komplimenti in prikazuje 
svoje izjemne lastnosti, s katerimi opozarja nase. Takšni ljudje veliko časa namenijo svojemu 
videzu, imajo najlepše partnerje in najkvalitetnejše materialne dobrine ter skušajo slediti 
zadnjim modnim trendom. Znajo biti pretirano ljubosumni, posesivni in hudo užaljeni, če jih 
kdo zapusti. 
Pri Jonesu so se te karakteristike močno izražale. Potreba po potrditvi in občudovanju je bila 
nenehna in vedno prisotna. V srečanjih je ponosno razkazoval svoje retorične sposobnosti, se 
mogočno dvigal nad pripadnike svoje skupnosti in jih nagovarjal k vzklikom in aplavzom. 
Svoje izjemne sposobnosti je manifestiral kar v nadnaravne, s tem, ko je na srečanjih z močjo 
misli ''zdravil'' bolne, slepe in invalidne, kar se je sicer izkazalo za neresnično, vendarle pa je s 
tem sprožil močan odziv svojih pripadnikov in doživel velik socialni aplavz. Tega je spodbujal 
tudi s svojimi močnimi pridigami in nenehnim posredovanjem lastne superiornosti. Za svoje 
vodenje je to potreboval, saj se je z dokazovanjem skupnosti nenehno dokazoval tudi sebi in s 
tem ohranjal lastno podobo višjega, superiornega, mogočnega in posebnega.  
Bil je tudi pretirano ljubosumen, kar se je izražalo tako v odnosu do družine, žene in otrok kot 
tudi v odnosu do ljudi v skupnosti. Do njih je bil zelo posesiven, kar je izkazoval tako na 
psihični kot tudi fizični ravni. Bili so njegovi in samo njegovi, izstop katerega izmed članov pa 
je pospremil z veliko nejevoljo in to občutil kot hudo osebno izdajo. Kasneje, v Jonestownu, je 
pripadnikom izstop celo prepovedal. 
 
Peta karakteristika patološkega narcisa po Maynardu kaže na občutek posameznika, da je 
upravičen do tega, da se ljudje okrog njega vedno strinjajo z njim in s tistim, kar želi in zahteva, 
četudi zahteva nosi negativne posledice. Prav tako patološki narcis meni, da običajni družbeni 
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zakoni zanj ne veljajo. Ob tem se izniči občutek krivde pri udejanjanju škode družbi za lastno 
korist.  
Pri Jonesu se je ta dejavnik močno izražal. Že pri odnosu do ljudi v svoji skupini, kjer je 
prihajalo do spolnih zlorab, redno pa je zlorabljal tudi alkohol in droge. Po drugi strani pa je 
članom svoje skupine spolne odnose in uporabo alkohola ter drog prepovedal. Ta značilnost je 
razvidna tudi v javnem poniževanju in fizični zlorabi svojih privržencev. Imel je prav, vedno in 
kdorkoli je drznil temu ugovarjati, ga je doletela kazen. V najbolj ekstremni luči se ta dejavnik 
izkazuje v umoru kongresnika Lea Ryana.  
Jones je resnično verjel, da se dviga nad moralna in družbena načela, vse skupaj pa upravičeval 
z racionalnimi izgovori, ki so vseskozi dajala občutek, da on lahko. Droge naj bi na primer 
uporabljal zaradi svojih ledvic. V skupini je spolno občeval z moškimi in ženskami, ker je trdil, 
da jim tako pomaga pri razreševanju njihovih občutkov. Nasilje je opravičeval z besedami, da 
je to v pomoč celotni skupnosti. Jasno pa mu je bilo, kako bi na njegovo delovanje in vedenje 
utegnil reagirati zunanji svet in jasno mu je bilo, da to za družbo zunaj njegove skupnosti ne bi 
bilo sprejemljivo. Zato usmerjanje k samim sebi, zato osamitev in zapiranje skupnosti, zato tudi 
selitev v Gvajano.  
 
Šesta karakteristika se izraža v izkoriščevalskem odnosu patološkega narcisa do ljudi v okolici, 
ki jih izrablja z namenom doseganja svojih ciljev in zadovoljitve svoje potrebe po moči. Je več 
kot le potreba po izkazovanju svoje moči in po občudovanju in potrditvi. Gre za racionalno 
utemeljitev o izkoriščevanju drugih. Patološki narcis vseskozi išče moč nad drugimi ljudmi, pri 
tem pa ne občuti nikakršnega obžalovanja ali slabe vesti, na svoje delovanje ne gleda v tej 
smeri. Svoje ljudi, svojo okolico dejansko dojema kot orodje, prek katerega bo dosegel stopnjo 
še večjega vpliva, še večje moči. Ta karakteristika utegne biti zelo neprijetna za okolico, saj 
patološki narcis preko ljudi iz okolice in tudi svojih bližnjih z manipulacijo dosega svoje cilje, 
z ljudmi pa niti ne ravna kot s človeškimi bitji, temveč kot z orodjem, preko katerega se bo 
povzpel do novega izkaza moči. Če se mu prične okolica upirati in ne deluje, kot želi, to občuti 
kot hudo izdajo in se utegne poslužiti tudi nasilja in tehnik, ki kršijo moralne zakone, le da bi 
odstranil ovire, ki mu stojijo na poti.  
Pri Jonesu je bila ta karakteristika močno izražena, v večini pa se je kazala na vrhuncu delovanja 
Templja, vse bolj pa proti koncu, v Gvajani. Jones je s svojim manipulativnim nastopom 
prepričal člane svojega gibanja, da je najbolje, da prodajo vse svoje premoženje in izkupiček 
namenijo za potrebe gibanja, sami pa naj bi bili v zameno za vstop v Tempelj ljudstev 
preskrbljeni za življenje v njem. Prav tako je z njimi manipuliral z javnimi ponižanji, verbalnim, 
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psihičnim in fizičnim nasiljem, spolnimi zlorabami in nenehnim ustrahovanjem ter tako 
izkazoval svojo nesporno moč nad njimi. Navsezadnje pa jih je z mojstrsko manipulacijo 
privedel do najbolj odmevnega množičnega samomora v zgodovini. Če se mu je kdorkoli uprl, 
ali izkazal željo po tem, da bi iz gibanja izstopil in odšel, se je Jones počutil izdanega in v strahu 
pred množičnim odhodom ljudi iz skupine prepovedal vsakršno omembo odhoda. Končno je 
šel celo tako daleč, da je tiste, ki so se skupaj s kongresnikom odpravili na letalo, dal ustreliti. 
 
Sedma značilnost se izraža v hudem pomanjkanju empatije in občutka za doživljanja drugih 
ljudi. Prav pomanjkanje empatije pa omogoča patološkemu narcisu, da se lahko čustveno 
močno distancira od sočloveka. To mu omogoči, da z njim manipulira in ga izkorišča, ne da bi 
pri tem občutil slabo vest ali obžalovanje. Patološki narcis lahko izrablja druge v svojo korist, 
ne da bi se pri tem počutil slabo. Prav ta lastnost lahko patološkega narcisa pripelje do nasilnega 
vedenja, fizičnih zlorab ali celo umorov. 
Kaj vse je Jim Jones občutil ali ni občutil, bi težko rekli. Jasno pa je, da je izkazal veliko 
empatijo do ljudi, ki so bili na robu družbe in marginalizirani, vključno s temnopoltimi, 
prostitutkami, odvisniki od drog pa tudi do živali. Ni jasno, ali je bila izkazana empatija le plod 
njegove igre, da bi si pridobil čim več privržencev, ali je bila resnična. Niti ne moremo reči, ali 
je empatija, ki jo je izkazoval v začetku delovanja Templja ljudstev v letih proti koncu sčasoma 
izginila (verjetno zaradi zlorabe drog). Jasno pa je, da je njegova empatija stala na majavih 
temeljih, kar se je več kot enkrat izkazalo tudi v odnosu do članov Templja. Vedno bolj je 
namreč deloval v svojo korist in v zadovoljitev lastnih želja in potreb, ne da bi se pri tem oziral 
na posledice, ki bi jih utegnil povzročiti med člani ljudstva. Za dosego cilja je bil pripravljen iti 
preko počutja članov skupnosti, njihova čustva pa na tem mestu niso bila pomembna.  
 
Osma značilnost se kaže v hudi zavisti do tistih, ki v očeh narcisa prav tako izkazujejo svojo 
moč in odličnost in bi mu utegnili predstavljati izziv, oziroma zanj kar neke vrste grožnjo. 
Vseskozi namreč pričakuje, da ga bo okolica vedno znova občudovala, ga oboževala in se 
nikakor ne navdušuje nad nikomer, ki bi utegnil ogroziti ali celo prevzeti njegovo mesto. 
Njegov pogled je črno bel – si bodisi z mano bodisi proti meni. Zavist prav tako projicira na 
svojo okolico, češ, da so ostali zavistni njegovi veliki osebnosti in da mu utegnejo zaradi tega 
škodovati.  
Jim Jones je to karakteristiko vseskozi izkazoval, predvsem v odnosu z zunanjim svetom, 
ostalimi gibanji in vladnimi organizacijami, za katere je trdil, da predstavljajo grožnjo Templju 
in da jih poskušajo uničiti. Trdil je, da so jih mediji raztrgali zato, ker mu zavidajo njegov visoki 
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položaj in njegovo delovanje v družbi. Čeprav ta karakteristika sama po sebi ni nevarna, pa se 
lahko združi z nekaterimi drugimi karakteristikami, s katerimi lahko pride do škodovanja družbi 
in maščevalnega delovanja.  
 
Deveta značilnost se kaže v visoki ravni arogance in nesramnega vedenja, katerega se narcis 
poslužuje za samopromocijo. S tem namenom ne le, da povzdiguje sebe, temveč ponižuje in 
žali druge in na ta način izkaže svojo superiornost. Ta značilnost lahko narcisa privede do 
pretiranega precenjevanja svojega delovanja, videza in sposobnosti, kar lahko vodi v večje 
napake, storjene iz njegove strani. To pa lahko vodi v paniko in strah pred tem, da se v javnosti 
utegne osramotiti.  
Jones je te lastnosti izkazal tako v javnosti kot tudi v zasebnem življenju. V javnosti se je 
predstavljal kot dinamičen, inteligenten, odprt in sposoben voditelj. Znotraj skupine pa je poleg 
tega dal jasno vedeti, da nihče ni nad njim, da nihče nikdar ne bo dosegel stopnje, ki jo je 
dosegel sam in da ni nikogar, ki bi ga lahko nadvladal ali ga celo zamenjal.  
(povzeto po: Maynard 2013)  
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5 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA NASILJE V NOVIH RELIGIJSKIH GIBANJIH NA 
PRIMERU TEMPLJA LJUDSTEV 
5.1 KARIZMA 
 
V teoretičnem delu smo že omenili, da je karizma nesporen dejavnik, ki je ključen v delovanju 
novih religijskih gibanj, ki se izkažejo za nasilna.  
Če se opremo na Webra25 (1968, str. 358, v Mihelič, Ruter, Lipičnik, 2010, str. 803), ki karizmo 
označuje kot določeno individualno kakovost, ki posameznika kaže drugačnega od ostalih, v 
očeh množice pa ima lastnosti, ki jih lahko imenujemo vsaj nenavadne, če že ne nadnaravne 
(Mihelič, Ruter in Lipičnik, 2010, str. 803). V primeru voditelja Templja ljudstev, Jima Jonesa, 
so se te lastnosti še posebej močno izrazile. Jones je imel do svojega gibanja in do ljudi zelo 
intenziven pristop. Izražal se je tako v pogovoru s posamezniki kot tudi v govornih pridigah, 
nastopih in nagovorih. Jones je izstopal s svojo pojavo, retoričnimi sposobnostmi in močnimi 
nastopi, kar mu je kmalu prineslo status mogočnega, vse zmogljivega, tudi božanstvenega. 
Lastnosti, ki so v tej točki kazale karizmo, so se izkazovale v močnih retoričnih sposobnostih, 
argumentaciji, prepričljivosti in pristopu, ki mu je zagotavljal vedno več pripadnikov. Po Webru 
te posebne lastnosti posameznika opišejo kot karizmatično avtoriteto in ga povzdignejo v vodjo, 
kar pa se zgodi le, če te lastnosti obstajajo v prepričanjih podrejenih dotičnemu vodji. V primeru 
Templja ljudstev so vsekakor obstajale. Množica je Jonesu sledila tako na fizični kot tudi na 
miselni ravni ter v vseh fazah delovanja. Pridobival je vse več novih članov, gibanje se je vse 
bolj krepilo in množična zavest se je vse bolj usmerjala v potrditev superiornih in božanskih 
lastnosti njihovega vodje.  
Weber omenja, da je v možnostih, da se karizmatična avtoriteta izkaže, ključno obdobje kriz 
(Mihelič in drugi, 2010, str. 803). V takšnih obdobjih lastnosti karizmatičnih osebnosti lahko 
pridejo do izraza pri reševanju nastale situacije, kar mu omogoči odobravanje množice, ki ga 
sprejme za vodjo. Pri Jonesu se je to močno izrazilo v njegovem idejnem konceptu sprejemanja 
članov z roba družbe, predvsem temnopoltih, ki so imeli v času začetkov delovanja Templja 
ljudstev močno okrnjene pravice, težko so se integrirali v družbo, vstop v verske ustanove jim 
na primer ni bil omogočen, večina afro Američanov v tistem času pa se je izrekala za kristjane. 
V tem pogledu so toplo pozdravili Jonesa in nastanek novega religijskega gibanja, ki jih je 
sprejelo v svoje vrste in jim omogočilo aktivno sodelovanje pri aktivnostih, udeležbo pri 
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pridigah in molitvi. Ljudje, ki so imeli malo možnosti za kvalitetno vključitev v socialno okolje, 
so se torej na tem mestu čutili sprejeti, ljubljeni in del skupnosti. To pa je za človeka kot 
socialno bitje izredno pomemben dejavnik za kvalitetno življenje. Jones je torej bil pozdravljen, 
celo oboževan in priljubljen ter kot karizmatični vodja toplo sprejet. 
 
Delovanje karizme v primeru Templja ljudstev se izkaže tudi na podlagi raziskave, s katero Roy 
Wallis in Steve Bruce26 (1986, str.125, 126, v Črnič, 2012, str. 127) poudarita lastnosti, ki smo 
jih izpostavili v teoretičnem delu.  
1. V prvem poudarku svoje raziskave Wallis in Bruce izpostavita, da se večina odklonskih 
delovanj izraža v gibanjih, katerih karizmatični voditelji svet zavračajo, saj naj bi ta utegnil 
njihovi karizmi škodovati. Tudi Jones vztrajno zavrača zunanji svet, nenehno trdi, da je svet 
pokvarjen in poln lažnivcev. Njegovo zavračanje se je izkazovalo v vse bolj izraziti strukturi 
skupnosti kot zaprti komuni, zloraba amfetaminov pa je botrovala paranojam in nenehnemu 
strahu, da jim želijo zunanji škodovati, jih uničiti. Občutek pregona je krepil tudi znotraj 
skupnosti in svojim članom nenehno pripovedoval o pokvarjenosti zunanjega sveta, med 
pripadniki pa je sejal tudi strah pred posameznikovo pogubo s strani zunanjega sistema, če se 
ne odloči ostati v gibanju oziroma če se odloči izstopiti. Jonesov strah pred uničenjem jih je 
gnal k selitvi v Kalifornijo, kasneje pa se ta lastnost izrazi še močneje, ko se Jones zaradi 
spornega članka, ki o njem ne piše nič dobrega, praktično čez noč odloči, da je čas za selitev v 
Gvajano.  
2. Uvajanje nenehnih sprememb s strani karizmatičnega voditelja je tudi v Jonesovem primeru 
privedlo do postopnega spreminjanja pravil in pogostih uvedb novosti. V začetku delovanja se 
je gibanje aktiviralo v obsežni pomoči revnim, brezdomcem in hendikepiranim ter zagotavljalo 
enakost in enakopravnost vsem, ki bi se želeli priključiti gibanju. Gibanje je pridobivalo vse 
več simpatizerjev, ki so se želeli vključiti v delovanje, pripadnikom pa zagotavljalo urejeno in 
dostojno skupnost, ki bo temeljila na enakosti in bratstvu, s skupnim delovanjem pa se je rodila 
obljuba raja na zemlji. Da se karizma ohranja, jo je treba ves čas utrjevati in obnavljati, to pa 
zagotavljajo novosti in spremembe, ki so se v Jonesovem primeru kazale kot vse bolj 
izkrivljene. Jones je gibanje postopoma izoliral od zunanje avtoritete, saj je pripadnike nenehno 
svaril pred nevarnostjo uničenja s strani zunanjega sveta. Prepričan je namreč bil, da jim v 
zunanjem svetu grozi uničenje, zato je delovanje gibanja povsem ponotranjil. Stikov z zunanjim 
svetom skoraj ni bilo več, prav tako ne pretoka informacij. Pripadniki so morali povsem 
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prekiniti stike z bližnjimi, ki niso bili del Templja ljudstev. Jones jih je nenehno prepričeval, da 
je prekinitev stikov z zunanjim svetom edina pot k njihovi varnosti in zaščita pred uničenjem. 
Uvajal je nenehne spremembe znotraj sistema gibanja, vedno nove kazni, ki so pripeljale do 
nasilja, zategoval pas pri delu, jedi in na socialnem področju.  
3. Tudi v primeru Templja ljudstev se je izkazovala postopna nekritičnost pripadnikov gibanja. 
Večina pripadnikov, s celotnim življenjem vpetih v delovanje Templja ljudstev, je Jonesu slepo 
sledila v vseh njegovih kapricah in idejah, ki so bile v začetku delovanja sicer dobrohotne in 
neškodljive, kasneje pa vse bolj bizarne. Počasi se je močan vpliv voditelja poznal tudi na vse 
manjši kritičnosti sprejemanja pravil, Jones pa jih je nenehno spreminjal in prilagajal svojim 
izkrivljenim idejam. Če se pripadniki teh pravil niso držali, so bili za to kaznovani, z javnim 
ponižanjem ter s psihičnim in fizičnim nasiljem. Postopno so prehajali v vse bolj nasilno 
situacijo, iz katere pogosto ni bilo videti izhoda. Vsiljena prepričanja o zunanjem svetu, v 
katerem jih vse čaka zgolj uničenje in pregon, so vodila v postopno izolacijo. Zaradi vpetosti v 
delovanje religijskega gibanja, ki je zunanjo avtoriteto povsem zavrnilo in se skoraj popolnoma 
izoliralo, je bil občutek ujetosti za pripadnika stalen in naraščajoč, a mu je to še vedno 
predstavljalo boljšo možnost, kot pa izstop iz gibanja, saj bi bilo življenje v zunanjem svetu še 
vedno veliko bolj kruto in neizprosno.  
4. V primeru Templja ljudstev, kjer je bilo zavračanje sveta močno izraženo, se je temu 
primerno čutilo tudi ogromno pritiska iz okolice. Bolj, kot se je skupnost zapirala vase, več 
skrivnosti je imela, bolj je njihov obstoj deloval izkrivljeno in narobe, več je bilo pritiska s 
strani družbe in tudi vladne skupnosti. Večji pa, kot je bil pritisk, bolj se je izražal strah pred 
uničenjem. Jones se je izkazoval za vse večjega paranoika, njegovo delovanje pa vse bolj 
nerazumno. Ne le s strani vlade, močan pritisk je bilo čutiti tudi s strani medijev. Nekateri 
nekdanji člani gibanja so se namreč odločili javno spregovoriti o nepravilnostih, ki jih je bilo v 
gibanju opaziti. Jones je v paniki pred kolapsom celotnega sistema, ki ga je v gibanju ustvaril, 
sklenil skupnost preseliti v Gvajano, a se je tudi tu vmešala vlada, ki je skupnost v Gvajani 
obiskala. Vemo, da se je obisk sprevrgel v tragedijo, ki ji je botroval predvsem Jonesov 
paranoičen strah pred izgubo skupnosti in statusa vodje.  
5.2 MILENARIZEM 
 
Drugi večji dejavnik, ki vpliva na pojav nasilja v novih religijskih gibanjih, je milenarizem. V 
teoretičnem delu smo ga opisali v okviru delitve, kot jo opiše Catherine Wessinger27 (1999, v 
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Trampuž, 2001, str. 184), ki milenarizem opredeli kot odrešitev tukajšnjega slabega sveta. 
Razdeli ga na katastrofičnega in progresivnega.  
 
Katastrofični milenarizem vsebuje pesimističen pogled na človeka in družbo in zagovarja 
popolno izničenje človeške zlobe in uničenje starega sveta, da se lahko iz njega rodi popolna 
podoba tisočletnega kraljestva.  
Za nas pa je zanimiva oblika progresivnega milenarizma, kjer se vseobsegajoči konec ne odvije, 
pač pa končna rešitev nastaja na podlagi navodil, ki jih človeštvu podaja Bog. V primeru 
Templja ljudstev se je vidneje izrazila slednja oblika milenarizma, ki se kaže v nenehnem 
podajanju pravil in idej s strani Jima Jonesa. Pravila naj bi vodila v boljši in lepši svet. On je 
tisti, ki naj se mu sledi. Znotraj skupnosti je Jones poskušal s svojo vlogo voditelja ustvariti raj 
na zemlji. Preko pridig, nagovorov in podajanj idej je ponujal svojo resnico, ki so jo v skupnosti 
vedno znova in brezkompromisno sprejemali. Pripadniki so vodji sledili, se pravil držali in 
verjeli, da so poklicani k ustvarjanju boljšega sveta. Gibanje je nudilo mesto vsem, ki bi se 
želeli pridružiti, nudilo pomoč revnim, obubožanim, bolnim, odvisnikom, temnopoltim in na 
splošno ljudem z roba družbe. Ideja je bila ustvariti samozadostno skupnost, ki bi delovala v 
prid boljšega in prijaznejšega sveta in ustvariti podobo sistema, ki bi temeljil na višjih moralnih 
vrednotah, se osredotočal na skrb za človeka, na pomoč tistim, ki bi je bili potrebni in se 
zavzemal za višje cilje. Bog se v tem primeru izkaže kar v vlogi Jima Jonesa, ki gibanje preko 
svojih zapovedi vodi do tako imenovanega višjega cilja, podobe nebes v življenju na zemlji.  
 
V teoretičnem delu smo nanizali lastnosti, ki se kažejo v primeru milenarističnih gibanj; 
navajam tiste, ki se izkažejo tudi v primeru Templja ljudstev:  
 
- Težko doumljivi cilji za nečlane gibanja – vpeti v skupnost so cilje sprejeli brez vprašanj 
in kritičnih pogledov, saj je nad njimi prevladala želja po lepšem in prijaznejšem svetu. 
Zunanjim pa se je nemalokrat pojavilo vprašanje o pristnosti delovanja in smislu 
doseganja predstavljenih ciljev, saj so bili ti malodane utopični in nedosegljivi. Podoba 
raja na Zemlji, vzpostavitev svojega lastnega sistema, zaprte komunske samozadostne 
skupnosti in usmeritev k drastično višjim moralnim vrednotam, vštevši zdravljenje na 
smrt bolnih, so se zdeli visoki, če ne previsoki cilji za iz nič ustanovljeno religijsko 
gibanje, predvsem za pogled od zunaj.   
- Predvsem se je v primeru Templja ljudstev izkazovala kontrola temeljnih socialnih 
procesov s strani voditelja. Ljudi svojega gibanja je imel pod popolnim in nenehnim 
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nadzorom. Ne le, da so njegovi mojstrski govori in pridige na skupnost delovali kot 
njihova edina resnica in kot edina pot k pravemu življenju, temveč so morali kot 
samozadostna komuna prav vsi člani nenehno garati, da so kot posamezniki, pa tudi kot 
skupnost, imeli dovolj sredstev za preživetje ter za delovanje gibanja. Delo je potekalo 
dan in noč, skoraj brez počitka, spali so le po uro ali dve na noč, kar se je močno poznalo 
na nenehni utrujenosti in izčrpanosti od dela. Lastna volja se zaradi nenehne izčrpanosti 
utrudi in posameznik je bolj vodljiv, nadzor pa je lažji. Veljala je tudi omejitev 
komunikacije znotraj skupnosti, potekala je le prek Jonesa, kar je odličen doprinos h 
kontroli tolikšne skupnosti. Prisoten je bil poseg v zasebno življenje pripadnikov; v 
kontroli izbire partnerjev, spolnega življenja, porok, rojstev in družabnega življenja 
ljudi v komuni, vštevši golo medsebojno komunikacijo. Veljala je prepoved pretoka 
informacij z zunanjim svetom in stikov z zunanjim svetom nasploh.  
- V veliki meri se pri našem primeru izkazuje odvisnost od karizmatičnega voditelja. 
Glede na to, da so se v skupnost vključile večinoma skupine ljudi ''z roba družbe'', je 
bila ta odvisnost precej izražena, in to na vseh ravneh. Bolni, zasvojeni, brez pravic, 
zatirani, revni, ali le željni drugačnosti in pozitivnih sprememb, so z delovanjem v 
skupnosti postali vpeti v popolno oskrbo svojega voditelja. Ne pozabimo tistih, ki so 
imeli nekaj premoženja, a so ga v dobro skupnosti podarili skladu Templja oziroma 
Jonesu. Ker je skupnost delovala kot zaprta komuna, stikov z zunanjim svetom ni bilo, 
vse, kar se je v skupnosti počelo, se je počelo znotraj gibanja. Odvisnost od voditelja se 
je kazala torej tako na premoženjski kot tudi na socialni, miselni in preživetveni ravni.  
- Naslednja lastnost, obsodba obstoječega družbenega in političnega reda, je bila v 
delovanju Templja ljudstev prisotna ves čas delovanja. Jones je nenehno opozarjal na 
pokvarjenost zunanjega političnega reda, na izkrivljeno delovanje zunanjega 
družbenega reda in uničujočo nevarnost s strani zunanjega sistema. Te trditve je 
utemeljeval z opozarjanjem, da želijo zunanji politični sistem, vlada, mediji in družba 
njihovo skupnost uničiti, jo razpustiti in da ji grozi celo nuklearna apokalipsa, 
vseobsegajoče uničenje. Pokvarjeni, lažnivi, škodoželjni zunanji dejavniki naj bi 
njihovemu varnemu kokonu vseskozi predstavljali nevarnost. Jones je sejal nenehen 
strah med pripadniki, da jih ob morebitnem izstopu iz skupnosti zunaj čakajo nevzdržne 
razmere in tudi sankcije zaradi članstva v gibanju in da je le on tisti, ki jim lahko 
zagotovi varno življenje. 
- Povezavo z obdobjem nesreč, sprememb in socialnih nemirov lahko v primeru Templja 
ljudstev zaznamo v povezavi s takratnim družbenim sistemom, v katerem so bili prisotni 
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elementi rasizma, svoje pa so doprinesle tudi napete politične in nestanovitne družbene 
razmere ter vojna v Vietnamu. Temnopoltim pripadnikom takratnega družbenega 
sistema so bile močno okrnjene pravice, ki bi jim zagotavljale normalno delovanje v 
družbi, številne prepovedi in zapovedi so se izrodile v rasistični družbeni sistem, ki je 
oteževal življenja dotičnih. Večina takratnih afro Američanov se je izrekala za kristjane, 
a je zanje v veliki meri veljala prepoved udeležbe obredov v religijskih institucijah. Zato 
se je religijsko gibanje, ki jih je brez vprašanj in predsodkov sprejelo medse; v katerem 
prepovedi in zapovedi na podlagi družbenega statusa niso veljale in ki si je prizadevalo 
za boljši svet, pojavilo kot odrešenje. Pojav Templja ljudstev in voditelja Jima Jonesa 
je v tistem času resnično deloval kot prihod Mesije. V takratnem političnem in 
družbenem sistemu je Jones svoj ugled zgradil na predstavljenih rešitvah za mnoge. 
Predstavljal je oporo v nestabilnosti takratnih socialnih razmer in trdnost v majavem, 
nemirov polnem svetu. 
- Da je Jones lahko vzpostavil svoj lastni socialni sistem znotraj gibanja, je moral najprej 
prekiniti privzete norme in zakone, po katerih so se pred vključitvijo v gibanje ravnali 
njegovi člani v zunanjem svetu. Delovanje v družbi, smernice in norme, ki so veljale v 
zunanjem svetu, v življenju pred priključitvijo v gibanje, so znotraj Templja ljudstev 
dobile zmanjšan ali ničelni pomen. Za življenje v zaprti religijski skupnosti je bilo treba 
družbene zakone prilagoditi v prid čim bolj nemotenega delovanja lastnega sistema. 
Vzpostaviti je bilo treba lastne zakone in norme, ki so se jih morali člani gibanja držati. 
Te prekinitve norm izpred življenja pred priključitvijo gibanju so se izrazile v popolni 
prekinitvi stikov z bližnjimi iz zunanjega sveta in z zunanjim svetom nasploh. Socialno 
življenje je bilo omejeno na stik z ostalimi člani gibanja, pa še to je bilo pod velikim 
nadzorom. Premoženjsko stanje posameznika se je spremenilo v premoženjsko stanje 
celotnega gibanja, delo pa je zajemalo širok spekter aktivnosti, ki so morale biti 
opravljene brez vprašanj. Pravila, prepovedi in navodila za življenje znotraj skupnosti 
so bila podana brezkompromisno in brez vprašanj, držati se jih pa je bila obveza brez 
odstopanj. 
- Močno je izražena lastnost, ki poudarja umik iz ustaljenih ekonomskih, družbenih in 
sorodstvenih razmerij, saj se je gibanje Templja ljudstev zaprlo v komunsko skupnost, 
Jones pa je močno omejeval, celo prepovedoval stik z zunanjim svetom, ustvarjanje 
premoženja ter družabno življenje zunaj skupnosti. Skupnost je bila v veliki meri 
usmerjena sama vase, zaprta in od zunanjega sveta povsem odmaknjena. Stikov z 
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družino, bližnjimi in sorodniki, ki niso bili del skupnosti, niso smeli vzdrževati. 
Premoženjsko, socialno in preživetveno stanje je bilo omejeno izključno na gibanje.  
 
Po Hallu28 (2000, v Trampuš, 2001, str. 186) se značilnosti, ki odražajo religiozne skupine, ki 
bi utegnile biti nasilne, pri Templju ljudstev izrazijo v naslednjih točkah: 
- karizmatično religiozno družbeno gibanje, kar se v primeru Templja ljudstev nedvomno 
opazi. Jim Jones je bil religijski vodja z močno izraženo karizmo, morda celo eno 
najmočneje izraženih sploh. 
- prisotna je tudi značilnost apokaliptične ideologije, kar smo zgoraj že poudarili. V 
našem primeru se v veliki meri izkazuje v Jonesovem prepričanju oziroma paranojah, 
da jim grozi nuklearna apokalipsa in uničenje.   
- ohranjanje solidarnosti je v primeru Templja ljudstev vidno v sami ideji novačenja 
članov, saj medse sprejema ljudi, ne glede na družbeni status, premoženje, barvo kože, 
izobrazbo, … medsebojna nesebična pomoč in solidarnost sta na zunaj vidni temeljni 
vrlini našega gibanja, na podlagi teh vrednot pa se je gibanje širilo, utrjevalo in si 
omogočalo delovanje. 
- pomemben element delovanja gibanja kot komunske skupnosti je predstavljala 
kolektivna socialna kontrola nad vsem, kar se je znotraj skupnosti dogajalo. Od 
najmanjših podrobnosti do širših zadev, tako nad posameznikom kot tudi nad 
skupnostjo kot celoto. Veljala je vrsta prepovedi in zapovedi, ki so se vrstile od osnovnih 
pravil za normalno delovanje, do tistih najbolj bizarnih, nenehno spreminjajočih in 
največkrat težko razumljivih. Teh pravil so se morali člani gibanja držati, v primeru 
kršitve pa sprejeti neprijetne posledice. Kontrola se ni izvajala le s strani vodje, temveč 
so jo bili prisiljeni izvajati tudi pripadniki med sabo. Če se kdo izmed njih pravil ni 
držal, ali je na kakršenkoli način kršil lojalnost, je bil v nevarnosti, da pridejo 
informacije o neposlušnosti do Jonesa, s strani prisotnih članov. Če namreč pripadniki 
ne bi posredovali, bi jih utegnila doleteti kazen za prikrivanje informacij o kršitvi pravil.  
- življenje s strogimi mejami in kognitivna izolacija od širšega družbenega okolja – v 
skupnosti je delovanje potekalo v vse strožje zaprti komuni. Meje so bile postavljene 
tako zunaj zidov, saj je bil pretok med zunanjim svetom in življenjem znotraj skupnosti 
grobo prekinjen, kot tudi znotraj skupnosti. Komunikacija med člani je bila strogo 
omejena, prav tako druženje med člani, telesni stiki, močno omejeno je bilo delovanje 
                                                             
28 Hall, J.R. (2000). Apocalypse observed. Religious movements and violence in North America, Europe and Japan. 
Routledge, London.  
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tudi znotraj posameznih družin. Vzpostavljene meje so služile kot popolna kontrola nad 
vsakim korakom posameznika, skupnost kot celoto pa so držale v močnem primežu 
pohlevnosti in strahu. Vsak posameznik se je zaradi teh direktiv kljub množici tisočih 
članov znotraj gibanja počutil samega. Izoliranega, znotraj lastnih misli, ki velikokrat 
niti lastne niso več bile.  
5.3 APOKALIPTICIZEM 
 
Obstaja več oblik apokalipticizma in nekatere izmed njih so bolj nasilne od drugih. Ko smo 
omenjali entuziazem, smo sicer govorili o nasilju, vendar večina entuziastičnih gibanj ne 
vsebuje nasilnih premis. Zato na tem mestu omenjamo izraz ''popolni dualizem'', ki v kontekstu 
apokalipticizma vsebuje značilnosti nasilja. Pomeni naravnanost k apokalipticizmu, kjer 
sodobne socialno politične in socialno religiozne skupine težijo k absolutnemu kategoričnemu 
kontrastu ne le z vidika moralnih načel, pač pa tudi v smislu eshatoloških naukov o zadnjih 
ciljih življenja in sveta. Daje ultimativnost sodobnim religijskim in političnim konfliktom, za 
katere se zdi, da imajo kozmični pomen (Anthony in Robbins29, 1978, v Dawson, 2004, str. 
348).  
Ta značilnost se kaže tudi v primeru Templja ljudstev. Jim Jones se je ob temah uničenja, 
odrešenja in solucije skliceval na knjigo Izaija, s pomočjo katere je utemeljeval prepričanje o 
uničenju naroda s strani države in institucij. Državo je poimenoval ''zver'', ki prihaja nadnje. 
Dobro podučeni o doktrini in operativnih vidikih dobrega in zla, so člani Templja ljudstev bili 
pripravljeni na trpljenje, žrtvovanje in končen samomor v ta namen (Jones30, 1989, v Dawson, 
2004, str. 348).  
Popolni dualizem vsebuje elemente nasilja, ker daje velik eshatološki poudarek na socialnih in 
političnih konfliktih, s čimer se povzdigne možnost zmage nad svetovnim trpljenjem.  
John Hall poudarja, da predstavlja skupnost Templja ljudstev ''drugo-svetno apokaliptično 
sekto'' (''other-worldly apocalyptic sect''). Takšne vrste religijskih gibanj ustanovijo 
karizmatični voditelji, med člani gibanja je vzpostavljena prepoved stika, skupina pa je strogo 
                                                             
29 Anthony, T. in Robbins, D. (1978). ''The Effect of Detente on the Growth of New Rekigions: Reverend Moon 
and the Unification Church.''. V Needleman J. in Baker G. (ur.), Understanding the New Religions (str. 80‒100). 
New York: Seabury. 
30 Jones, C. (1989). Exemplary Dualism and Authoritarianism at Jonestown. V Moore R. in McGehee F. (ur.), New 
Religion Movements, Mass Suicide, and the Peoples Temple (str. 209‒230). Lewiston, NY: Edwin Mellen. 
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ločena od zunanjega socialnega sveta, ki predstavlja grožnjo, zlo (Hall31, 1989, str. 78, v 
Dawson, 2004, str. 146).  
Po Hallu si večina apokaliptičnih religijskih gibanj ustvari pozicijo ''na drugi strani apokalipse''; 
sebe dojemajo kot tiste, ki bodo na koncu odrešeni, ostali svet pa bo pogubljen. Ker so 
privilegirani od Boga, predstavljajo zunanjemu svetu grožnjo, zunanji svet pa predstavlja 
grožnjo njim, zato se ves čas vneto pripravljajo na nasilje in konflikt, ki bi jih utegnil doleteti s 
strani zunanjih. Nekatera apokaliptična gibanja, imenovana ''opozorilne sekte'', se celo 
pripravljajo na tako imenovano ''sveto vojno'', kjer bodo nebeške sile premagale preostali zli 
svet (Hall32, 1989, str. 78, v Dawson, 2004, str. 349). Pri Templju ljudstev, pravi Hall, pod 
vodstvom Jima Jonesa ni bilo mogoče določiti vzorca apokaliptičnih vzgibov. Premik iz 
Kalifornije v Gvajano je bila taktična poteza, da bi se gibanje izognilo vladnim pritiskom, 
vendar se je ta strategija izkazala za brezplodno, neizprosni pritiski s strani vlade in sovražnega 
zunanjega sveta pa so jih na koncu vse pahnili v smrt. Čeravno z namenom vzdrževati notranjo 
stabilnost gibanja, so Jonesove paranoje ustvarile zaprto skupnost, izolirano cono, kjer bi Jones 
lahko udejanjil svoje ideje in vzdrževal popoln nadzor nad situacijo. Takšno izolirano skupnost 
ustvari mnogo tovrstnih religijskih gibanj, ravno v izogib prevelikemu nadzoru s strani 
zunanjega sveta. Množični samomor v Jonestownu torej predstavlja ''revolucijsko nesmrtnost'' 
(Lifton), kar pomeni, da je obstoj gibanja v Jonestownu vendarle imelo svoj namen – njihov 
samomor predstavlja tako politično revolucijo kot odrešenje v religijskem smislu (Hall33, 1987, 
str. 298, v Dawson, 2004, str. 349). 
 
Težko je reči, kateri apokaliptični vzgibi religijskih gibanj vodijo v nasilna dejanja. Lahko pa 
rečemo, da imajo več nasilnih premis tista apokaliptična gibanja, ki so ustanovljena s strani 
karizmatičnih voditeljev, štetih kot odrešenikov, ki se identificirajo kot ključni za odrešenje 
človeštva ob apokaliptičnem koncu. Sami ustvarijo svojo doktrino in ne trpijo nikakršnih 
nasprotovanj s strani zunanjega sveta (Dawson, 2004, str. 350).   
 
Jones je vsekakor posedoval močan strah pred nuklearnim uničenjem sveta, tako imenovanim 
nuklearnim holokavstom. Njegove paranoje so ga vodile v selitev gibanja v Kalifornijo, kjer 
naj bi obstajala najvarnejša točka pred nuklearnim uničenjem. V tem kontekstu se kaže 
                                                             
31 Hall, J. (1989). Jonestown and Bishop Hill. V  Moore R. in McGehee F. (ur.), New Religion Movements, Mass 
Suicide, and the Peoples Temple (str. 77‒92). Lewiston , NY: Edwin Mellen. 
32 Hall, J. (1989). Jonestown and Bishop Hill. V  Moore R. in McGehee F. (ur.), New Religion Movements, Mass 
Suicide, and the Peoples Temple (str. 77‒92). Lewiston , NY: Edwin Mellen. 
33 Hall, J. (1987). Gone from Promised Land. New Brunswick, NJ: Transaction. 
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apokalipticizem kot voditeljev strah pred koncem sveta in ne kot neizogiben konec, ki 
skupnosti, če bo delovala ''prav'', ne bi pogubil. Morda jih ne bo, a le, če se mu bodo skušali 
čim bolj izogniti in ne, če bodo delovali, kot veli neka božja entiteta. Če se ne umaknejo na 
varno, utegne biti poguba neizogibna tudi zanje. 
5.4 DRUŽBENI/KULTURNI DEJAVNIKI 
 
V teoretičnem delu smo razlago dejavnikov, ki lahko vplivajo na nasilje v novih religijskih 
gibanjih, orisali s shemo, ki jo je razvil Thomas Robbins34 (2002, v Črnič, 2012, str. 127).  
 
Družbeni dejavniki se po Robbinsu kažejo v načinih vodenja, organizacijski strukturi in tipih 
družbene kontrole. 
Način vodenja se je v Templju ljudstev osredotočal na karizmatično vodenje. Jones se je, kot 
smo že poudarili, kazal kot močan karizmatičen vodja. Svojo vlogo je uveljavljal z vedno 
novimi idejami in jo potrjeval z vse več direktivami. Nenehno se je utrjeval z izkazovanjem 
sposobnosti, ki bi jih lahko označili kot posebne, v nekaterih primerih celo kot nadnaravne. Bil 
je nepredvidljiv, radikalen, uvajal je nenehne spremembe, zaradi njegove karizmatične 
avtoritete pa so mu pripadniki sledili ne glede na vse, na koncu tudi v smrt.  
Organizacijska struktura je v Templju ljudstev zaobjemala komunsko skupnost, ki je sicer 
odprtih rok sprejemala nove člane in se vsaj v začetku delovanja udeleževala družbenih 
aktivnosti, znotraj skupnosti pa je skušala ohranjati samozadostnost in zaprtost vase. Od 
pripadnikov je zahtevala spoštovanje direktiv, ki pa jih je Jones vseskozi spreminjal in dodajal.  
Družbena kontrola je bila v delovanju Templja ljudstev zelo izražena in nenehno prisotna. Skozi 
leta delovanja se je vse bolj zaostrovala. Kar je v začetku predstavljalo nujne direktive za 
nemoteno funkcioniranje skupnosti kot take, je kasneje vse bolj kazalo na nezdravo kontrolo 
nad posamezniki v gibanju. Kontrola je obsegala tako omejevanje gibanja in komunikacije kot 
tudi trdo in nenehno garanje znotraj skupnosti. Jones jo je vzdrževal tudi s pomočjo nenehne 
utrujenosti pripadnikov, tudi z lakoto in omejevanjem vseh vrst stikov z zunanjim svetom in 
tudi s sočlani. Ohranjanje kontrole nad skupnostjo je Jonesu omogočala držanje članov na 
vajetih in upravljanje z njihovimi življenji ter na koncu tudi s smrtjo.  
 
Kulturni dejavniki se kažejo v verovanju in načinu življenja v skupini.  
                                                             
34 Robbins, T. (2002). Sources of Volatility in Religions Movements. V D.G. Bromley. in J.G. Melton (ur.), Cults, 
Religion and Violence (str. 57‒79). Cambridge University Press. 
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Religijska doktrina je v Templju ljudstev temeljila na protestantskih idejah, z elementi 
socioloških teorij, s katerimi naj bi gibanje predstavljalo demokratično skupnost, ki naj bi 
sprejemala vse ljudi in živela v harmoničnem odnosu, ne glede na spol, raso ali socialno stanje. 
Gibanje se ni toliko osredotočalo na čaščenje religijske božanstvenosti, temveč bolj na 
ustvarjanje družbenega in življenju prijaznejšega kokona, znotraj katerega bi vsak posameznik 
nekaj pomenil, življenje pa bi dobilo več smisla. Svojevrsten sistem je ljudem, ki jim v 
prevladujoči družbi ni uspelo izpolniti svojih življenjskih ciljev, omogočil, da so jih vsaj v 
določeni meri dosegli v času delovanja v gibanju.  
5.5 NOTRANJI/ZUNANJI DEJAVNIKI 
 
Notranji dejavniki predstavljajo apokaliptično doktrino in totalitaristično organizacijo.  
Apokaliptična doktrina je v primeru Templja ljudstev izražena v prepričanju, da mu grozi 
uničenje, ki prihaja tako v obliki apokalipse kot fizičnega uničenja sveta (nuklearna apokalipsa) 
kot tudi v obliki uničenja, ki naj bi jim grozilo s strani zunanjega sveta, vladnega sistema in 
prevladujoče družbe, tudi medijev.  
Gibanje deluje pod organizacijo, ki jo vodi en karizmatični vodja, Jim Jones. On oblikuje 
sistem, postavlja pravila in prepovedi, jih sme spreminjati, dodajati in po svoji volji voditi 
skupnost. Ta mu sledi in brezpogojno izpolnjuje direktive ter se drži pravil. Jones ima glavno 
in edino besedo, sam določa potek dogodkov in sam postavlja zahteve. 
 
Zunanji dejavniki se kažejo v nasprotovanju in preganjanju s strani sistema in zunanje družbe. 
To je v primeru Templja ljudstev močno izraženo. Kar je v začetku delovalo kot družbeno 
koristno in družbi prijazno delovanje, se je kasneje izrodilo v nekontrolirano zavajanje, znotraj 
skupnosti pa se je vse bolj izražalo Jonesovo deviantno vedenje, ki je zaobjemalo tako psihične 
kot tudi fizične in spolne zlorabe. Popolna zaprtost pred zunanjim svetom, prepoved pretoka 
informacij in stika z zunanjim svetom so sprožila vprašanja, kasneje pa tudi pregon s strani 
sistema in družbe. Pričevanja o dogodkih znotraj gibanja, ki niso govorila Jonesu v prid, so 
sprožila nujo po ukrepih. To pa je med pripadniki potrdilo, na kar je Jones vseskozi opozarjal 




6 PRANJE MOŽGANOV NA PRIMERU TEMPLJA LJUDSTEV 
 
V tem poglavju se opiram na besedilo Sodobne teorije o sektantskem pranju možganov, 
katerega avtor je Gregor Lesjak (2003). 
Lesjak v svojem članku omenja teorijo, kot jo je zapisal Benjamin Zablocki, ki sektantsko 
pranje možganov opisuje v kontekstu zasvojenosti s karizmatičnim odnosom. Za nas je najbolj 
pomembna navedena ugotovitev, da v sektah nove pripadnike novači karizma, pranje 
možganov pa jih v gibanju ohranja, kar je vidno tudi v primeru Templja ljudstev. Močna 
Jonesova karizma je v gibanje zelo učinkovito privabljala nove člane. Močni retorični nagovori, 
predstavitev filozofije gibanja in delovanje kot tako so za okolico in morebitne nove pripadnike 
delovali zelo privlačno. Znotraj skupine so elementi tako imenovanega ''pranja možganov'' 
vsekakor kazali, namen je bil ohranjati člane v gibanju. Skupnost je namreč delovala v smeri 
sodelovanja pri kreaciji novega, prijaznejšega sveta, brez zatiranj, sprejemajoč vse ljudi, ne 
glede na njihov družbeni status. Svet s samozadostnim sistemom, ki bi omogočal harmonično 
skupnost srečnih ljudi – za mnoge utopija, za zavzete člane gibanja pa priložnost za nov 
življenjski začetek in osmišljenje lastnega obstoja. Seveda je za možnost uresničenja takšnih 
ciljev treba vzpostavljati nenehne smernice, ki so sčasoma vodile k popolni pokorščini in 
nekritičnemu sledenju vodji skupnosti.   
Zablocki v kontekstu sektantskega ''pranja možganov'' navaja ključno premiso ideološke 
totalitaristične strukture in opredeli karizmo kot dejavno v oblikovanju recipročno naraščajočih 
zahtev med pripadniki in vodjo, totalitaristična struktura pa je nujno potrebna za pokorščino in 
sprejem danih zahtev s strani pripadnikov. Tudi pripadniki Templja ljudstev so morali sprejeti 
mnogo vedno novih zahtev, pravil in prepovedi, ki jih je vseskozi postavljal njihov vodja. V 
začetku so ta pravila delovala bolj kot smernice za nemoteno funkcioniranje v skupnosti, 
kasneje pa jih je Jones vse bolj zaostroval, spreminjal in dodajal. Postajale so vse bolj nemogoče 
in izkrivljene. Kazale so se v prepovedi medsebojne komunikacije, nenehnem delu, prepovedi 
vsakršnih stikov z zunanjim svetom in popolni pokorščini svojemu vodji. 
Za vse to je bila potrebna odstranitev starih preferenc in popolna sprememba starih normativov, 
ki so jih nadomestile povsem nove zahteve in popolnoma nov način življenja. Prekinjen je bil 
stik z zunanjim svetom, tudi s tistimi bližnjimi, ki niso bili člani Templja. Znotraj skupnosti je 
bil vzpostavljen lasten sistem, ki ni imel z zunanjim nobene zveze, normativi, ki so veljali zunaj, 
znotraj skupnosti niso in obratno. Jones je postavil lastna pravila in smernice, ki so se dotikale 
le delovanja skupnosti in ki so delovale le znotraj gibanja.  
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Vzpostavila se je identifikacija posameznika z drugimi pripadniki gibanja, posameznik kot tak 
je izgubil identiteto, ki jo je vzdrževal v svetu zunaj gibanja in se poistovetil z ostalimi člani 
skupnosti do te mere, da je z njimi vzpostavil skupno identiteto. Le skupnost kot celota je 
delovala kot gibanje, in sicer tako, da se je vsak posameznik držal pravil in zahtev ter deloval 
kot skupnost, s tem pa pridobil novo identiteto, ki se je nanašala na skupnost kot celoto in 
funkcionirala samo tako.  
V Templju ljudstev se je izkazovala tudi premisa resocializacije, kot jo opisuje Zablocki35 
(1989a, str. 223 in 2001, str. 187 in Lifton36, 1961/1989, str. 65‒85, v Lesjak, 2003, str. 142). 
Z Jonesove strani sta se nenehno izmenjavali blagost in ostrina, vzpostavljal se je cikel dajanja 
in odvzemanja ljubezni. Pripadniki so bili s strani vodje izpostavljeni kontrastu med 
brezpogojno ljubeznijo in nerazumljivimi prepovedmi ter vedno ostrejšimi pravili. Kar je vodja 
danes dal, je jutri vzel v zahtevi po večji predanosti, češ, da njihov trud ni dovolj. Omogočil 
jim je povsem novo, srečnejše življenje, svoje življenje je povsem podredil njihovemu cilju in 
hotel več: nenehno in brezpogojno pokorščino. Prisotna je bila huda manipulacija z očarljivimi 
nastopi in nenehnimi trditvami o ljubezni in pripadnosti. Dejanja pa so bila vse pogosteje hudo 
izkrivljena v obliki fizičnega, psihičnega in spolnega nasilja. Zaostrovala se je nenehna kontrola 
nad delovanjem tako skupnosti kot celote, kot posameznika. Pravila so se vedno bolj in vse 
pogosteje spreminjala in to v vse bolj nemogoči smeri. Vse več je bilo zapovedi, ki niso nosile 
prijetnih posledic, če se jih člani skupnosti niso držali. Vse manj je bilo prijetnih dogodkov, 
druženj, vse manj smeha in petja. Pa vendar je skupnost v večini do zadnjega trdila, kako srečni 
so. Resnično so do konca verjeli v Tempelj ljudstev; v to, da delajo dobro, da ustvarjajo raj in 
da so v veliko pomoč prebujenju ter izboljšanju stanja v svetu. 
 
V teoretičnem delu smo se dotaknili preglednice, ki predstavlja ponazoritev delovanja pranja 
možganov na kognitivni in emotivni ravni. Tu jo skušam osmisliti z delovanjem, ki se je 
izkazovalo v primeru Templja ljudstev:  
6.1 KOGNITIVNA PLAT 
 
Kognitivna plat se nanaša na odpravo nagnjenja nezaupljivosti, ki vodi v nekritično sprejetje 
globokih prepričanj v prid zunanje avtoritete. 
                                                             
35 Zablocki, B. (1998a). Exit Cost Analysis: A New Approach of the Scientific Study of Brainwashing. Nova 
Religio 1/2, 216‒249. 
36 Lifton, R.J. (1961/1989). Tought Reform and the Psychology of Totalism. Chapel Hill in London: University og 
North Carolina Press.  
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Na primeru Templja ljudstev je to zelo dobro razvidno. Skupnost se je namreč osredotočala 
predvsem na sprejem tistih, ki so sicer v družbi trpeli nizek socialni status (temnopolti, 
prostitutke, odvisniki,…). Jones je (vsaj na videz) črtil rasizem in družbo, ki ni sprejemala 
drugačnih. Te ljudi je sprejel pod svoje okrilje, se zanje zavzemal in jim obljubil lepše, človeka 
vrednejše življenje. Rob družbe je ranljiv, željan sprejetosti, ljubezni in normalnega 
funkcioniranja v danem socialnem okolju. Privlačna je ideja o prijetnem okolju, sprejemanju in 
pomoči ter o delovanju kot družbeno koristen človek. Ne pozabimo na zunanjo podobo raja, 
čudovito pokrajino v Kaliforniji, ustvarjanje harmonije med naravo, člani skupnosti in 
voditeljem. Uresničiti so skušali težnjo k samozadostni skupnosti, ki sama predeluje hrano, nudi 
pomoč pomoči potrebnim, ustvarja prijaznejše in lepše odnose med vsemi ljudmi, ob tem pa 
polni svoje srce še z glasbo, plesom, molitvijo in nenehnim učenjem biti boljši človek. Vse to 
je močna privlaka za ljudi, odrinjenih na rob družbe, obup je v tem primeru močna premisa. 
Željni skupnosti so pograbili ponujeno obljubo, bilko kvazi popolnosti, se integrirali v skupnost 
gibanja, med sebi enake ljudi in končno našli občutek smisla ter svoj prostor v družbi, v katerem 
bi se počutili dobro, sprejeto in koristno. Obupani, ranljivi in navsezadnje hvaležni za 
priložnost, so pripadniki gibanja sprejeli vsako idejo in prakso, ki jim jo je njihov vodja podal. 
Sprejemali so ga kot Mesijo, odrešenika, nov začetek. Zaslepljeni od ponujenih lepot bi kot 
posamezniki s povsem novimi identitetami, predvsem pa kot del skupine, za svojega vodjo in 
v veri, da delujejo v dobro skupnosti, storili praktično vse. 
V primeru Templja ljudstev je bilo s strani skupnosti močno prisotno nekritično sprejemanje 
Jonesovih idej in prakticiranj. Sprva so bila sprejeta kot običajna pravila tovrstnih skupnosti, ki 
so potrebna za čim boljše funkcioniranje, kasneje pa so se izrodila v vse bolj bizarna in 
zunanjemu očesu nesprejemljiva. Pripadniki Templja ljudstev so mirno sprejeli neprestano 
delo, ob katerem je bilo spanja in počitka mnogo premalo, komaj kakšno uro na noč, vsak pa 
naj bi v povprečju delal po dvajset ur na dan. Občutek krivde zaradi počitka, ki jim ga je vcepljal 
Jones, jim je neprestano visel nad glavo. 
Nekritično sprejemanje voditeljevih praks se je kazalo tudi v popolnem spoštovanju Jonesovih 
prepovedi in zapovedi. Jones je članom gibanja namreč prepovedoval spolne stike, druženja 
izven dejavnosti skupnosti in celo golo medsebojno komuniciranje. Z njegove strani je bilo 
prisotno tako psihično kot fizično in celo spolno nasilje.  
V veri za višji cilj in v iluziji ustvarjanja boljšega in prijaznejšega sveta so ljudje Templja 
ljudstev Jonesove bizarne prakse mirno prenašali, saj so svojemu vodji zaupali do skrajne mere. 
Prepričani so bili, da on najbolje ve, kaj je dobro za njih in da cilj ustvarjanja novega sveta 
opravičuje njegova sredstva. Prepričanja, ki so jih imeli dotlej, so povsem spremenili v njegov 
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prid in v prid skupnosti. Prepričanost, zaupanje in vse močnejša vpetost v delovanje skupnosti 
so v Jonestownu vodili v tragedijo, skupinski samomor. 
6.2 EMOTIVNA PLAT 
 
Emotivna plat predstavlja dialektiko karizme in njenih nenehnih premen kriz ter uspehov. Kaže 
na vzajemnost in soodvisnost.  
 
Omenili smo že, da je karizmo treba nenehno ohranjati in dokazovati. Potrebna je vzajemnost 
s strani okolice, karizmatični voditelj zahteva popolno predanost svojih sledilcev. Karizma 
obstaja le, če jo priznava okolica, zato so interakcijski procesi nujni.  
Tako, kot je bila skupnost odvisna od Jonesa, je bil tudi on odvisen od sprejemanja in potrditve 
z njihove strani. Jones se ni dokazoval le kot voditelj in pridigar, pač pa tudi kot človek z 
''nadnaravnimi sposobnostmi'' – divanizacija. Morda je najbolj viden prenos emotivne plati na 
Jonesovo igro magičnih elementov, ki jo je prikazoval z ''zdravljenjem'' bolnih. Pri skupinskih 
srečanjih in pridigah je vključil prakso zdravljenja nekaterih članov skupnosti. Bolečine so 
izginile, vid se je izboljšal, invalidi so shodili, … ti ljudje so svoje hibe le odigrali, skupnost pa 
je v veri, da njihov vodja zares zdravi s pomočjo svojih misli, prakso sprejela odprtih rok in z 
močnim aplavzom. Jones se je torej posluževal skrajnih oblik dokazovanja in ohranjanja 
karizme. Ljudje so mu namreč zaupali do te mere, da si je to lahko privoščil, v svoji nenehni 
potrebi po dokazovanju pa je lahko in moral iti v skrajnosti, da je karizmo, ki si jo je sproti 
ustvarjal, lahko vzdrževal. Hkrati pa je potreboval potrditev s strani skupnosti, sicer bi lahko 
njegova karizma močno upadla in povzročila njegov propad. 
Ustvarjal je vedno nova prepričanja med člani svoje skupnosti in svojo karizmatično vlogo med 
drugim utrjeval tudi z zelo skrajnimi oblikami pridiganja. Na enem izmed srečanj je Biblijo, ki 
jo je držal v roki, zalučal skozi prostor, da je padla na tla, v dokaz, da se mu ne more zgoditi 
nič, kar bi kazalo na kazen s strani Boga. S tem je zatrdil, da ne obstaja nič takšnega, kot je 
ideja nebes v iluzornem prostoru, ki ne obstaja, da so nebesa tu, na zemlji, med njimi in da je 
njihova naloga, da si nebesa ustvarijo sami, on pa bo, kajpak, njihov Bog. 
Jones se je hitro in silovito vzpenjal in ohranjal svoj ugled. Skupnost je v šahu držal celo tako, 
da je članom prepovedoval medsebojno komunikacijo. Komunikacija in lojalnost je morala biti 
osredotočena zgolj nanj in ne med posameznike v skupnosti. S tem je spodbujal popolno 
predanost, v posamezniku pa tudi občutek, da on sam želi biti predan, da lojalnost ni stvar 
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obligacije do skupnosti in voditelja, temveč najprej in predvsem posameznikova želja in s tem 
lojalnost do sebe in svojega novega sebstva. 
Za emotivno plat je značilno nihanje kriz in uspehov, ki se kaže predvsem v nihanju karizme. 
Pri Jonesu je značilnost uspešnega ohranjanja karizme vidna v zelo močnih nagovorih in 
pridiganju, v ohranjanju ljudi v skupnosti in v hitrem in učinkovitem pridobivanju novih članov. 
Jones skupnost ohranja na svoji ravni, celo tako, da prakticira svoje kvazi nadnaravne 
sposobnosti in svojim pripadnikom daje (lažen) občutek ljubezni in pripadnosti.  
Jones je sprva sprejet kot ugleden član tudi zunanje družbe, njegovi glasni načrti za družbene 
spremembe žanjejo mnogo odobravanja, ljudje si želijo takšnega posredovanja v takratno 
socialno in politično nestabilnost. Jones uživa tudi političen ugled in je nemalokrat prisoten tudi 
na tovrstnih srečanjih, se dotika političnih vprašanj ter prisostvuje mnogim vidnim političnim 
obiskom. Ugled mu strmo raste, njegova moč je neznanska, težko obvladljiva.   
Uspeh in ohranjanje karizme se kasneje za Jonesa začneta sprevračati v krizo. Začne se 
osebnostno spreminjati, vse težje vzdržuje prvotni vtis, ki ga je pustil v javnosti in med ljudmi 
v skupnosti, maska se vse bolj in vse pogosteje spušča, zloraba drog pa začenja puščati težke 
posledice, ki se kažejo v paranojah, strahu pred uničenjem skupnosti in njega samega s strani 
zunanje avtoritete pa tudi v strahu pred fizičnim koncem sveta. Jonesovo sprevrženo vedenje 
kmalu postane očitno v dejanjih, kar začne opažati tudi del skupnosti. Zaradi prepovedi 
komunikacije znotraj skupnosti, pa je vedenje o tem, kaj se med njimi dejansko dogaja, v veliki 
meri odsotno. Dogodki, ki bi v običajni skupini ljudi dvignili veliko prahu, se v njihovem 
primeru zgodijo tiho in brez vedenja večine pripadnikov skupnosti. Vendar pa kot posamezniki 
začnejo opažati in doživljati stvari, kontradiktorne filozofiji, ki jih drži v delovanju. S tem se 
dotikam predvsem psihičnega, fizičnega in spolnega nasilja z Jonesove strani, ki ga je 
prakticiral seveda tudi javno (predvsem sramotenje), v mnogih primerih pa je njegovo vedenje 
ostalo med njim in posameznikom. 
Čeravno se razmere znotraj gibanja pričnejo zdeti vse bolj čudne tudi za posameznike v gibanju, 
pa je občutek vpetosti in čedalje večje ujetosti v gibanje med pripadniki ljudstva tako močan, 
da večini ideja o izstopu iz skupine nikakor ne predstavlja možnosti rešitve. Jones namreč v 
strahu pred izgubo moči nad situacijo deluje vse bolj nerazumno. Vse več je prepovedi, vse več 
zapovedi, zaostruje se občutek kontrole, vse manj je svobodnega odločanja. Z vsako novo 
zahtevo želi Jones stabilizirati svojo karizmo in izkazati moč svojega ugleda.  
Nenavadno delovanje v skupnosti pa javnosti ne ostane dolgo skrito. Vmeša se vlada, ki gibanju 
odtegne davčne olajšave, uničujoč članek, pričujoč o sprevrženih dogodkih, ki so se zgodili v 
skupnosti, pa Jonesa spodbudi k odločitvi za takojšnji premik v Gvajano, v popolnoma 
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izolirano, komunsko skupnost, povsem odrezano od sveta. Selitev je prikazana kot pot k 
svobodi, h končnemu miru in odrešitvi od zunanjih uničujočih družbenih vplivov. Njegova 
nenadna odločitev kaže na to, da je, predvsem zaradi obelodanjenih dogodkov, ki pričajo o 
njegovem sprevrženem vedenju, Jonesov ugled in ugled celotne skupnosti pod velikim 
vprašajem. Ne le posledica zlorabe drog, velik del njegovih nenadnih odločitev in impulzivnega 
vedenja je strah in občutek ogroženosti. Jonesov ugled spet utrpi škodo in vedno pogosteje se 
dogaja, Jonesu je jasno, da je trd padec, če se ne zgodi fizičen umik, neizbežen.  
Čeprav v Gvajani sprva vse poteka mirno in v občutku ponovne harmonije, se Jones sčasoma 
tudi tam prične vesti vse bolj čudaško. Večino časa preživi v prostoru, kjer snema svoj glas v 
govorih, ki jih kasneje predvaja po zvočnikih, ki so razporejeni po celotnem območju komune. 
Glas, ki se sliši iz zvočnikov je tu vse dni, nepretrgoma. Skupnost je izolirana od sveta, njegov 
glas in njegove besede pa so njihova edina resnica. Jones sčasoma postaja vse bolj nestanoviten 
in nestabilen tako v fizičnem, kot psihičnem smislu. Vse več in vse bolj je bolan, odvisen od 
raznih vrst substanc, psihično in čustveno pa vse bolj labilen. Članom prepove izstop iz 
skupnosti, vse bolj si jih lasti, postavi jim popolno prepoved spregovoriti o želji po odhodu, na 
to ne smejo niti pomisliti. Trdi namreč, da jim vidi celo v misli. 
Vlada se odloči preveriti stanje in delovanje gibanja tudi v Gvajani, zato se napove na obisk. 
Ta se začne z dobrodošlico, plesom, petjem, smehom in zatrditvami, da je to najlepši kraj in 
najlepši čas njihovega življenja, konča pa se tragično. Po tem, ko več članov gibanja 
kongresniku napisano na listkih posreduje svojo željo po odhodu domov, se tik pred vstopom 
na letalo, zgodi streljanje. Več ljudi, med njimi kongresnik Ryan, je mrtvih. Jonesova odločitev 
o pobojih kaže na občutek izdaje s strani odhajajočih članov in zavedanje, da je konec 
neizogiben. Stvari uidejo izpod nadzora, Jones po streljanju na posadko napove skupno smrt, 
ki jo pred pripadniki poveličuje in svoje dejanje opravičuje s prepričevanjem, da je smrt njihov 
edini izhod iz neizogibnih posledic smrti ljudi, ki so jih Jonesovi najožji sodelavci postrelili. 
Kot skupnost, pravi Jones, so odgovorni za te pomore, edina rešitev je, kot pravi, skupinski 
samomor. Jones v obupu skuša še zadnjič ohraniti ime in ugled med svojimi pripadniki, 
njihovega skupinskega samomora namreč ne želi prikazati kot dejanje iz obupa, temveč, kot 
revolucionarno dejanje protesta proti nehumanim razmeram v svetu. Ne, njihova smrt ne bo 
zaman in njihov konec ne bo žalostno medel. Vse do konca skuša Jones ohraniti karizmo, v 
skrajnem, nepojmljivem skupno izpeljanem samomoru. Preko devetsto ljudi sledi njegovim 
besedam in umre zaradi mešanice cianida in pomirjeval, več njih, tudi Jones, pa je ustreljenih. 
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6.3 REZULTAT PRANJA MOŽGANOV 
 
Končni rezultat pranja možganov se izkaže v dramatični spremembi posameznika, ki v tej luči 
popolnoma izoblikuje svoje sebstvo. Sebstvo ni več stvar posameznika, temveč stvar skupnosti. 
Posameznik se na tej točki z ostalimi člani skupnosti identificira do te mere, da postane odvisen 
od članstva in od skupnosti same. Zanaša se na delovanje gibanja, skupna prepričanja, zaupa 
skupni presoji, saj je ta pri posamezniku v veliki meri odsotna. V skupnost se močno integrira, 
kar mu prinaša občutek varnosti, potrditve in povezanosti.  
V začetkih delovanja je gibanje Tempelj ljudstev temeljilo na izboljšanju delovanja družbe, na 
posegu po novem svetu, strpnosti in ustvarjanju lažjih razmer za posameznikovo življenje in 
življenje v družbi. Člani gibanja so v svoje delovanje zares verjeli, v prepričanju, da delajo 
dobro, še več, da ustvarjajo boljši, prijaznejši svet. Čeprav se je skozi nadaljnja leta potek 
načrtov močno izkrivil, pa je bila vpetost v gibanje tako močna, da je večina članov svoja 
prepričanja obdržala tudi, ko je skupnost bila v očitni smrtni nevarnosti. Integracija v skupnosti 
je pri večini dosegla mero občutka nezmožnosti izstopiti iz gibanja. Kar bi se zunanjemu 
opazovalcu zdelo očitno, vpetim v gibanje ni vidno. Še vedno verjamejo svojemu vodji, 
hrepenijo po sreči, ki so jo ob začetkih delovanja občutili. Večina jih do samega konca obdrži 
prepričanja, verjetja in predstave o svojem delovanju in delovanju skupine, ki je zaokroževala 
njihovo sebstvo in sebstvo celotne skupnosti. Vsak novo pripadli član je moral svojo identiteto, 
ki jo je vzdrževal zunaj gibanja, pustiti za sabo, popolnoma spremeniti svoje delovanje in svoja 
prepričanja ter se v skupnost integrirati kot del celote, kot del celostnega gibanja. Znotraj 
gibanja posameznik namreč ni več štel kot subjekt, temveč se je lahko identificiral le kot del 
skupnosti in le v odnosu do nje. 
Velik dejavnik v rezultatu pranja možganov je strah in tudi v tem primeru se izkaže kot močno 
sredstvo za preprečevanje možnosti lastnega mišljenja. Jones vnese to premiso kot možnost 
smrti in trpljenja, ne le zaradi morebitnih dejanj, pač pa tudi v primeru neprimernih misli, misli 
o odhodu, slabih misli o skupini in o njem. Močan strah je sejal Jones v skupnost in vse skupaj 
tako držal na vajetih. Gorje, če se mu je kdo skušal upreti, ali na kakršenkoli način izkazati 
nepokorščino in neposlušnost. Strah se ni širil le iz Jonesovih ust, češ, da jim grozi nevarnost v 
zunanjem svetu, temveč ga je v veliki meri sejal tudi sam s svojimi dejanji psihičnega, fizičnega 
in spolnega nasilja in v obliki vse bolj nepredvidljivega vedenja in odločitev.  
Skupnost kot eno sebstvo se izrazi tudi v končnem dejanju skupinskega samomora. Nekaj se 
jih sicer takšnemu koncu upira, večina pa se z idejo strinja – do zadnjega verjamejo v dobro 
svojega voditelja, verjamejo, da je smrt najboljša rešitev zanje, da na tem svetu, naj si še tako 
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prizadevajo, svojega miru očitno ne bodo našli. Zunanji sovražnik namreč, jih prepričuje Jones, 
vedno znova najde pot, da skuša uničiti njihovo idilo in vse dosedanje delo. Sprijaznjeni s 
koncem, ki jim bo prinesel tako želeni mir, še zadnjič sledijo svojemu voditelju, sprejmejo idejo 
samomora in skupaj končajo svoje življenje. Bolje namreč smrt, kot življenje po nareku njih, 
ki jih bodo uničili. Odločitev, če tudi na videz njihova, namreč to ni. Odločitev je Jonesova. 






V uvodnem delu magistrske naloge sem se spraševala po vzrokih za tragedijo, ki je pustila tako 
grozljiv pečat v zgodovini novih religijskih gibanj. Navedla sem pet hipotez, preko katerih sem 
skušala svoje pisanje voditi v smiseln zaključek. V zaključnem delu naloge bom skušala 
obrazložiti potrditev ali ovržbo danih hipotez in svoje pisanje osmisliti.  
 
H1. Na nasilje v primeru Templja ljudstev je vplival dejavnik karizme. 
 
Če se oprem na Webrovo teorijo o karizmatični osebnosti, se je vodja Templja ljudstev Jim 
Jones vsekakor izkazal kot mogočna karizmatična osebnost. Izjemno močne retorične 
sposobnosti, argumentacija in sposobnost pridobiti si ljudi na svojo stran s svojim prepričljivim 
pristopom, so se pri Jonesu močno izrazile. Člane svojega gibanja si je podredil v tolikšni meri, 
da so bili od njega povsem odvisni, tako na fizični, kot socialni, pa tudi finančni ravni.  
 
Roy Wallis in Steve Bruce37 (1986, str. 125, 126, v Črnič, 2012, str. 127) navajata štiri lastnosti 
nasilnega karizmatičnega delovanja, ki jih v primeru Templja ljudstev prav tako lahko 
potrdimo:  
 
Prva se nanaša na odklonska delovanja pri religijskih gibanjih, katerih karizmatični vodje svet 
zavračajo, saj naj bi jih ta v njihovem delovanju oviral in škodoval njihovi karizmi. Jones skupaj 
s člani svojega gibanja izrazito zavrača zunanji svet, skupnost vse bolj zapira v komunsko 
formacijo, postaja pa tudi vse bolj paranoičen in prepričan, da jih želi zunanji svet uničiti. 
Občutek pregona ga sili v vse bolj bizarno delovanje in vse hujše nasilje znotraj skupnosti. 
 
Druga lastnost priča o uvajanju nenehnih sprememb s strani karizmatičnega vodje, ki so v 
Jonesovem primeru z leti postajale vse bolj bizarne in nenavadne. Pravila v skupnosti so se 
skozi leta vse bolj spreminjala, Jones pa je nenehno dodajal in uvajal spremembe. Če so v 
začetku delovanja pravila predstavljala temeljne smernice za nemoteno delovanje religijske 
skupnosti, pa so se kasneje vse bolj spreminjala v sredstvo za vse ostrejši in nenehen nadzor 
nad delovanjem skupnosti kot take in tudi nad vsakim posameznikom. Skupnost se je vedno 
bolj zapirala vase, njihovo delovanje pa je spremljalo vse več nasilja in nezdravih situacij. Na 
                                                             
37 Wallis, R. in Bruce, S. (1986). Sociological Theory, Religion and Collective Action. Belfast: Queen's University. 
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že postavljena pravila je Jones dodajal nova in ostrejša s tem pa počasi, a neprestano premikal 
meje. Bilo je naporno, za pripadnike skupnosti, navajati se na nenehne novosti in odločitve, a 
so bile za Jonesa nujne v ohranjanju moči in nadzora.  
 
Tretja lastnost se izkazuje v nekritičnosti pripadnikov gibanja, ki se je v primeru Templja 
ljudstev izkazala kot ena izmed ključnih lastnosti za pojav in delovanje nasilja. Skupnost je 
delovala kot harmonična, prilagodljiva in pripravljena sprejeti pravila kot smernice, ki naj bi 
jim omogočale učinkovito funkcioniranje na ravni skupnosti. Ta pa so se z leti vse bolj 
spreminjala, izkrivljala v nemogoče zahteve, skupnost pa se je vedno bolj prilagajala, do skrajne 
mere, ko je povsem izgubila kritičen pogled in v veliki meri tudi sposobnost lastne presoje. 
Jones je v uvajanju novih zahtev in prepovedi vedno znova premikal meje. Dlje, kot je 
pripadnike potiskal proti robu, lažje jih je držal pod nadzorom, bolj je bil njihov um uklonljiv, 
manj kritično je bilo njihovo mišljenje.  
 
Četrta premisa omenja pritiske iz okolice, ki jih ustvarja zavračanje sveta, to pa lahko hitreje 
vodi v nasilje. Ta premisa se pri Templju ljudstev najbolj (ne pa samo) izrazi kar pri končnem 
dejanju skupinskega samomora. Obisk kongresnika Ryana z novinarsko ekipo komune v 
Gvajani je Jonesu in skupnosti namreč predstavljal močan pritisk iz okolice, Jones je bil zaradi 
te napovedi besen. Obisk se je, kot vemo, izrodil v pravo tragedijo, ki se je končala z umorom 
kongresnika in nekaterih novinarjev, kasneje pa s skupinskim samomorom članov gibanja, 
skupaj s svojim vodjo. Pritisk iz okolice je na koncu Jonesa torej pahnil čez rob razumnega.   
Razvidno je, da je celotna Jonesova eksistenca temeljila na nenehnem potrjevanju s strani 
okolice in pripadnikov njegovega gibanja. Daleč je šel, predaleč, v dokazovanju svoje 
karizmatične osebnosti. Vse do konca si ne dovoli, da bi njegova karizma izzvenela v neobstoj. 
 
Prvo hipotezo, ki navaja karizmo kot dejavnik nasilja v primeru gibanja Templja ljudstev, lahko 
v celoti potrdim.   
 
H2. Na nasilje v primeru Templja ljudstev je vplival dejavnik milenarizma.  
 
Catherine Wessinger38 (1999, v Trampuš, 2001, str. 184) razdeli dejavnik milenarizma na 
katastrofičnega, ki zagovarja popolno uničenje sveta, iz katerega naj bi se rodil novi, popolni 
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svet in na progresivnega, ki ne vsebuje vseobsegajočega konca sveta, pač pa novi svet nastaja 
na podlagi navodil, ki jih človeštvu podaja Bog.  
V primeru Templja ljudstev se izkazuje oblika progresivnega milenarizma, medtem ko se 
katastrofični milenarizem kaže v Jonesovem strahu pred apokaliptičnim jedrskim uničenjem 
sveta. Jones večkrat izrazi skrb glede nuklearnega uničenja sveta, zato se v začetku delovanja 
odloči skupaj s svojo skupnostjo preseliti v Kalifornijo, ki po njegovem mnenju predstavlja 
najvarnejšo deželo na svetu v primeru nuklearnega napada.  
V primeru progresivnega milenarizma se za Boga izreče kar Jones sam. S svojo skupnostjo se 
namreč nameni ustvariti svet, ki ga poimenuje raj na zemlji, pri tem pa izreka in ustvarja 
navodila in pravila, ki se jih morajo člani gibanja držati. Preko njih naj bi posegli po novem 
svetu in ustvarili svoj lastni sistem, s pomočjo katerega bi lahko posegali po višjih ciljih in 
izpolnili svoje poslanstvo.  
 
Lastnosti, ki se izkazujejo v primeru milenarističnih gibanj, se pri Templju ljudstev izražajo 
delno. Bili so to težko dojemljivi cilji za nečlane gibanja, katerim se je v začetku zunaj skupnosti 
porajalo nekaj vprašanj, kasneje pa so se ti cilji že tako močno izrodili, da se je za zunanjo 
družbo zdelo vprašljivo delovanje skupnosti že kar v celoti. Cilji so se zdeli precej utopični in 
neizvedljivi, predvsem za kritičen pogled zunanjih, ki niso bili vpeti v delovanje gibanja. 
Prisotna je bila tudi kontrola temeljnih socialnih procesov s strani voditelja, saj je Jones imel 
celotno dogajanje v skupnosti nenehno pod strogim nadzorom. 
Kazala se je tudi lastnost odvisnosti članov skupnosti od svojega voditelja. Ta lastnost se je 
izrazila tako na fizični in socialni kot tudi na premoženjski in preživetveni ravni. 
Vidno je izražena tudi lastnost obsojanja obstoječega političnega in družbenega sistema, saj je 
Jones svojo skupnost nenehno opozarjal na ''pokvarjen'' zunanji sistem in ga prikazoval kot 
grožnjo ter opozarjal na vzgibe po uničenju njihove skupnosti s strani vlade in zunanjega 
sistema.   
Uspešen vznik delovanja Templja ljudstev lahko pripišemo tudi lastnosti v povezavi z 
obdobjem sprememb in socialnih nemirov v takratni družbi. Visoko v porastu je bil namreč v 
takratnem obdobju rasizem in okrnjene pravice temnopoltih. Ker je Jones med svoje vrste 
sprejemal ljudi iz celotne družbe, ne glede na socialni in finančni status ter ne glede na barvo 
kože in mesto v družbi, se je gibanje številčno hitro širilo. Pojav gibanja je za marsikoga 
predstavljal mesto v družbi in življenje na trdnejših temeljih.  
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Prevzete norme in zakoni so se znotraj skupnosti Templja ljudstev popolnoma prekinili, saj je 
Jones želel vzpostaviti povsem svoj sistem, lastne zakone in norme, člani gibanja pa so na svoje 
stare navade morali pozabiti in prevzeti nova pravila. 
Prav tako se je močno izrazila lastnost umika iz družbenih in sorodstvenih razmerij, saj so bili 
člani gibanja primorani povsem prekiniti stike z zunanjimi bližnjimi ter se od zunanjih 
družbenih razmerij popolnoma oddaljiti ter se osamiti v zaprto komunsko skupnost.  
 
Po Hallu39 (v Trampuš, 2001, str. 186) se v primeru Templja ljudstev izražajo lastnosti 
karizmatičnega vodenja, kar je pri Jonesu močno izrazito. Izkazuje se tudi lastnost apokaliptične 
ideologije, ki se kaže v Jonesovih paranojah grožnje nuklearnega uničenja sveta. Prav tako se 
izrazi ohranjanje solidarnosti, ki se v našem primeru uporablja predvsem pri novačenju novih 
članov, izražena pa je tudi premisa kolektivne socialne kontrole, ki se je v primeru Templja 
ljudstev močno izkazovala. Nenehna kontrola nad delovanjem in nad člani Templja se je 
namreč izvajala tako s strani Jonesa kot tudi znotraj skupnosti med člani. V gibanju je življenje 
potekalo v strogih mejah in pravilih, ki so se jih morali člani skupnosti držati. Življenje s 
strogimi mejami in kognitivna izolacija od širšega družbenega okolja je v primeru Templja 
ljudstev delovalo kot življenje v strogo zaprti komuni. Takšen način življenja je omogočal 
popolno kontrolo tako nad posameznikom kot tudi nad skupnostjo kot celoto. Meje in izolacija 
od širšega družbenega okolja so delovale kot sredstvo za popolno podrejenost vodji, skupnost 
pa mu je brezpogojno sledila v vseh idejah in na vsakem koraku.  
 
Drugo hipotezo lahko v navedenih točkah potrdimo, ovržemo jo lahko le v nekaterih lastnostih 
milenarističnih gibanj po Catherine Wessinger, ki navajajo močan čustven izraz, zahteve po 
ezoteričnem znanju in kontrolo temeljnih socialnih ter zgodovinskih procesov ter lastnosti 
posebne retorike. V dotičnem religijskem gibanju mi jih ni uspelo zaznati v tolikšni meri, da bi 
jih lahko potrdila. 
 
H3. Na nasilje v primeru Templja ljudstev je vplival dejavnik apokalipticizma.  
 
Apokalipticizem se v našem primeru zreducira na ''popolni dualizem'', saj ta oblika 
apokalipticizma vsebuje elemente nasilja, ki se v našem primeru odražajo v nenehnih opominih 
s strani Jonesa, da naj bi jim skušali zunanji svet, vlada in zunanja družba škodovati in jih 
                                                             




uničiti. Pri tem se je skliceval na starozavezno knjigo Izaija, s pomočjo katere je utemeljeval 
svoje sume o uničenju njihove skupnosti s strani institucij in vlade.  
John Hall v kontekstu apokalipticizma Tempelj ljudstev poimenuje ''drugo-svetno 
apokaliptično sekto'', za katero je značilno, da je stik med člani sekte prepovedan, skupnost pa 
je od zunanjega socialnega sveta strogo ločena, saj ta predstavlja grožnjo uničenja (Hall40, 1989, 
str. 78, v Dawson, 2004, str. 349). 
Po Hallu pri Templju ljudstev ni bilo mogoče določiti vzorca apokaliptičnih vzgibov, je pa 
njihov množični samomor vseeno svetu dal sporočilo v obliki politične revolucije in posledično 
odrešenja v religijskem smislu (prav tam, str. 349). 
  
Tretjo hipotezo lahko potrdimo. 
 
H4. Družbeni in kulturni ter notranji in zunanji dejavniki tvorijo mrežo, ki vpliva na vznik 
nasilja v novih religijskih gibanjih, kar se kaže tudi na primeru gibanja Tempelj ljudstev. 
 
Družbeni dejavniki se po Robbinsu41 (2002, v Črnič, 2012, str. 128) kažejo v načinih vodenja, 
organizacijski strukturi in tipih družbene kontrole, kar se kaže tudi v našem primeru. Način 
vodenja se v primeru Templja ljudstev osredotoča na karizmatičen način vodenja, 
organizacijska struktura se kaže kot komunska skupnost, družbena kontrola pa zaobjema 
omejevanje na več področjih. Izraža se v omejevanju tako na fizični kot tudi na socialni ravni. 
 
Kulturni dejavniki se kažejo v verovanju in načinu življenja v skupini.  
V našem primeru se gibanje ne osredotoča toliko na čaščenje božanstvene entitete, čeravno je 
bilo gibanje ustanovljeno na verskih premisah, pač pa bolj na utopično kreacijo nebes na zemlji. 
Skromen in vodji vdan način življenja v skupnosti ustvarja vse večjo vpetost v gibanje, vse 
večjo odvisnost od zunanjih dejavnikov in vse večji občutek ujetosti. Izstop se zdi vse bolj 
nemogoč, prepuščenost volji voditelja pa onemogoča občutek možnosti izbire. Skupnost se 
zapira, tako kot celota kot tudi kot posameznik. Komunikacija je onemogočena, stiki med 
pripadniki prav tako, Jonesu pa je tako omogočen vse ostrejši nadzor in vse več svobode nad 
                                                             
40 Hall, J. (1989). Jonestown and Bishop Hill. V  Moore R. in McGehee F. (ur.), New Religion Movements, Mass 
Suicide, and the Peoples Temple (str. 77‒92). Lewiston, NY: Edwin Mellen. 
41 Robbins, T. (2002). Sources of Volatility in Religions Movements. V D.G. Bromley. in J.G. Melton (ur.), Cults, 
Religion and Violence (str. 57‒79). Cambridge University Press. 
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ravnanjem s svojimi pripadniki. Prične se fizično, psihično in spolno nasilje iz njegove strani, 
ki vse bolj polzi izpod nadzora.  
 
Notranji dejavniki predstavljajo apokaliptično doktrino in totalitaristično organizacijo.  
Apokaliptična doktrina se v primeru Templja ljudstev kaže v nenehnem opozarjanju s strani 
vodje, da jim grozi uničenje s strani zunanjega sveta, medijev, vlade in zunanje družbe. Jones 
pa seje tudi strah o fizičnem uničenju sveta, ki naj bi se zgodil kot nuklearni napad.  
Kot totalitaristična organizacija se gibanje kaže v popolni podrejenosti članov skupnosti Jimu 
Jonesu, njegovim direktivam, pravilom in lastnemu sistemu.  
 
Zunanji dejavniki predstavljajo nasprotovanje in preganjanje s strani zunanjega sveta.  
V našem primeru se pregon s strani zunanjega sistema dogaja, saj je Jonesov nenehen strah, da 
jim grozi uničenje s strani obstoječega sistema, prožilo njegovo deviantno vedenje, ki se je širilo 
v psihično, fizično, pa tudi spolno nasilje. Ko so te informacije našle pot do javnosti, je zunanja 
vlada resnično sklenila ukrepati zoper skupnost. To pa je Jonesove strahove potrjevalo in še 
bolj poglabljalo, kar je vodilo v še več nasilja in na koncu v smrt.  
 
Četrto hipotezo v celoti potrjujem.  
 
H5. Nekateri elementi sodobnih teorij sektantskega ''pranja možganov'' se izkazujejo tudi v 
primeru delovanja Templja ljudstev. Izkažejo se tako v kognitivni in emotivni plati kot tudi v 
rezultatu ''pranja možganov''. 
 
V tem primeru je razlaga hipoteze nekoliko bolj zagonetna in zapletena, saj ''pranje možganov'' 
v družboslovju ni znanstveno priznana metoda. Sem se pa v raziskavi vseeno poglobila v teorijo 
o sektantskem pranju možganov, kot jo je zapisal Gregor Lesjak (2003), ki je sektantsko pranje 
možganov opisal kot teorijo zasvojenosti s karizmatičnim odnosom, pri čemer se je osredotočil 
na zapis teorije Benjamina Zablockega. 
 
Iz razlage o sektantskem pranju možganov na primeru Templja ljudstev je razvidno, da je pri 
novačenju članov vsekakor imela glavno vlogo Jonesova karizma, ki se je kazala v močnih 
retoričnih spretnostih in prepričljivih argumentih za delovanje skupnosti. S svojim pristopom 
je očaral množice in mnogi so se odločili za pristop h gibanju. Pri ohranjanju članov pa se je za 
ključen dejavnik izkazalo tako imenovano ''pranje možganov'', saj je Jones svoje člane držal v 
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prvotni ideji ustvarjanja novega sveta, v stremljenju k boljšemu in prijaznejšemu sistemu, pri 
tem pa nenehno spreminjal in zaostroval pravila, ki naj bi vodila k dotičnemu cilju. Skupnost 
se je pravil morala držati, in sicer ne glede na to, kako zelo so se sčasoma izkrivila v nemogoče 
zahteve, Jones pa se je s tem nenehno ohranjal v položaju karizmatičnega vodje. 
Po Zablockem je ključna premisa v sektantskem pranju možganov ideološka totalitaristična 
struktura (Zablocki42, 2001, str. 187, v Lesjak, 2003, str. 141). Karizmo namreč oblikujejo 
recipročno naraščajoče zahteve med pripadniki in vodjo, za pokorščino s strani pripadnikov pa 
je totalitaristična struktura nujna. Vedno znova so pripadniki Templja ljudstev morali 
sprejemati nove zahteve s strani svojega vodje. Izkazovala se je vzpostavljena ideološka 
totalitaristična struktura, saj so nenehno spreminjanje pravil in prepovedi člani skupine sprejeli 
nekritično in brez pripomb ter se jih tako tudi držali, ne glede na to, kako so se v letih delovanja 
izkazovala za vse bolj bizarne. 
Prav tako se je v primeru delovanja Templja ljudstev izkazovala odstranitev starih preferenc in 
normativov. Z vstopom v gibanje je vsak član moral korenito spremeniti svoj način življenja, 
pozabiti na zunanji svet in na družbene norme, po katerih se je ravnal zunaj gibanja, jih povsem 
izkoreniniti ter sprejeti nov sistem, nova pravila in nove zahteve in delovati po njih.  
Identiteta posameznika, ki jo je vzdrževal zunaj skupnosti, je bila izničena. Posameznik je 
vzpostavil identifikacijo z ostalimi člani skupnosti, ki je bolj ali manj delovala kot eno. Pridobil 
je povsem novo identiteto, ki je bila vzpostavljena v soodvisnosti z ostalimi člani skupnosti.  
Prav tako se izrazi premisa resocializacije, saj Jones svojemu ljudstvu servira nenehne izkaze 
dajanja in na drugi strani odvzemanja. Dotikajo se tako družbene kot tudi psihološke in 
preživetvene ravni. Če na nekem področju danes da, na drugem jutri vzame in tako v 
brezkončnem krogu nenehne manipulacije. Za svojo tako imenovano ljubezen in občutek 
sprejetosti, ki jim ga lahko da le on, terja popolno pokorščino njemu in postavljenim pravilom, 
neupoštevanje zahtev pa se kaznuje, bodisi na fizični bodisi na psihični ravni. Manipulacija in 
nasilje je opravičena z argumenti, češ, da je bila s strani pripadnika izkazana nepokorščina in 
nehvaležnost, po vsem, kar je storil za njih, ko pa jih vendar vse tako ljubi. Vseskozi se pojavlja 
element strahu, bodisi s fizičnim in psihičnim ustrahovanjem neposredno s strani Jonesa bodisi 
z nenehnim opozarjanjem na zloben zunanji svet, ki jim želi škodovati in jih uničiti, le on, 
Jones, je tisti, ki jih lahko zaščiti in ustrezno ukrepa, od njih pa se pričakuje popolna podreditev, 
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pokorščina, poslušnost in upoštevanje zahtev. Le tako bodo lahko skupaj kljubovali nenehni 
nevarnosti, ki jim preti s strani zunanjega sveta. 
 
Ponazoritev delovanja pranja možganov na kognitivni in emotivni ravni lahko apliciramo tudi 
na naš primer. Izkazuje pa se tudi v končnem rezultatu pranja možganov, kot ga opiše Benjamin 
Zablocki43 (1998a, str. 240‒243, v Lesjak 2003, str. 143).  
Kognitivna plat je v našem primeru zelo dobro razvidna, nanaša se namreč na nekritično 
sprejetje globokih prepričanj pripadnikov skupnosti v prid zunanje avtoritete.  
Zunanja avtoriteta je v tem primeru Jim Jones, vodja Templja ljudstev, ki članom svojega 
gibanja obljublja in tudi izkazuje nov začetek. Nudi idejo ustvarjanja lepšega in človeku bolj 
prijaznega sveta in se v sprejemanju novih članov ne ozira na spol, starost, družbeni in finančni 
status ter na barvo kože. Mnogim se izkaže priložnost osmisliti življenje in mu dati nov pomen. 
Jones jim predstavlja Mesijo, odrešenika, Očeta in Boga. Pripadniki z navdušenjem in 
nekritično sprejemajo vsa njegova pravila delovanja v skupnosti, pa tudi vse prepovedi in 
zapovedi, ki pa se skozi leta delovanja pričnejo vse bolj izkrivljati in postajati vse bolj bizarna, 
za izpolnitev pa mestoma malodane nemogoča. Mirno in brez pritoževanj izpolnijo vse, kar je 
v skupnosti zapovedano. Tiho sprejemajo novosti in spremembe in se pravil povečini držijo, če 
se jih ne, jih namreč čakajo sankcije. 
Kljub vse bolj očitnemu dejstvu, da se od prvotne ideje skupnost vse bolj odmika in da vse bolj 
izgublja kompas, pripadniki vztrajajo v svoji pokorščini, si bodisi zatiskajo oči, bodisi slepo 
sprejmejo vse, kar jim vodja servira v slabo začrtano pot. Jonesu namreč kljub vsemu zaupajo, 
verjamejo, da so njegovi nameni plemeniti, njim v korist in da je vse, kar zahteva od njih, nujno 
za uresničitev njihovega poslanstva. Končno večina njih prostovoljno privoli v skupinsko smrt 
oziroma ideji brez upora sledi.  
 
Emotivna plat predstavlja dialektiko karizme in njenih nenehnih kriz in uspehov. Predstavlja 
nujno soodvisnost pripadnikov in karizmatičnega vodje.  
Karizmo je treba nenehno ohranjevati in potrjevati, potrebna je nenehna potrditev s strani 
okolice, v tem primeru s strani pripadnikov religijskega gibanja. Karizma obstaja le, če jo 
potrjuje okolica in potrebni so nenehni interakcijski procesi.  
Tudi v primeru Templja ljudstev je emotivna plat močno izražena. Jones je moral svojo karizmo 
nenehno potrjevati in dokazovati, in sicer z vedno novimi in v njegovem primeru z vse bolj 
                                                             




nenavadnimi pristopi. Njegova karizma se je obnavljala z vedno bolj mejnim delovanjem. 
Skrajnosti so bile v tem primeru vedno večje. Vključevale so predvsem predstavljanje sebe kot 
očeta in Boga, pri čemer je uporabljal divanizacijske elemente ''zdravljenja'' bolnih in v svojih 
pridigah nenehno izpostavljal in dokazoval, da je večji od prevladujočega koncepta Boga.  
V svojih zapovedih in prepovedih je šel zelo daleč. Če jih izpostavim le nekaj: zapovedano je 
bilo nenehno delo znotraj skupnosti, udeležba na vseh dogodkih in prireditvah skupnosti, 
prepovedan je bil stik z zunanjim svetom (z izjemo novačenja), prepovedal je komunikacijo 
znotraj skupnosti med člani gibanja in tudi telesne in spolne stike med njimi.  
Za emotivno plat je značilno tudi nihanje kriz in uspehov, kar povzroča nikoli povsem trdna 
karizma. Jones uspešno ohranja karizmo s pomočjo svojih močnih retoričnih sposobnosti in z 
nenehnim dokazovanjem svojih visokih sposobnosti. Uspešen je pri novačenju in pri ohranjanju 
članov znotraj skupnosti. Sploh v začetku delovanja se zdi njegov uspeh zares nadnaraven in 
njegova sposobnost delovanja vsemogočna.  
Jones kasneje vse težje ohranja svojo karizmo le z nagovori in pridigami ter s prvotnimi idejami. 
Mora globlje, v spremembe, v novosti, v skrajnosti. Na njegovem vedenju in delovanju v 
skupnosti se začenja poznati zloraba drog. Mestoma težko obdrži masko očarljivega in 
božanstvenega, kar je kasneje moč opaziti vse pogosteje. Pestijo ga vse večje paranoje. Sčasoma 
vse bolj izgublja kompas in občutek moči polzi, zato se poslužuje vse bolj nemogočih zapovedi 
in posega po skrajnostih. Nenehno niha med strahom pred uničenjem in občutkom božanske 
moči. Ranljivost skriva za nepredvidljivimi odločitvami in daje občutek nedotakljivosti. V 
končni odločitvi ni nič drugače. Nihče drug ne bo odločal o njegovem življenju in življenju 
pripadnikov njegovega gibanja, le on. Tudi skupinski samomor izpelje v svojem stilu, z 
mikrofonom v roki, skupino vodi od točke odločitve do njihovih zadnjih izdihov in s tem tudi 
do svojega konca. 
 
Rezultat pranja možganov se po Zablockem44 kaže v dramatični spremembi posameznika, ki 
popolnoma izoblikuje svoje sebstvo (v Lesjak, 2003, str. 143). Posameznik se v svojem sebstvu 
s člani skupnosti identificira do te mere, da postane odvisen od njih.  
Večina posameznikov, ki se vključi v Tempelj ljudstev, izniči identiteto, ki jo je ustvarila pred 
vstopom v gibanje in prevzame popolnoma novo, skupnosti prilegajočo se identiteto. V 
skupnosti delujejo kot celota in kot eno sebstvo, posameznik kot tak ni pomemben. V skupnosti 
je eno z ostalimi člani skupine. Ker pripadnik ob vstopu v Tempelj ljudstev korenito spremeni 
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način življenja, sprejme pravila delovanja skupnosti in izniči navade in normative, po katerih 
je deloval v zunanjem svetu, se na skupnost pripne kot nje del. Člani so eden od drugega odvisni 
na vseh ravneh, saj življenje v skupnosti od njih zahteva skupinsko delo, harmonično delovanje 
in prilagajanje. Če so želeli jesti, je bilo namreč treba proizvajati hrano. Če so želeli delovati 
kot samozadostna skupnost, so morali delati vsi. Premoženje, ki so ga posedovali pred vstopom 
v gibanje, je bilo od vseh podarjeno potrebam skupnosti. Socialno življenje je bilo omejeno na 
člane skupnosti in posameznikove bližnje, če so bili člani gibanja. Vir sprejetosti in ljubezni je 
bil Jones. Vir lastnega zadovoljstva pa zadovoljstvo vseh v skupnosti. Umor sebstva, ki ga je 
posameznik gojil v življenju pred vstopom v gibanje, je pomenil rojstvo novega, skupnosti in 
vodji prilegajočega sebstva.  
 
Zadnjo hipotezo sem skušala prikazati kot večinoma potrjujočo. A poudarjam dejstvo, da jo 
apliciram na zapisane teorije, ki v družboslovju znanstveno niso potrjene. Imenujem jo le za 
eno izmed možnih razlag za pojav nasilja, kot se je izkazalo v gibanju Templja ljudstev.  
 
Tempelj ljudstev se je začel kot dobrohotna organizacija, končal pa kot nočna mora.  
Želel je predstavljati spekter človeške ljubezni, pomoči, sprejemanja in vsesplošnega miru. 
Pripadniki so si prizadevali za podobo raja na Zemlji, sebi in vsem, ki bi jim želeli slediti, pa 
želeli korenito spremeniti obstoj v lepše in prijaznejše življenje. Resnično so verjeli, da skupaj 
s svojim vodjo delujejo v tej smeri in resnično so želeli sprememb. Zdelo se je, da lahko 
resnično spremenijo svet, ki je bil v času njihovega delovanja poln nestrpnosti, rasizma, 
napetosti, protestov in vojn. Doseči korenite spremembe in poseči po svetu miru in ljubezni se 
je v gibanju pod vodstvom Jima Jonesa resnično zdelo dosegljivo. Jones je užival velik ugled, 
zdel se je vir vseh odgovorov in rešitev vseh problemov. Občudovan in oboževan je utrjeval 
svoj sloves. Njegovi nameni, predstavljeni svetu in svojim pripadnikom pa so se žal močno 
razlikovali od njegovih dejanskih vzgibov.  
 
Tragično končana zgodba je v svetu vendarle pustila neizbrisen pečat, čeprav ne na način, kot 
so si pripadniki Templja ljudstev vseskozi prizadevali. Njihov vodja je imel drugačne namene, 
katerih rezultat služi kot krut in svojevrsten opomin. Primer izkazuje človeški um kot izredno  
upogljiv in spremenljiv. Pravi prijemi ga utegnejo upogniti, prelomiti, močno poškodovati. 
Manipulacija enega človeka, ki je upravljal tisoč umov, je vodila v nepojmljiv dogodek, ki še 
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